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ԊŊȁఊ໹ဢ܅͈໐௼
ԊŊĮĳȁ·ρζΑ୼͉໰௔௽̧ĲĪȄξυΛ·ཪظĳĪ
　Ȫࡍࠢࡢࡦ↸͈ࠛ࡞ࠠࠥ࡝ኅȄ̜̞͉ͥ㜬⚿޿ĴĪ੄૸͈ࠝ࡟ࠧࡦ࡮ࠫࡓᄦੱ͉ࢊͥȫ࡞ࠗࠩᇎ
ߐࠎ͂জ̦Ȅ̶̤̈́ࡽ̞ͬྫণ̳͈̥ͥȄ̫ͩͬ౶̹̞͈̱̠ͤ́͡ȉȁ̲̜͝Ȅ̤დ̱౿̱
̱̠͘͡ȃ̜͈෬̯ͭͅდ̱̥̫̀ྵͬݣ̭͉̽̀ͥ̈́ͭ̀͂͞୲చ̵̱ͭ͘͢ͅȃ̜͈૽͂
জ͈ۼȄ̞͞Ȅ̜͈૽͈ز͂জ͈ز͉ಏ֑̞̱̞̥̳̀ͥͣ́ȃȁ
ȁজ͈౶ͥࡠͤȄম͈ই͉ͤ͘Ȅ̷̜̭ͅ࢐ओ̱̀ၛ̞̜͈̽̀ͥఱ̧̈́ࡣ̞زȽࡢ࠙࠮ࠢ࡮
ࡋࠬ࡞ࠞ࠙ኅ੄͈̜ͥ੫͈Ρρ௳ঊ͈̭̥̳͂ͣ̈́ͭ́͢ȃ
ȁ̻ͧͭ͜Ȅ̷͙̦̠ͭ̈́ࡤ͈͉͐Ȅఈ͈زͤ͢ࢃ̜̥̳ͧͥͣ̈́ͭ́ͅȃ୼̥̻ͣ̽͂͡ၗ
̞̳̥ͦ̀ͣ͘ȃ̭͈੫͉Ȅ༆͈ତ૽͈౳͂༥̱̞̱͇ͣ̀̀͘Ȅड੝͉ႋ͈ز͈৹̞౳Ḙ̏
͈౳ͬ৤̀̀ষ͉ࠬࡒࠬᎹĵĪ̥ͣြ̹Ȅၠͦ৪֚͂੣̈́̽̀ͅḁ̷̭͈̑ͦͣ౳͂༆ͦ̀ࡈࡄ
͈౳̧̩̞̹͉͙̦̭͈͂̽̾͂ͭ̈́੫ Ȩͬ΅κςϋȩȄ̾ ͘ Ȩͤະࠩȩ̺ ͂࡞̞੄̱̱͇̀͘ȃ
̭͈౳̹̻͈̺֚ͦ૽ȄΫΗ֚໲͜੄̵̱̱̱̹ͭ́͘͝Ḙ̏ ͈੫͈ز໻͉̞̞̳̦͇ͭ́…ȃ
ˍȫࡔఴ͉All is Trouble Along the Klamathȃུ༎͉Ȅ΂τΌϋਗ͈ͺΛΩȜȆ·ρζΑ࡮ͬอ̱΃ςέ΁
σΣͺਗͬ؍౯̱̀ఊ໹ဢͅಕ̪·ρζΑ୼ئၠ״܅͈ξυΛ·௼ͬచય̱̞̀ͥͅȃ
ˎȫA YUROK IDYLLȃȶξυΛ·௼͉ȄႲఝ̱̤̩͕̀̓ͧ̓ໝॠ̈́୆ڰအ৆ͬা̱̞̀ͥཤୌ΃ςέ΁
σΣͺ͈჋໐௼͈̠̻͈̜֚̾́ͥȃ̭͈ࣞഽ͈໲اͬ঵̾ఈ͈ਬ౬͉έΩȪHu-paȫȄ΃υ·ȪKarokȫȄ
ΗυχȪTalowaȫȄΙσρȪChilulaȫȄ;ͼπΠȪWiyotȫ̜́ͥȃඅ̭͈ͅ౷֖͈໐௼২̤̫֚ٛͥͅ
ါள͉ີ͈ಇୟͅܖ̩̿ܲ௼ଷഽ̜̠́ͧȃྴနኲఅ̥ͣິ੫ཕ࣐ͅঢ̜ͥͣͥ͠๭ٺ͉߄஘͈঑໡̞
ͬါݥ̳ͥȃਲ̽̀ξυΛ·͉ၛໜ͈ܿ੅ͅಿ̫̤̀ͤȄ࠶وࢡ̧͉͈֚̾ਕޗȄ߄஘ͬो̭ͤ৾ͥ͂
͉͈֚̾ࠝ੅̜́ͥȃ̭͈߄஘࿚ఴ̥̫̀ͅȶ؄̞ȷ̞̠͂଻ڒ͉୆̧̞̠ͦ̾͂ͤ͘͢Ȅఱ໐໦͉໐
௼ۜૂ͈գႁ̽̀͢ͅ؋̱ັ̫ͣͦૌ଼̯̹͈̜̠ͦ́ͧ͜ȃͺσΌϋ΅ϋࢊͬდ̱Ȅ·ρζΑ୼͈ئ
ၠͅ״̽̀ਯ͙Ȅ͕͂ͭ̓ݿͬુ૙̱͂Ȫఉၾ͈ΡϋΈς͜૙̳̦ͥȫȄ๞͈ͣਠ۝ͬ౶ͦ͊ఱٽ͉ࢡ
૽໤̜̭̦́ͥ͂໦̥ͥȪ̷̹̺̱ͦոஜ͉̭͈ࡠ͉̞ͤ́̈́ȫȪAppendix 408ȫȃ̤̈́1970ා͈಺औ́
͉ξυΛ·࡙͙̯ܳ͂̈́ͦͥ૽࢛ତ͉3000～Ă4,500͂ଔ೰̯̞ͦ̀ͥȪPilling153ȫȃ
ˏȫࡔ໲͉Erkigér-i or  “Hair-ties”ȃ
ːȫ΂τΌϋਗ͈࣭͂ޏ߃̞ΏΛίȆζ;ϋΞϋ༏ͤͅอ̱̀΃ςέ΁σΣͺਗͬ؍౯̱·ρζΑ୼ͤ͢
ཤ༷́ఊ໹ဢͅಕ̪ȃ
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૗ͭ̈́ાਫ਼́༥̱̞̳ͣ̀͘ȃঊރͬඵ૽ཌ̩̱̀Ȅ̠֚͜૽̦ಿ
ࡊ࡟ࠬࡆ࠹࡝ࠕࡦ࡮ࡒ࠶࡚ࠪࡦ
Ⴧ ෩ ޗ ٛ ĶĪġ́ ֗̀ͣ
̹̳ͦͭ́ȃ
ȁ̭͈௳ঊ͉ಿჇ෩͈Ⴒಎͅႊ̥̫ͬ̀ુে͈̞̈́౳̱̹́ȃ̧̜ͥ͂Ȅࠤࡍ࡞ͅئ̽̀ြ
̱̹̦͘Ȅ̻̠̓͡Ṫᬺ↪ߩႍķĪ͙ͬͭ̈́́ै̞̭̱̹̽̀ͥ͂ͧ́ȃॽম଼̦̳ۖͥडࢃ͈
඾̳́ȃ̠͜ઁ̱́Θθ̦੄ြષ̦̭̺̥ͥ͂ͧͣȄ͙ͭ̈́ܥ࠹̦̩̀͢౗̦ةͬ࡞̽̀͜
ໜͬၛ̹̱̞̱̀ͤ̈́Ȅةͬ࡞̽̀͜ݺ̯̳ͦͥͭ́ȃ́Ḙ͈̏౳Ȅ౗̦͜௖਀࣯̞ͬྴஜ
́ࡤ̞͈ͭ́ͥͬী̱̹̫͇ͩͅȃိ̞̽̀ͥडಎ̳́͢ȃိ̧͈̞̠͈͉ͤ͂͂Ȅఈ͈͂
̧͉֑̞̳͂͘͢ȃଟ໦Ȅ࣯̞মͬ࡞̠̳ͭ́͜͢Ȋ႕̢͊Ȅࠠࡕ࡟࠶࠻ῶߐࠎͅȄȶ͢㨪Ȅ
༌
ࠝ࡯࡞࠼࡮ࡢࡦ࡮ࠕࠗ
࿒͈࿢̯ͭ͢Ȅ̜̹͈ͭိ̦֚ͤ๔̺͇ȷ͂࡞̹̺̤̥̱̞̺̫̱͇̽̀́̀͜ȃ͙̦ͭ̈́
৘࣯̞ͅমͬࣉ̢̞̳̀ͥͭ́ȃ̜ͥ౳̦Ȅࡄ࡯ࠞ࡯࡮ࡏ࠶ࡉ͈̤̥͙̯ͭͅȄȶ̤෬̯̠ͭ̓Ȅ
̤ࡓܨȉȷ͂࡞̹̭̦̜̱̹̽͂ͤ͘Ȅ̠͜ཌ̩̹̈́̽૽̳́͢ȃ̢̹͂Ȅ઻౴̺͂฻̞̽̀
̀͜Ḙ̷̏ͭ̈́͂ͬ࡞̹ͩͦͣȄΖΛ̳̳͂ͥͭ́͜͢ȃ
ȁ́Ȅজ̦დ̱̞̀ͥḘ͈̏৹̞౳͉ࡈ࡟࠶࠼࡮࠙ࠗ࡝ࠕࡓ࠭͂ࡤ̞͊ͦ̀̀ȄͼϋΟͻͺϋ
ྴ͉Ȅ࠮࡯࡞̳̦́Ȅࠤࡍ࡞͈Ṫ
ࡈࠖ࠶ࠪࡘ࡮࠳ࡓ࡮࠳ࡦࠬ
ᬺ↪ႍߩ〭ࠅͬࡉ໤ͅȄࡒ࠶࡚ࠪࡦ࡮ࠬࠢ࡯࡞̥ͣئ̧̽̀
̹̳ͭ́ḁ̱ࣺ̲̑͛ͭ̽̀͝ȃࡉ̵͍̥̳̠ͣ͢ͅ༜̧̞̱̹ٝ̽̀͘ȃพპདঊ͉ͅςδ
ϋͬັ̫͇̀ȃظ͈ࣣۼ͙̦࢛̱̞ͭ̈́̀ͥͅͅমͬ໳̞̹̳ͭ́͢ȃ̜̜ͤ͂ͣͥ͠Ȅະእ
̈́࡞ဩͬ࡞̱̹̥͇̽̀ͣ͘ȃ́Ḙ̞͉̏̾ȶ࿂ฒ̞̈́ȷ͂এ̹̳͇̽ͭ́ȃু໦͜ܥ̦̜ٛ
̷̹͈̠̻͙̠̽ͣ̽̀͢͞Ȅ͂এ̹̱̞̽ͣȃံ඾Ȅ୼౤ࣛͤͥ͂ͅȄ࠴ࡘ࡯࡝ࠖ࡮ࠢ࡝࡯
ࠢ࡮ࠫࡓĸĪ̦࿌͈੔๵̱̞ͬ̀ͥȃȶ̠༷͈֚͜უ͜Ȅॺͤ၂̢̯̱͂ͦ̀͘Ȋȁ̷ͦ́͜௷́
ݿͬ༛̺̠ͦͥͧȷ͂࡞̱̹̺͇̽̀̽ͭ͘ȃ̷͊́ඵȄ२૽̦Ȅၛ̞̽̀̀໳̞̞̱̹̀͘ȃ
࠴ࡘ࡯࡝ࠖ࡮ࠢ࡝࡯ࠢ࡮ࠫࡓ͈͉̽̀Ȅ௖൚̞̱̞ͣ͞ി́ȃȶ΋πȜΞȷ͂ࡤ̞͕͊ͦ̀ͥ
̳̓́͢ȃ་̈́܏̱̞̱̹̀͘ȃ̷͈͘͘δ㨪͂ၛ̻଄̩̱̀ȃ̈́ͭ͂࡞̹̞̞̥̽ͣȄ฻ͣ
̥̹̳͇̈́̽ͭ́ȃ
ȁ̷̻̠̭̞̹͈̦̓͡ͅȄࠕࡦ࠼࡝ࡘ࡯̞̠͂৹̞ਤ́Ȅ༦૶͉ࠦࡉ࠹࠶ࡊ͈ȶئၠ͈زȷĹĪ
ˑȫࡔ໲͉the PresbyteriansȃಿჇ෩ޗ͉ٛ16ଲܮ͈ਕޗ٨ڟ׋൲̽̀͢ͅ୆̹ͦ͘Ȅ΃σΫΣΒθͅܖ
̩̿ίυΞΑΗϋΠ͈֚෩ȃޗٛழ૕ͅಿჇଷഽͬनဥ̱̞̭̥̭͈̀ͥ͂ͧͣྴઠ̦୆̹ͦ͘ȃͺι
ς΃͈ಿჇ෩ޗ͉ٛ૒ྦྷ౷শయͅΑ΋ΛΠρϋΡ͂ཤͺͼσρϋΡ̥͈ͣ֊ྦྷ̹̯̹̽̀ͣͦ͢͜ͅȃ
ίςϋΑΠϋఱڠ͉ಿჇ෩͈୭ၛͥ͢ͅఱڠ́Ȅ੝యڠಿ;ͼΎȜΑίȜϋ͉ͺις΃ඊၛ୹࡞ͅ੤ྴ
̱̹࿷͈֚ཪ঍̜́ͤȄոြȄಿჇ෩͈૽ș͂ଽহ͈͂۾߸͉ஃ̩̞̈́ȃධཤ୽௔̧͈͂ി႞ٜ༶࿚ఴ
̪ͬ͛̽̀ཤಿჇ෩ޗٛ͂ධಿჇ෩ޗٛͅ໦Ⴈ̱̀ࣽ඾ͅঢ̞̦̽̀ͥȄၰ෩̵ࣣͩ̀࿩300ྔ͈ޗٛ
֥̦̞ͥȃఉ̩͉̞̦̈́ͺις΃̤̫ͥͅ໲اഎȆ২ٛഎגޣႁ͉઀̩͉̞̈́̈́Ȫࡣؚ293ȫȃ
˒ȫࡔ໲͉Fish Damȃ
˓ȫࡔ໲͉Tuley-Creek JimȃTuleȪγΗσͼ௜ȫ͈ఉ̞୼༏ͅ༥̱̞͈̜̠ͣ̀ͥ́ͧȃ
˔ȫࡔ໲͉“Down-river House”ȃ
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͂ࡤ͊ͦͥز͈੄̳̦̈́ͭ́Ȅ؜ພ৪́೒̹̽ി̳́ȃ̭͉̻̠ͦ̓͡ু໦͈δȜΠͬ؋̱̀
̞̭̱̹ͥ͂ͧ́ȃᤠ
ߣ߽ߕߥ
ͬၗ̱̱̞̱̹̀͘͘͢ȃ஑̷͉͈͘͘ၠ࣐ͦ̀̽̀ȃ̧֨༐̳࿺ܨ
̷̦̩͈̈́̀͘͘ز́͘ܦ̱̹ͤ͘ȃȶ֚ఱম̺ȷ͂ز͈৪̬̹̳࣬ͭ́ͅȃȶ̠͜Ȅةੜ̥༆
͈ાਫ਼̧࣐̹̞͢ͅȃࠢ࡜ࡑࠬᎹ͈ਔ༏́࿧ٚ̈́ম࠯̸̧̦ܳͥȷȃ
ȁ࡛ࠦ࡯࠹࡮ࠫࡓ̦߄ͬါݥ̱̞̞̠̀ͥ͂׉̦ۼ̩̈́͜ࢩ̱̹ͤ͘͘ȃ̜͈౳͈༦૶͈૶຿
ͅ15Ρσ੄̵̯̠̞̠̭̱̹͂͂́͢ȃȶ̷ͦպ࿙̴̞̞͉̺̽̀͜ȷ͂࡞̹̳̽ͭ́ȃȶ̜͈
ཏ͞ͅة̳ͥ͜ܨ͉̞̈́ȃ̷̺̫͈ͦث౵͉̞̈́͢ȃ͈̓౳̜͈͜༦૶ͅ߄ͬ໡̥̹̥ͩ̈́̽
ͣȃ̷ͦͅ๞ിͬୣ̹͛̀ͥୟ͉̞ͤ̈́͜ȃ́͜Ȅ̜͈̤͏̩͈ͧز͉߄঵̻̺̱Ȅ΂τ̦ັ
̫̹߄ڣպ͉໡̩̻̽̀ͣͩ̈́̈́͜͝ȃ̧̯̈́͜͝Ȅ΂τ͉ീͥ͢ȷȃ৘ष͉̭͈ͅ౳̺̽̀
ম࣏ͬၛູ͈͉̥̹̳̀ͥ̽ͭ́͢Ȅࡈࡄ͈߳బ͉΋ͼΜູ̦̞̱̥̽̀ͣ͘͜ȃ̹̺ఱ࢛ͬ
౉̞̹̺̫̳́͢ȃ̷͇ͦͅȄဳ̱̥̹͈͉̽Ȅ̜͈ཏ৽͈࿢̯̦ͭਫ਼ခ̳ͥȄ΅ΜΜ΅͈൮
͈ฯ
ࡋ࠶࠼ࡃࡦ࠼
ૐ̳ͤ̈́ͭ́ȃু໦͈ః̦࡞̹̭̺̥̽͂ͣȄ̷̩̞͉ͦͣ਀༶̱̞̞̺̠̀ͧ͂͜এ̽
̹̺ͭ̽̀ȷȃ
ȁ̜͈৹௮͉̜̻̭̻༜̧͉ٝ̽̀૘̞̱̹͇ͦٝ̽̀͘ȃȶ΂τ͉໡̠ຈါ͉̞̈́ȷ̽ ̀ȃȶ͙
̦ͭ̈́Ȅয̹̠̭̈́͂ͬ͢࡞̞͈̽̀ͥͬ໳̞̹̺ͭȊȁ̷͈඾֚඾̺̫̺͂Ḙ̷̏ͭ̈́͂Ȅ
̠̱̓̀΂τ̥ͩͥͅȉȁ̷̛̻ͦ̽͂͘͡ͅȄ΂τͬࡉ̩̀ͦȃ΂τ͈̭͈ΏλΜͬȃ̭͈
Βδϋͬȷȃু໦͈พპདঊ͜ࡉ̵͍̥̳̳ͣͭ́ȃȶ΂τ͈དঊͬࡉ̩̀ͦȃฒ૽͂་ͩͣͭ
̺̠ͧȃ΂τ͉ة̺̽̀࡞̞̹̞̭͉͂࡞̢̺ͥͭȃু໦͈࡞̠̭͂ͬܨ̳ͥͅຈါ͉̞̈́ͭ
̺ȷȃ
ȁྀ඾౗̥̦୼܅̽̀͞ͅြ̀Ḙ͈̏ম࠯͈̭͂ͬდ̱̩̱̹̀ͦ͘ȃఱ࠶و̦ই̞̹̽̀͘
̳ͭ́ȃজ͉൚শྲ֚͂੣ͅΡϋΈςਚ̞́ࡔ࠲͈ષၠͅฑ̞̱̹̽̀͘͘͢ȃ̷͈ා͉Ρϋ
Ές͉̭࣯̩̓̀͜Ȅ઀̯̞̱ࠁ͜ე̱̥ͭ́͜ಖͅ૙͇ͩͦ̀ȃ̷͈ಖ̢̯̦́Ȅ̷͈ා͉
઀̯̩̀ੀ̭̞̱̹̽̀͘͘ȃࡔ࠲͈ષၠ̷͈͈ાਫ਼̺̫̦ΡϋΈς଼̦̩̱̹ͤ͘͢ȃా५
͈૽̦ฑ̦̫ͤ́̽̀͘͞ြ̱̹͘ȃ̤߄ͬ໡̹̽૽̞̱̹̦͘͜Ȅজ͉ฌ༦̦ࡔ࠲͈̜ͥزȄ
࠙࡯ࠣࠖȄ̾ͤ͘ȶ⌀
ࠗࡦ࡮ࠩ ࡮ࡒ࠼࡞࡮ࡂ࠙ࠬ
ࠎਛߩኅȷ͂ࡤ̞֚͊ͦ̀ͥزͅر̞̞̹͈́́Ȅ໡̠̭͉̜͂ͤ͘
̵̱̹̦͇ͭ́ȃِșΡϋΈςਚ̞̦ૢฑ̱̞̭ͤ̀ͥ͂ͧ́͘͘׉დ̱ͬͅȄ୼̥̩ͣ͢૽
̧̦̱̹̽̀͘͢͞ȃ̜͈৹̞̱͈༦૶̦ࠬࡒࠬᎹ͈૽̹̻ͅ໡̵̠̱̞ͩ͂̀ͥ̽̀͢࡞̽
̱̹̀͘ȃȶ̷̜̭͈Ⴒಎ͈֚૽̦Ȅ຿૶̺̈́ͭȷ͂࿢̯ͭ͜࡞̷̹̠̳̽́ȃȶః̦࡞̹̭̽
͈͂యੲ̷͉̞̦̾໡̧̠͓̺͢ȷȃ̭͈֚࠯͉਀ۼ̱̹৾ͤ͘ȃ२਩ۼࢃ͜Ȅ࿢̯ͭȄͥ͘
́໡̠ܨ̦̞̈́Ȅ̞̠͂დ̱̹́ȃ
ȁ̭͈࿢̯͈ͭز͈౗̥̦Ȅ̷͈ਝཌ̩̱̹̈́ͤ͘ȃ̤௞৆͈੔๵̦ই̱̹ͤ͘͘ȃࡢ࠙࠮ࠢ
͈ࡋࠬ࡞ࠞ࠙ኅ͈̤༢͉࡫࢛͈̳̪ٸ̜̳ͥͭ́ͅȃز૽͉ࠤࡔࠬ࡞Ḙ͉̏ͦȶᱫ૕⟎߈႐ȷȄ
̜̹༷ͭฒ૽͈౞ඣ༷͉Ȅ༢
࠮ࡔ࠲࡝࡯
౷͂࡞̞͇̽̀ͥȄͅ ̧࣐̱̹͘ȃࠪͬߡ̽̀ဥփ̧͉̱̹́͘ȃ
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ঘ৪͈ز௼͉ȶ ௞
ࠢ࡜ࠗࠗࡦ ࡮ࠣ࠰ࡦࠣ࠭
௣ ظ ȷͬظ̞̳̽̀͘ȃ
ȁ࠴ࡘ࡯࡝ࠗ࡮ࠢ࡝࡯ࠢ࡮ࠫࡓ͈݅
ࡉ࡜ࠩ࡯࡮ࠗࡦ࡮ࡠ࡯
ၑ͈߻̺̥೵̺̥̦Ȩ̷͈̏͂Ȅ΃ΤȜ́୼ͬئ̽̀ြ͘
̱̹ȃࡢ࠙࠮ࠢͅ಍̞̹ഷ౤Ȅȶ௞௣ظȷ̦໳̢̭̱̹͘ȃȶ౗̥̦ঘ̺̺ͭͭȷȃ͙̭ͭ̈́́
͈౳ͅ࡞̷̹̠̳̽́ȃȶ೪̹༷̦̞̞̽͘ȃ೒ً̨̻ͤ͝Θι̺ȃȁ௞৆̦ਞͩͥ́͘ၘͅ
ષ̦̹༷̦̞̞̽͢ȷȃ́͜Ḙ͈̏౳͉೪̹̩̞ͤ̈́͘ȃȶ̷̜̭͈ز͉χΏ͈त͈߻೵ͅৰͤ
̦̜ͥȷ͂࡞̠̳ͭ́ȃȶ̷̜̭͈౗̥̦ࠫࡓͅة̥࡞̹̽ȃ́͜߄͉໡ͩͭȊȁ̠̱̓̀΂
τ̦ၘͅષ̦ͥຈါ̦̜ͥȉȷ̷ ̭͙͉́ͭ̈́Ȅ஑಍̧ા̧࣐̱̹́͘͘ȃ̷ ̭̥ͣ஑ͬ٠̱̀Ȅ
ئၠ͒͂௒̨ই̹̭͛͂ͧȄ஑಍̧ા̞̹ͅ৹̞౳̦Ȅ΃ΤȜͬೕͭ́ȶ̭̭́ષၘ̱ͧȷ͂
࡞̞̳͘ȃȶฌ༦͈ز́௞৆̞̺ͬ̽̀ͥͭ͞ȃ஑́೒ً̨͈͉̞̫̞̲̞̥ͤͥ̈́̈́͝ȷȃ஑
͈ಎ͈૽̹̻͜ീ̺̱̱̹ͤ͘ȃᗙ́୼ೲͬ؋̱̀Ȅ஑̧͈࢜ͬ་̢̱̹͘ȃ࡛ࠦ࡯࠹࡮ࠫࡓ
͈݅ၑ͈߻೵͉ၛ̻ષ̦ͥȃ௖൚ໜͬၛ̞̱̹̀̀͘ȃକͬڥ̫ͣͦΏλΜ͜෈̞̱̹ͦ̀͘ȃ
ᗙͬ૦̱̹ͤٝͤȄീྺ̹̽ͤȄޟ໭̱̀ြ̹̳ͭ́ȃ
ȁാ਀̞̹ͅႲಎ͈ಎͅȄع࢛͈ࡆ࡝࡯࡮ࡉ࡞࠶̦̞̱̹ࠢࠬ͘ȃȶ̤̞Ȅ̢̤͘Ȅȸ㊄ࠍᛄࠊ
ߕᅚߣ᥵ࠄߒߚᅛȹȷ͂Ȅࡆ࡝࡯࡮ࡉ࡞࠶ࠢࠬͅ࡞̷̹̠̳̽́ȃȶ΂τ͈஑̥ͣ਀ͬၗ̳̠͢
̭̞̾ͣͅͅ࡞̠̺ͭȊȷȃ ࡆ࡝࡯͉ޥ̧̱̹͇͘ȃু໦͉΃ΤȜͅ૘̞̹̫̲̞ͦ̀ͩ̈́͝
̱ḁ̩̑͂ͅȄ̷ ͭ̈́͏̠ͅࡤ͊ͦͥ̈́̓Ȅএ̞̥̹͈̽̀̈́̽́͜ȃু໦ͅచ̱̀ȶ࡟࡯ ࡮ࠬ
࠰ࡦȷ̞̠͂࡞ဩ̦ঀ̹̺ͩͦͭȄ͂ၑٜ͉੄ြ̱̹͘ȃ̭͉ͦȶႹཌྷ͈ز́੫͂ ൳
ࡂ࡯ࡈ࡮ࡑ࡝ࠖ࠼
ୁ Ȅ
̜̞͉ͥྚ
ࠗ ࡦ ࡊ ࡠ ࡄ ࡯࡮
වୠ͈͘͘༥
ࡑ࡝ࠖ࠼
̳ͣȷ̞̠͂փྙ̳̈́ͭ́ȃࡉ࡞࠶͉ࠢࠬͅतͬ࿙̠̠̈́͢߄͉̥̈́
̹͈̽́Ȅু໦͈زͅႲ̩ͦ̀ͥయͩͤͅȄ੫̷̠͂̽̀͞ਯ̞̹̳ͭ́ͭ́ȃ̷̦ͦḘ̭̏
͉́ȶ൳ୁȷ̞̠͂փྙ̳́ȃ͙̦ͭ̈́ΫςȜ̷͈̭͂ͬͭ̈́͏̠ͅࡤ̞͈̳ͭ́ͥ́͢Ȅ֮
͉͇́ȶ〝றߩኅߢᅚߣห᫮ߒߡ޿ࠆ↵ȷĺĪ̞̠͈̦̭͈͂౳͈ྴஜ̳́ȃ
ȁࡆ࡝࡯͉᧩டু৐͈ેఠ̥ͣٝ໘̳ͥ͂Ȅ΃ϋ΃ϋͅീ̱̹͇ͤ͘ȃ΃ΤȜ͈ಎ̷͈͈౳ͬ
ঐओ̱̱̹͘ȃ̷̤͢૽ۼ̦࢛̳ͥͅड՛͈࡞ဩ́෭̹̳̽ͭ́ȃ̷͉ͦȄޔ̱̞ͧ࡞ဩ̳́ȃ
̷͈౳ͬঐओ̱̀ȃۖ஠ͅ΅τ̱̞̱͇̀̀͘͘ȃ̠͜Ȅ̠̹̓̈́̽̽̀ࢹ̱̞̈́͞Ȅ͂এ̽
̹̩̞̳ͣ́ȃȶ߅߹߃ࠄߩᱫࠎߛኅᣖȷĲıĪ̞̠͈̦͂΃ΤȜ̞࡛ͥࠦͅ࡯࠹࡮ࠫࡓ͈݅ၑ͈߻
೵ͅൎ̬̫̹̾࡞ဩ̳́ȃ๞͉΃ΤȜͬঐओ̱̱̹̥̀ͣ͘ȃ̷̧͈͂ȶ߅߹߃ࠄߩᱫࠎߛኅ
ᣖȷ͂Ḙ̠̏࡞̹̳̽ͭ́Ȅ઺̞̽̀ͥ஠֥̥࢜̽̀ͅȃ
ȁ࡛ࠦ࡯࠹࡮ࠫࡓ͈݅ၑ͈߻೵͉஑͈ಎͅजࣺ̱̞̱̹ͤͭ́͘͘ȃ̷͈ࢃ͉Ȅ౗͜஑ͬ೪͛
̵̠̱̹͈͉̞͂ͭ͘͢͜ȃ΃ΤȜ͉୼ͬئ̧࣐̱̹̽̀͘ȃࡆ࡝࡯࡮ࡉ࡞࠶͉ࠢࠬزͅව̽
̀ఞ̻̱̹͘ȃ̱̩̱͊ͣ̀ز૽̦ཌ̩̹̈́̽૽ོͬ௞̱̀௞৆̦ਞ̱̹ͩͤ͘ȃȶ߄ͬ໡ͩ
˕ȫࡔ໲͉Ȅ“half-married-into-the-house-by-the-trail”ȃ
10ȫࡔ໲͉Ȅ“Your deceased relatives”ȃ
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̩̻̞̈́̈́ͥ͘͝ȷ͂ ๞͉࡞̷̹̠̳̽́ȃȶ̜ͭͤ͘ໜ̦ၛ̹̺̥̽ͭͣ͜Ȅ΂τ͉࡛ࠦ࡯࠹࡮
ࠫࡓ͈݅ၑ͈߻೵࣯̞̭͂ͬͅ࡞̻̹̽̽͘ȃ͙ͭ̈́ȄͺϋΗ͈̤̺֮ͣȃ̱͜ȄͺϋΗ̹̻
̦࡛ࠦ࡯࠹࡮ࠫࡓ̻ͭ͂͝ͅৰͤͬ༐̱̤̀ͦ͊Ȅി͈߻೵͉Ȅ௞৆͈डಎ̭͈ͅز͈௰ͬ೒
ً̨̹̱̥̹̠̱ͤͤ̈́̽ͧȄി͜΂τ̜̭͉ͭ̈́͂ͅ࡞̥̹̠ͩͭ̽ͧȃਲ̽̀΂τ͜ة͜
̜̭͉ͭ̈́͂࡞̳̺ͩͭ́ͭ͜ȃ̷͈ષ࠙ࠜ࠙ͅࠤ࡞࡮࠺ࠗࡧ̦ಎ̞̹̥ͣͅȄ΂τ̦࡞̹̽
̭͉͂ͺͼΜͅచ̱̀͜൚͉̭̀ͥ͂̈́ͥ͘ͅȃ΂τ͉ু໦͈࡞̹̽ম̦౹̴̥̱̞͢ȃ̜͈
ඵ૽ͬ௖਀ͅ࠶و̱̩̻̈́̈́ͣͭ͝ȃ஑͈ಎ͉ͅఈ͜ͅ૽͉̞̹̦Ȅ̜͉͙͂̈́Ȅຫཋ૽̺̥
ͣȄ̠̭̞̓̽̀͂̈́ȃ̺̫̓Ȅ࠺ࠗࡧ͉߄঵̻̺ȃ̭͂ͧ́Ḙ͈̏௧൲͉͙̈́ͺϋΗ༷͈̭
̭̹̭̺͂́ܳ̽͂ȃ̺̥ͣͺϋΗ̹̻͉΂τͅˎΡσ฼໡̩̽̀ͦȷȃ
ȁࡢ࠙࠮͈ࠢჇ૽͉̱̞̱̹ࣾ̽̀͘͘͢ȃȶड੝̤͈̭͈ͦ͂ͧͅΥΒη̦Ȅ̓ͭ̈́ાࣣ́
͜࡞̻̭̽̈́ͣͭ͂ͬ͝࡞̞̽̀ͥȷ̭͖̱̞̳͂̀͘ȃȪ̭̭͉́੢ঊ͈ঊރ͈̭͂ͬΥΒ
ῆ̞̠̳ͭ́ȃΥΒη͉໤ͬ૙͓Ȅ̞ ̧̳̫̾̓͘Ȅ౗͜߄͉໡̵̩͈͇̽̀ͦͭ́͘ȫȃȶ̯
̀Ȅ΂τ͈̭͈͂ͧΥΒη̦࡞̹̭̦̽͂ࡓ́Ḙ̏ ͭ̈́ဒ໦̈́௧൲̧̭̱̱̹́֨ܳ̀̽͘͘ȷȃ
ȁ౗̦̭͈͜࠶و͈დ́ྪಎ̱̹́ȃ̭͈͉̠ࣼ͜ȄჇ૽͈बඳ̸̷͉̻͈̫̈́̽́Ȅࡆ࡝࡯࡮
ࡉ࡞࠶̦ࠢࠬ஑͈ಎ͈࡛ࠦ࡯࠹͈݅ၑ͈߻೵͂࠙ࠜ࠙ࠤ࡞࡮࠺ࠗࡧ̥̞̹̭࢜̽̀̽͂ͅͅდ
̦֊̞̱̹̽̀͘ȃࠫޫ΃ΤȜ͈ఓͬ৾̽̀ࡆ࡝࡯࡮ࡉ࡞࠶ࠢࠬͬȶ࡟࡯ࠬ࡮࠰ࡦȷ͂ࡤ̺ͭ
ി͉Ȅ࠶و͈൚ম৪̥ͣٸ̯̱̞̱̹ͦͦ̀͘͘͢ȃঘ̺ͭز௼͈̭࢛̯̹̫͂ͬͦ̓ͅȄ֚
༷́຿૶͉Ȅ༦૶ͅ25Ρσ̱̥໡̵̞͈̽̀ͭ́͘Ȅ౗̭͈͜౳͈̭͉͂ܨ̥̫̩̹̈́̈́̽ͅ
̳ͭ́ȃ௖൚̴̥̫̹̳̦ͤٝ̽ͭ́Ȅ౗͜ͅ௖਀̵̯̥ͦͭͣ͘ͅȄ̠͜࿑̞̹༷̦̽̀ං
ॐ̺͂এ̹̠̳̽́͢ȃ̷໊̤̩ͣ૛̯̹̭ͦ͂͜དྷ̱̹̱̠͇ͦͣͦ̀̽ͭ́͘͡ȃ
ȁ̱̥̱࠙ࠜ࠙ࠤ࡞͉ခႁ৪̳̥͇́ͣȃ๞͈ز௼͉ࠢ࡜ࡑࠬᎹਔ༏͈̞̩̥͈̾ྴز֧͂୚
۾߸̜̳ͤ͘ͅȃ౗̦͜Ḙ͈̏࠙ࠜ࠙ࠤ࡞͂ࡉ࡞࠶̦̠̳̥ࠢࠬ̓ͥȄޟྙೋș̞̱̹́͘ȃ
ࡆ࡝࡯࡮ࡉ࡞࠶ࠢࠬুఘ͉̞̱̞ͣ͞౳̳́ȃ̩̞̈́͢ບ฻̦̞̞̜̱͇ͧͧ͂ͤ̀͘ȃฒ૽
͜ͅة̥࡞̞̦̥̫ͤͬ̾̀߄͚̱̹̭̦̜̱̹ͬͤ৾̽͂ͤ͘ȃ̭͈ฒ૽͉ࡉ࡞࠶ࠢࠬኅ͈
੫ͬည̞੄̱֚̀੣ͅ༥̷̠̱̹̳ͣ͂ͭ́ȃࡉ࡞࠶͉̭͈ࠢࠬ౳͈̭͂ͧ͒ၛ̻ܙ̽̀߄ͬ
̱̹৾ͤ͘ȃ͙ͭ̈́ിູ̦̞̱̹ͬ̽̀͘͢ȃȶࡉ࡞࠶͉ࠢࠬ߄ͬ໡̠̠̈́͢ി̲̞̈́͝ȃ৘
ͅ๚ޓ̈́౳̺ȃ̜̞̾ͅޔ̱̞͈͉̞ͧ̈́͜ȃ̭͂͂ͭ୽̠̺̠ͧ̈́ȷ͂ ̞̠૽̹̻̞ͦ͊͜Ȅ
ȶ͏̠͈̾૽ۼ̦௖਀̷̞̞̺̠̈́ͣͦ́ͧ͜ȃ́࠙ࠜ࠙͜ࠤ࡞࡮࠺ࠗࡧ͉͏̶̠̲̞̾̈́͝ȃ
ി͈૶຿͉΃ῃ̯ͭఱ߄ͬ੄̱̞̀ͥȃ୼༏̲֚͝๔ࣧل̈́๢Ⴚׯ̺̹̽ȃ࠺ࠗࡧ͉౗͜ͅ
໅̫̱̞̯̈́͞ȷ͂Ȅ̜̭ͭ̈́͘͏̠ͅ࡞̞ࣣ̹͈̳̽́͜ȃ̜̜࡞̢͊Ḙ̠̏࡞̠́Ȅ͕͂
ͭ̓࠶و̷̠̈́ͤ̈́ͅેఠ̱̹́ȃ
ȁඏශ̱͂̀ࡆ࡝࡯࡮ࡉ࡞࠶̦ࠢࠬু໦͈࡞̹̽ম́ք৫ၳͬ໡̠̞̠̭͂͂́Ȅ୼ͬئ̽̀
̩ͥȄ̞̠͂׉̦ࢩ̱̹ͤ͘͘ȃ̜ͥ৪̦̽̀͞ြ̀Ȅࡆ࡝࡯̦໡̠̞̾ͤ́ͥ͜Ȅ͂࡞̠ͭ
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̳́ȃȶ25Ρσ໡̠̞̹͂̽͢ȷ̭͈͂౳ȃံ඾̈́ͥ͂ͅȄ࠺ࠗࡧ̦਋̫৾ͥܨ̦̞̈́Ȅ͂໳
̧̱̹͘ȃ40Ρσဳ̱̞̺ͭ͂ȃ௖൚̦̜ͤ͂ͤ̽̀͞Ȅ̠̩͢͞Ής̦಍̞̹͈͉ඵ࠮̈́ͅ
̥̳̽̀ͣ́ȃࡆ࡝࡯͉࡛߄́20ΡσȄ߳బ৆ζΑ΃ΛΠ਺͈ಎ૸ͬ٨௮̱̹ΏοΛΠ΄ϋȄ
̷̥̜ͦͣͭͤ͘ષ൝̲̞̫̈́̓͝Ȅ֚௽̧͈ٵڔى໸ͬ໡̯̱̹ͩͦ͘ȃٵڔ͉઀̯̞̫̓
Ƚޝ̥ͣঐ୶́͘එ̩Ƚಿ̞͈̱̹́͜ȃ
ȁষ̧̹̭̦ܳ͂ͅࡓ́জ͂࡞ࠗࠩᇎߐࠎ͈ಏ̧̦̭̲̹͈̳ͦ̀́ȃ̷͉ͦࡆ࡝࡯̦࡛߄́
20Ρσͬ໡̥̹̥̳ͩ̈́̽ͣ́ȃി͉ͅ20Ρσͬ਀༶̧̳̭̦̞̫̦̜̱̹͂́̈́ͩͤ͘ȃ̷
͈ࣼͼϋΟͼͺϋ͈ة૽̥̦ਬ౬́෯ͬൔ͚ম࠯̦̜̱̹ͤ͘ȃ̠̻͈໐௼͈৪̵̲̜ͤ͘͝
ͭȃ⑱
ࡏ࡯࡞࠼࡮ࡅ࡞࠭
ߍጊ͈࠴࡞࡜ᣖĲĲĪ̥Ȅ̷̜̞͉̭̥̭ͥ̓ͣ༏͈ͤႲಎ̳́͢ޕ̷̤̱̩ͧຫ̱̩̀
رͅ঑໡̵̧̠̭͂́ͭ͘͜ȃة͜ͅฃ̠ম̧̦̞͈́̈́́Ȅু໦͈ͣ໐௼൳আ́ࠫँ̳ͥͭ
̳́ĲĳĪȃ੉୶͉͂̀͜ͅމཕ̱͇̈́ͤ̀͘ͅȃ૗̭̱̥̳͈̳̦ͭ̈́͂ͬ́́Ḙ͈̹͍͉̏ฒ
૽̥ͣ෯ͬة൮̥ൔ̺̳ͭͭ́ȃ̭͈ฒ૽͉ࡈࡄ͈ͼϋΟͻͺϋޫĲĴĪͅஶ̢੄̱̹͘ȃ́Ȅࡈ
ࡄ̥ͣ߳బ̦෩ࡍ̯ͦḘ͈̏ͦͣͼϋΟͼͺϋ଺൦ͅ઺ͤ੄̱̹̫̳ͩ́ȃ̭͂ͧ́ࡆ࡝࡯࡮
ࡉ࡞࠶͉ࠢࠬਃ͈ͤྴ૽̳́ȃਃၶ͂᤭ॽڥ̧̫̭࣐̳́̓́͘͜ͅȃ߳బ͉ͅմඤ̦ຈါ́
̳ȃ̷̧̭̭͈́͂ȄĳĶΡσ੄̳̥ࣣͣਤ࣭ଽຸ͈୛
ࠬࠞ࠙࠻
࢓̭͈̈́̽̀ͅ໐௼͈଺ะͅႁͬ఩̱
̩̞̥̞̠̀ͦ̈́͂ջှ̦ࡆ࡝࡯ͅြ̹̳ͭ́ȃ
ȁ߳బ͉࡟࠶࠼࠙࠶࠼࡮ࠢ࡝࡯̧࣐ࠢͅȄࡆ࡝࡯͜൳࣐̱̱̹͘ȃ߳௎̦֚૽͂჋૽͈໶আ̺
̷̹̠̳̽́ȃ̷͈̠̻͈ඵ૽͉࡟࠶࠼࠙࠶࠼࡮ࠢ࡝࡯ࠢḘ͉̏ͦࠝ࠻࡟࠶ࡊ⺆ĲĵĪ̥ͣြ̞̀
͈̳̦ͥ́Ȅ̷͈୼࢛̥ͣષၠ̷͈̤͢6ζͼσ͈̭̜͂ͧͥͅȄ̷͈ͼϋΟͻͺϋ͈಴࣐ͅ
̧̱̹͘ȃ̭͈಴͉࠴࡞࡜ᣖ͈͈̳́͜͢ȃ̭͈ඵ૽͈໶আ͉෯ΡυδȜ͈ை̳॑́ȃ̷̭́
̱̩͊ͣȄ̹͘௧൲̦̭̱̹ܳͤ͘ȃ໶బ͂ͼϋΟͻͺϋ͈ۼ́࠶و̹͈̳̈́̽́ͅȃ
ȁࡔ֦͉੫͈̭̳͂́͢ȃ໶బ͈֚૽̦੫ͬܨͅව̽̀۾߸ͬท̹̳̦̽ͭ́Ȅ൚͈੫̦ઇ౶
̵̱ͭ͘ȃ̠̱̓̀͜ͼμ̺̞̠̳͂ͭ́ȃ̠̹̥̓̈́̽ୃږ͉ͅ౶̵̦ͤͭ͘Ȅ໶আ̧͉̜
̴ͣ͛ة̥̱̠̱͂͂̀͢͜੫͜܎ಫ̽̀Ȅ̞̾ͅ੫͈ز͈͈̦͜Ȅྲ̦ͼμ̺͂࡞̞̽̀
̥ͥͣȄ̠̱̠̞̓̈́͜͡Ȅ̷͈͂໶আͅ࡞̞̱̹͘ȃ̷ͦ́࠶و̱̹̈́ͤ͘ͅȃ໶আ
̦ ࠽
࡝ࡧࠜ࡞ࡧࠔ࡯
਺ ͬา̞̀৾̽ழ͙̜̞̹̳̈́̽ͭ́ͅȃ̷͈਺̺̥̦́ͦ൮ͬ؏ͣͦ̀ȃચ੔͈୶
̽̀נ၌̳̥́ͣȃ̭͈໶బ͉μΑςͬঀ̥̽̀̈́ͭ͂ચ੔͉ࡓ೒ͤͅೄ̷̱̹̺̠̳̦ͭ́
11ȫέΩȄ̷ͦ͂ΙσρȄ;ͼσ·ΛΠ͉έΩ͈༷࡞̱͂̀Ȅͺ΍ΨΑ΃ࢊ௼ͅ௺̳̯̞̦ͥ͂ͦ̀ͥȄ
·ρζΑȆκΡΛ·ࢊ͉̭͈߃༏͉́ࡧၛࢊ́σΜͺηࢊ௼́βΤȜΞͻఱࢊ௼ͅවͤȄ΂τΌϋਗධ
ಎ໐ͅਯ͚2000૽͈̠̻150૽̦დ৪̜́ͥȪͺΏλȜȆκȜΒτͼMap 8; 19ȫȃ
12ȫ୶ਯྦྷ͈ۼ͉́Ȅ൳௼ඤ͈́ࠫँ͉߃૶௖ە̱͂̀޺ܝ̯̞ͦ̀ͥȪ·ρΛ·γȜϋ25ȫȃ
13ȫࡔ໲͉Ȅthe agentȃ
14ȫOtlep.મळ͉ະྶȃ
          
    
͇ȃ́͜؏̹༷͉ͣͦȄڤ͈̥ࣸͣ࿒ͅో̳ͥ́͘܏ͬᑭͣͦͥఱ٢ِ̱̹́ȃ
ȁ̧̜͈͉͂ఱ௧൲̹̞̠̈́̽͂ͅდ̳́ȃ͙̦ͭ̈́ീྺͤ੄̳̱͇ȃ̜͈੫̩͌̓͜ീͤ̽
̞͗ി́Ȅ୞́໶బ͈൮ͬ΃Ιڬ̹̞̠̳̥̽͂ͭ́ͣȃ୶ͅ໶আͅ൮ͬڬ̹ͣͦ႕͈౳͉Ȅ
਺ͅ਀ͬ૝̱̱̹͊͘ȃ࿒̦̩͢ࡉ̢̩͇̈́̀ȃဿۯ̧̦̻ͭ͂ै൲̱̥̹̳̈́̽ͭ́ȃฒ૽
໶আͬ఑̠̱̱̹̦͂͂͘Ȅ౮܃͉੄̵̧̀ͭ͘ȃဿۯ̦ࠢഘ̥ͣٸ̥̹̳ͦ̈́̽ͭ́ȃ໶আ
͉ͼϋΟͻͺϋ̦ু໦ͬ஬̞͈̽̀ͥͬࡉ̀Ȅอ༼̱̱̹͘ȃ́͜࿒̦ࠬͅව̱̽̀̽̀͘Ȅ
੫ͅ൮ͬ΃Ιڬ̹̳̥͇ͣͦͭ́ͣ͜ȃ́Ȅ஬̞̦ٸͦ̀࡞ࠗࠩᇎߐࠎ͈؅̽ঊ͈ࠫࡓ࡮࠙ࠗ
࡝ࠕࡓ࠭ͅྵಎ̱̱̹͘ȃ౮܃͉ఊͬ͜͜۹೒̷̱̹̠̳́ȃࠫࡓ࡮࠙ࠖ࡝ࠕࡓ̦࠭͂͘͜ͅ
༜̫̠ͥ̈́ͥ́͘͢ͅ܃ඵා̥̥̱̹ͤ͘͢ȃ
ȁ̯̀Ȅ࡞ࠗࠩ͂জ͈࠶و͈̭̳͂́ȃ؅̽ঊ̦٢ِ̱̹͈ͬ́࡞͉ࠗࠩࡆ࡝࡯࡮ࡉ࡞࠶ࠢࠬ
ͬ๱ඳ̱̱̹͘ȃ̧̭͈͂߳బ࣐͂൲ͬވ̷̱͈̀ͅ༌མͬ౜̞̞̹͈̳̥͇́́ͣȃ́͜ࡆ
࡝࡯͉̭ͦͅచ̱̀ࠨ̱̀߄ͬ੄̷̵̠͉̱͂ͭ͘ȃ֚ഽ͉໡̠̞̠͂׉̦̜̱̹̦ͤ͘Ȅֿ
̱̹́ȃ
ȁ̯࡛̀हࡆ࡝࡯͉জ͈֧୚ͅ൚̹̳ͤ͘ȃཽ̦জ͈߻೵͈ಿ౳͂ࠫँ̱̹̥̳ͣ́͢ȃ̜͈
෬̯̦ͭজͬ࠹̠͈͉Ȅ؅̹ͬࠢ̽໶బͬմඤ̱̞̹͈̦̀ࡆ࡝࡯̺̹̥̳̽ͣ̈́ͭ́ȃ
ȁ֚ഽ͉؄̞਀ͬঀ̹̭̦̜̱̹̽͂ͤ͘͢ȃজ͈؅̦̭̭͈୼́ঁ
ࠡ࡞࡮ࡀ࠶࠻
̱࿌ͬঀ̽̀ݽ̱̞ͬ̀
̱̹͘ȃ۬ণ֥̦໲߉ͬ࡞̽̀ఫ༛̱̱̹͘Ȅ࿌͈౤ͬാ਀̱̥̽ͤ͂ͅگͤັ̫̞̹̥̀ͣ
̳́͢ȃ̜͈෬̦Ȅ࡞͈̭̳̦ࠗࠩ͂́Ȅ࡙࡝࣐ࠗࠞ̽̀ͅव฻ۗͅ࿌͈౤ͬ܅ͅگͤັ̫̀
̞̹͂ྟ̱̹̥̳࣬ͣ̈́ͭ́ȃ̷̞̩̥ͦ́ͣ࿙̷̹̠̳͇̽́ȃ2Ρσ̺̹̞̠̽͂૽̦̞
̳̦͘ȃ́؅͉60඾ۼࢰၣ̯̞̱̹ͦ̀͘ȃ̜͈෬͉ͅة͜࡞̵̦̽̀ͭ͘Ȅ̞̾́͜ܨͬັ
̫͉̞̳̀͘ȃ̜̞̾ͅდ̱̥̫ͥ૽͉Ȅজ͉͂۾߸̞̈́૽̳́ȃ
ȁ̧̜ͥ͂Ȅئ
ߒ߽
̥ͣฒ૽͈౳̦୼ͬષ̧̽̀̀ᢌ͈̭͂ͬ໳̧̱̹͘ȃ໤͈ྴஜͬ஠໐౶̹ͤ
̦̳ͥͭ́ȃ̜͈͉֚ͭ̈́ਅ͈ܨ֑̞̳́͢ȃȶࡋ࡯ࡐࠝȷȄ̾ͤ͘ȶᢌ
ࡃࠬࠤ࠶࠻࡮࠺ࠩࠗࡦ
࿒൚̀ȷ͂ࡤ͊ͦ̀
̞̱̹̦͇͘ȃ̞̾͜ȶ̷͉̠̞̠ͦ̓փྙ̺ȉȷȶ̷͈ྴஜ͉̈́ͭ̀࡞̠̺ͭȉȷȁᢌͅ۾̳
̜ͥͣͥ͠ম̦౶̹̞̫̳ͤͩ́ȃ࡞̦ࠗࠩ঵̞̽̀ͥᢌ͈̭֚͂́඾฼͜໳̞̞̱̹̀͘ȃ
̷̥ͦͣڈआͬ೒ͤา̫̀জ͈زͅြ̱̹͘ȃ֚ ࡞͜൞̢̞͈̺̥̈́ͣ͜ܦ̧࣐̱̹̽̀͘͢ȃ
জ͈࿻̺̻͉̜͈෬̯ͭͅდ͉̱̞̱̈́Ḙ̠̏࢜͜൳̲̳́ȃ̠͜זݛ̷̠̱̠́͡ͅȃ
ȁࠫޫ̳͓͉̀࠮࡯࡞̞̠͂Ȅ̜͈৹௮͈̭̥͂ͣই̳ͥͭ́͘ȃ̱͜Ȅͺτ̦༌უ͈࠴ࡘ࡯
࡝ࠗ࡮ࠢ࡝࡯ࠢ࡮ࠫࡓߦة͜࡞̧ͩ̈́͝Ȅࠫࡓ͈݅ၑ͈߻೵͜Ȅঘ૽̦੄̹ز̷͈͊ͬ஑́ள
೒̱̥̹̺̠̱ͤ̈́̽ͧȄਢ͈̭͂́࠶و̴̹̱̥̹͉̺̥̈́̽ͤ̈́̽ͣͅȄࡆ࡝࡯࡮ࡉ࡞࠶
̺ࠢࠬͦ͜͜ͅཕ࡞ͬഫ̵̴̞̹ͤȄ̱̹̦̽̀ΫΗ֚໲͜঑໡̠ຈါ̩̈́͜Ȅଽຸ͈୛࢓ͅ
ࡹ̭̩ͩͦͥ͂̈́͜Ȅ࡟࠶࠼࠙࠶࠼࡮ࠢ࡝࡯ࠢ́ͼϋΟͻͺϋ̦̹̭̥̹̫ࠢͦͥ͂̈́̽ͩ͜
̺̥ͣȄ࡞ࠗࠩᇎߐࠎ̦Ȅজ͈؅ͬ࣬อ̳̭̥̹̳ͥ͂̈́̽ͭ́͜ȃฅੲ߄ͬ໡̵͈͉ͩͥࢹ
               
    
̞̳ͩ̈́́͢ȃ̭͉ͦ࠶و̦̭ܳͦ͊Ȅ̷̞̠̳̭̳̥̾́ͥ͂́ͣ͜ȃ̱̥̱૽͈؅̽ঊͬ
Ⴤؚͅව͈͉̩̞̳ͦͥ̈́́͢͢ȃ
　জ͉̜͈෬̯ͭ͂ඵഽ͂დ̵̳͉̜̱ͬͥ̾ͤͤͭ͘͜Ȅজ͈ز̷͈͈͙̠̳̈́́͜͜ȃ
T.T. ;΂ȜΗȜζϋĲĶĪ
ԊŊĮĴȁ΍μΙλΛάΑĲķĪȄΤȜΠ΃௼ĲĸĪ͈੸૽
ȁ࠻ࡓ͉࿋࿒͈Ⴧ૽́Ȅ๞ྀ̦඾Ȅݳၣ౷ັ߃͈ൽႹͬ೒̧ͥ͂Ȅ̹͘࠰ࡑࠬᎹ͈܅༏ͅਬ͘
̞̽̀ͥ߰ୋ઀ؚ́͘௽̩ݚ͈০࿂ͬષͤئ̧̳ͤͥ͂ͅȄ̷͈ૅ͈ၛ̀ͥ΃Ι΃ΙȄΩΏλ
ΩΏλ̞̠͂إ̦Ȅ̜̞͉ͥীࡓͅඑ̩̥͜౶̞ͦ̈́ȃ๞͉ࡃࡦࠢ࡯ࡧࠔ࡯ፉ͈ୌ܅֚́๔૬
̩؈́͘වࣺ͚ͤࠕ࡞ࡃ࠾࡯ㆇ
ࠞ࠽࡞
ᴡ͈୶̥ͣ2,3ζͼσષ̹̭̽͂ͧࣽ͞ͅպ౾̳ͥ࠿࡯࠻ࠞᣖ
͈֚̾Ȅ࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕࠬᣖ͈ྴန໐௼֥͈̜̈́́ͥȃ̭͈࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕࠬᣖ͉̭͈୼Ȅ̾
̭͈ͤ͘ȶ׋عȷ͈஠ၠ֖́Ȅ̹͉͘ئ̽̀ධ͈ࡃ࡯ࠢ࡟ࠗ࡮ࠨ࠙ࡦ࠼Ƚ̭͉̭͈ͦࡃࡦࠢ࡯
ࡧࠔ࡯ፉ͈࣏ș̱̞٬܅஌ષ́სެ̱̞̀ͥࡆ࡯࡞ጧ̥ͣཤͅષ̽̀Ȅड੝͈ఱ̧̈́ს͈̺̈́
̦Ƚͅതह̳ͥةຐ̞̠͂ോș͈ۼ́Ȅ೦ͤঝͬ଒̹ͦͤȄᱧͬ૦̹̱̞͈̺ͥ̽ͤ̀ͥȃ
ȁ࠻ࡓ͉৹̞͉ࣼࣽ͞෱ఆ̱̹͂̈́̽̀̽͘ࡅࠢ࠙ࠗࠬ࡯̷̭͉́ତႥͅ໼̺ͭز໼͙̥ͣࡃ
࡯ࠢ࡟ࠗ࡮ࠨ࠙ࡦ࠼͈٬ސͬࡉള̵̹Ƚً̮̱́̀Ȅତ਱ාۼ͉̥͉̾̀ذܬ͈ݽા̜́ͤȄ
ల֚ٝ࿒͈ݽ͈षͅఈਫ਼͈໐௼̷్̥̞̹͈ͣ৾̽Ȅ୼״̞͈ݳၣ౷̷͈͂߃༏́Ȅ໹ؤ̈́୆
ڰͬ௣̹͈̜̽́ͥ͜ȃ਀ࣼ̈́߃ા͉ͅȄฒ૽͈಴Ȅࠕ࡞ࡃ࠾࡯͂ࡐ࡯࠻࡮ࠕ࡞ࡃ࠾࡯̦̽͠
̩ͤ͂อജ̧̱̀̀Ḙ͈̏໐௼̦ऱ̧͈ͤ͂ͅຈါ̈́ΫΑΉΛΠ͞΂τϋΐ͉̈́̓਀ͅව̥ͥ
15ȫT.T.Waterman. ͺις΃͈૽႒ڠ৪́ࡔಠ͈ވ൳৏ຊ৪͈֚૽ȃ୆཯ා̈́̓મळ͉ະྶȃ̤̈́ξυΛ
·ͅ۾̳ͥոئ͈ඵ͈̾ა໲̦̜ͥȃYurok Geography(University of California Publications in American 
Archaeology and Ethnologyvol. XVI.) ; Notes on Yurok Culture (Museum of the American Indian, Heye 
Foundation, [in press]).
16ȫSayacha’pis.ΤȜΠ΃ࢊ͈إְ͈අಭ͈̱֚̾͂̀෫Ⴈإ͂෫ड़إ͈ࠏႥͅȄ୊࿝͈໾ङպ౾ͬࣞ͛̀
ܨၠͬैͥ୊࿝اإȪ༶੄إȫ̦̜ͥȪఱോ7ȫȃSayacha’pis͈ͺεΑΠυέͻȜ́া̯ͦͥ໐໦͈อإ
̭͈͜୊࿝اإͅ൚̹ͥ͂ࣉ̢̦ͣͦͥȄུࣂ͉̭́ͦͬ༒ܽഎͅȶΜȷ́ນܱ̳ͥȃոئTs’isha’asȄ
Nash’as’as൝͜൳အȃ
17ȫΤȜΠ΃௼͉ȶཤୌ״܅ͼϋΟͻͺϋ͈֚໐௼ȃ΃΢Θ͈Ψϋ·ȜΨȜോ̥ͣༀ࣭χΏϋΠϋਗ͈ఊ
໹ဢ܅̥̫̀ͅਯ͙Ȅ࡞ࢊڠഎ͉ͅ;΁΃Ώࢊ௼ͅ௺̱Ȅ൳̲ࢊ௼ಎ͈·χ΅;Π͉͂ड͜߃̞۾߸ͅ
̜ͥȃ୆ު̱͉͂̀༛̦ࠟಎ૤́Ȅఊ໹ဢ܅ͅਯ͚ͼϋΟͻͺϋ͈ಎ̥̺̫̜̹̜́ͦͣ́ͥ͛̽̀͜Ȅ
ࡣ̩̥ͣ౶̠̹ͣͦͥ̈́̽͢ͅȃฒ૽͈͂୪૘்͉̩Ȅ1592ාͅΑβͼϋ૽̦̥ͦͣͬངͦȄ̷͈ࢃȄ
17ଲܮ̥̈́͊Ȅ18ଲܮࢃ฼͜ͅΑβͼϋ૽̦ြ̤̀ͤȄ̯͉ͣͅ΅λΛίΞϋȆ·Λ·̦1778ා੉̭ͅ
͈౷֖ͅతह̱̹ȃ੝ܢ͈̥ͦͣͅ۾̳ܱͥ੆͉·Λ·͈༭̭̦࣬ͥ͂ͧ͢ͅఉ̞ȃ1780ා͈૽࢛͉࿩
6000̜̹̦́̽Ȅ1906ා͉ͅ࿩2000૽ȃ࡛ह͕͖̭͈̩̞ͣ͂͜ଔ೰̯̞ͦ̀ͥȷȪர຿ࢺ566ȫ̜͂ͥ
̦Ȅ1984ා͈಺औ́૽࢛͉4720૽ȪArima & Dewhirst 408ȫ̜̹́̽ȃ
          
    
͜౶̞̱ͦ̈́Ȅ೰ܢഎͅͼϋΟͻͺϋޫͅະ໚ͬ૭̱ၛ̭̀ͥ͂͜੄ြ̠͢ȃ࠻ࡓ̷͉̭ࣽ́
प͂̽̀ຫࣾͅߎ̱̞̦ͭ́ͥȄոஜ͈ဉ໛̈́༥̱͉ͣ͐ͤȄ൳௼͈૽ș͈ܱ؛ͅॼ̭ͥ͂ͧ
̺ȃ๞̦ةഽ͜৽ट̱̹ऱͤ͞ȄိͤఱٛȄജ။͉̳͓ٛ̈́̓̀ࢡບ̺̹̱̽Ȅ๞͈௳ঊ͞ྲ
̹̻Ȅః̈́̓͜ͅဒඃ̦ݞͭ́࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕࠬᣖ͈ಎ̜̭͈̽̀ͅز௼ͬಠྴ̈́պ౾ͅ؋̱
ષ̬̹̥̥͊ͤȄ̷̯͈ͣͅྴͬ׿ڞ౷̞ͥͅఈ͈࠿࡯࠻ࠞᣖ͞Ȅ֑̹̽࡞ဩͬდ̳ࡃࡦࠢ࡯
ࡧࠔ࡯ፉ͈൐܅͈໐௼̵̥̞̹́ࣨ̀͘ͅȃ̭͈Ⴧ૽͉ࣽȄࡣ̞ܻႛ͈ظ̴࢛̯͚̹͍ͬͅȄ
̷̵ࣣͦͩ̀ͅૅͬ౉̧̦̈́ͣḘ̠̱̏̀Ⴗ౤́ఱ໐໦͈শۼً̮̱ͬࠨ̱̀཈̧̭̦ͥ͂̈́
̞ȃ
ȁ࠻ࡓ͈࡛ह͈ྴஜ͉ࠨࡗ࠴ࡖ࠶ࡇࠬȄ⺕
ࠬ࠲ࡦ࠼࡮ࠕ࠶ࡊ࡮ࡂ ࡮ࠗࠝ ࡧࠔ࡯࡮ࠕࡃࡉ
ࠃࠅ߽㜞ߊ┙ߟ⠪͂࡞̠ȃ̷͉ͦสయஜ͈̜ͥჇ
૽͈ྴஜ́Ȅ͉ࣽ́୲྽̱̹ࡅࠨ࠙ࠗࠬ࠲ࠬᣖͅဇြ̱̞͈̺̦̀ͥȄΠθ͈຿૶͈ர༦Ȅ৘
͉̭͈૽͈༦༷̦ࡅࠨ࠙ࠗࠬ࠲ࠬᣖ̺̹̥͈̜̽ͣ̈́́ͥȃ໐௼͉୲྽̱̀͜Ȅ૽͈ྴஜ͉ࠑ
ઇ̞̠͂Ȅ༎͙࿒͈ळ̥̈́͞࿌
ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ
ેழ૕̽̀͢ͅȄظ͞ഥ୰͞Ȅඊু͈ऱܻ͈̠͢ͅ߃ႋ͈໐௼
͈ಎͅॼం̱̞̩͈͈̺̀̈́͜ȃ⺕ࠃࠅ߽㜞ߊ┙ߟ⠪̞̠͂ྴஜ͜Ȅ৘ष࠿࡯࠻ࠞᣖ஠໐͈Ȅ
̹͘⷏ᶏጯ͈̜ͣͥ͠ྴஜ͂൳အ̺̦Ȅ̷͈ഥ୰എ̈́෸ࠊȄႤঃഎબྶ੥ͬခ̱̞͈̺̀ͥȃ
̭͈ྴͬ঵̹̽ड੝͈࠿࡯࠻ࠞᣖ͈௼
࠴࡯ࡈ
ಿ͉Ȅྪ͈ಎ̭́ͦͬං̹͈̜́ͥ͜ȃ๞͉ີ͈ڕං
͈̹͛ͅȄȶ̻
ࡄ ࡢ ࡯
̥ͣȷͬ࿒ঐ̱̀૩͈ಎ́ਕޗഎ̈́ਘ࣐̱̞ͬ̀̀Ȅಿ̞ۼȄྨ̞̥̽̀̈́̽
̹ȃ̠̠͂͂Ȅ૬̞ྨͤͅ၂̻̀ষ͈̠̈́͢ඤယ͈ྪͬࡉ̹ȃᄢ
ࠬࠞࠗ࡮࠴࡯ࡈ
ⓨߩ㚂㐳̦࡛̭̠ͦ̀࡞̹̽ȃ
ȶ̶̈́Ȅྨ̞̽̀ͥȄ⺕ࠃࠅ߽㜞ߊ┙ߟ⠪͢ȃུ̢̤͉͘൚͉ີͬං̹̞͈͉̞͈̥́̈́ȉȁ
জ̢͉̤ͬ͘ີ৪̱̀ͅȄ౗̩ͤࣞ͢͜ၛ̾৪̞̠͂ྴஜͬဓ̢̠̱̹͈͂͢ͅȷȃ̭̠̱̹
ᬷ
ࠕࠗࡠ࠾ࠞ࡞
ᬺഎ̈́಺ঊ͉̭࡙ͦͣܳͬओ̱া̳ഥ୰ͅඅಭഎ͈̜̈́́ͥ͜ȃ̭̠̱̭͈̀ྴȄ̳ ̻̈́ͩȄ
಼ুடഎෝႁ͉Ȩ̜͉̏ͥ͂౳ঊ͈ೄࠏͅȨ̹̜͉̏ͥ͂͘ྚཌ૽ུ̥࡙͈ͣા͉͂׿̩ၗͦ
̹Ȅ̜ͥఆ͈ਯྦྷ̜́ͥ݅ၑ͈௳ঊ͒͂Ȅତଲయͅმ̽̀ࠑઇ̯̞̹͈̺ͦ̀̽ȃ
ȁ̭͉̳͓͈ͦ̀ࡀ၌͈֊ો̞࡛̾̀ͅ৘എ͜ͅၑაഎ͜ͅ೒ુ͈̜༷̜ͤ́ͤȄ̜ͥࡀ၌͈
ਫ਼ခ৪̦ȄႤঃഎȄ̜̞͉ͥഥ୰എ̈́ࡔޡ̥ͣ100ζͼσ̷̥ͦոષ͜ၗ̹̭͈ͦ͂ͧఆ૽́
̜̽̀͜Ȅ൚ڂ໐௼͈౶েͅ೒ީ̱Ȅࡔ੝͈ഥ୰̷͈͞੄ਫ਼Ȅဇြͬਫ਼ခ̱̞̀ͥდ̱਀͈ࡓ
͒ೄ୪੄̩̥࢜Ȅ̜̞͉ͥચ̷͈ٛ̽̀͢ͅࡀ၌ͬड੝ͅށ਋̱̹͂૞̲̞ͣͦ̀ͥḘ͈̏૽
໤͂ু໦͍̫͂ͬࠫ̾ͥࠏൡਏȄ̾ͤ͘Ⴄঃഎ۾Ⴒ଻ͬুͣબྶ̧̫́̈́ͦ͊Ȅ̷ͦͬঀဥ̳
ͥࡀ၌ͬۖ஠ͅ঵̹̭͉̞͈̜̽͂̈́ͣ̈́́ͥͅȃ
ȁ࠻ࡓ͉ࠨࡗ࠴ࡖ࠶ࡇ͈ࠬྴஜͬુͅ঵̞̹̫͉̞̱̽̀ͩ́̈́Ȅ̹͘୆پ̷ͦͬ༗̾ຈါ͜
̥̹̈́̽ȃ๞̷͉ͦͬ30ාոષ͜ஜͅȄ͉ࣽ࡬૽̹͂̈́̽ಿ੫̦এ੉ܢͅో̧̱̹͂ͬਿ̽
࣐̹̀̽େఱ̈́εΠρΛΙĲĹĪ͈ष৾ͅං̱̹͈̺̹̽ȃ̷̧͈͉͂́͘ȄࣽȄಿ౳͈࠳ࠣ࡜ࠬ
18ȫPotlatch.ġġཤༀͼϋΟͻͺϋ͈ۼ́ু໦़͈ႁͬࡶা̳̹࣐ͥ͛ͩͦͥͅ௭൞͈ܻ৆ȃ
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̦ଲਥ̱̞̀ͥ࠽࠙ࠚ࠶̞̠ࠗࠢ͂୒ාܢ͈ྴஜ̜̹́̽ȃ̷͉ͦȄ࠽ࠪࡘ࠶ࠕࠬ࠶ࠕࠬ৻
㐷ĲĺĪȄ̾ͤ͘࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕࠬᣖ͈ئպਬ౬ͅ௺̳ͥྴஜ̜́ͤȄ࠻ࡓ͈༦༷͈ர຿̦ड੝ͅ
ྪ͈ಎ́ං̹͈̜́ͥ͜ḁ̷̩̱͉̑̀ͦ๤ڛഎ࡙̱͉ܳ͂̀૧̱̞ྴஜ̜̱́ͥȄ࠻ࡓ̦
࡛ह঵̞̽̀ͥྴͅັଟ̳ͥࣞܲ̈́Ⴒேͬࡤ͍̭̳ܳࣝ
ࠝ࡯࡜
ܨͬ঵͉̞̞̽̀̈́ȃ̷͈ୃږ̈́փ
ྙ͉ະྶ̺̦Ȅड੝͈ਫ਼ခ৪̦ྪ͈ಎ́ࡉ̹ࠟ
ࠕ࡮ࠬ ࡇ࡝࠶࠻࡮ࡎࠛ࡯࡞
͈ ୈ Ⴀ̦อ̱̹ȶြͦȊȷ̞̠͂ྵ႓ࠁ̺
͂࡞̞ͩͦ̀ͥȃ࠻ࡓ̷͉̺ͦͬ͘ྚँ͈শయͅȄ൳௼ඤ࣐̹́̽εΠρΛΙ͈ष৾ͅං̱
̹ȃ̷͉ͦࡈ࡟࡯ࠩ࡯Ꮉ͈́ग߄͈อࡉ̦Ȅࡉ࡝࠹ࠖ࠶ࠪࡘ࡮ࠦࡠࡦࡆࠕ̥͈̈́ͤͅତ͈ฒ
૽͈ၠව̹̱̹ͬͣ͜শܢ̯ܴ̱̞̹֚͂ͬ̀͘ͅͅȃ̭ͦոஜ͉๞͉ࠢࡦ࠾ࡘȄ̳̻̈́ͩ
࠾࠹ࠖ࠽࠻ᣖ͈৹৪͈ྴ́ȶ܉
࠙ࠛࠗࠢ࡮ࠕ࠶ࡊ
ͬژ̵͘Ȋȷ̞̠͂փྙͬ঵̾Ȅ͉͈ͤࠟ͞ୈႠ͈ྪ̥ͣං
̹͈̜́ͥ͜ȃ࠾࠹ࠖ࠽࠻࡮ࠗࡦ࠺ࠖࠕࡦ͉ോ͈ධୌ٬܅ͬ୸͛ͥ࠿࡯࠻ࠞᣖ͈֚ਬ౬̜́
ͤȄ̷͈ྴஜ̷͈͞ఈ͈࠾࠹ࠖ࠽࠻ͅ۾̳ͥ࠻ࡓ͈ਫ਼ခࡀ͉Ȅ࠾࠹ࠖ࠽࠻࡮ࠗࡦ࠺ࠖࠕࡦ́
̜̹̽຿༷͈ர຿̥ͣ๞ͅഥ̹͈̜ͩ̽́ͥ͜ȃ̭͈ྴஜ͉༛͈ࠟෝႁͬං̹͈ͥ͛ਘ࣐ͬ
̧̱̞̹̀͂ͅྪ͈ಎ̷́ͦͬ਎̥̹̽Ȅ๞͈னர຿̷͈̹͈͘னர຿͈యͅই̹̽͘ȃ࠻
ࡓ̦਱प̧̩̞͈ͣ͂ͅḘ͈̏࠾࠹ࠖ࠽࠻͈ர຿̦࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕࠬ࡮ࠗࡦ࠺ࠖࠕࡦ́ٳ̞
̹ਥྴΩȜΞͻ͈୬ͅ࠻ࡓ͈͈̹̈́̽͜ͅȃ̷͉ͦ๞̷͈͈ͦ́͘ࡂ࠶࠙ࠗࡈ࡞ࠢࡓࠢ࠻࡝㧘
ޟᢙ
ࡂ ࡧ ࠖ ࡦ ࠣ࡮࠴ ࡯ ࡈ ࠬ࡮ࡆ ࡂ ࠗ ࡦ ࠼
ᄙߩ㐳ࠍ⟎߈෰ࠅߦߔࠆ⠪ޠ̞̠͂ྴஜͅయ͈̜̹ͩͥ́̽͜ȃࢃ৪͉Ȅୃ૯ୃྐྵȄ࠷࠶
ࠗࠪࡖ࠶ࠕ࡙ࠬܳͬ঵̤̽̀ͤȄ͉͈ͤࠟ͞ୈႠ̥ͣྪ͈ಎ̷͈́ྴͬං̹Ȅ๞͈຿༷͈ர༦
͈ர຿̥ͣ࠻ࡓͅ਋̫ࠑ̦̹͈̜ͦ́ͥ͜ȃ̭͈ர୶͉༛ࠟުͅఱ଼̞̱̳̭ࢗ͐ͥͅ໦ࡠ৪
͂̈́̽̀ȶ໼͙̞ͥ௼ಿͬ౾̧ݲ̱̹ͤͅȷ૽໤̜̹́̽ȃ࠻ࡓ̦̭ͦͬ຿༷͈ர຿̥ͣ࿙̽
̹͈͉ຽ೒͈ׯ
ࡄ࡯࠹ࠖ
̜̹ٛ́̽ޕ
ޓܱ؛̱̞̀ͥࡠ̺̦ͤȄ࠻ࡓ͈ड੝͈ྴஜ͉࠻࡝࠶࠾࠷ࠕࡢȄޟ㟗
ࠥ࠶࠹ࠗࡦ ࡮ࠣࡎࠛ࡯࡞࡮ࠬ ࠠࡦ
⊹ࠍᓧࠆ⠪ޠ̜́ͥޕ
ռఱ̈́௼ಿȄࡎ࡯ࡋ࠾ࠢ࠙ࠝ࠶ࡊ̦Ȅ਀ͅව̹͈ͦࠟఘͬຩͅᔢ̧ષ̧̬ͥ͂Ȅઁා̹̻̦ࠟ
๧͈̤̭͖ͦͅဓ̠ͧ͂෨఑̻ष̧̹͈̽̀́͜͞ͅȄ๞͉ȶ㟗⊹ࠍᓧࠆ⠪ȷ̞̠͂ྴஜͬ௳
ঊͅັ̫̠͂͢ࣉ̢̹ȃ̷͈ঀဥࡀ͉๞͈ಿ౳̦਋̫ࠑ̨Ȅ̷͈ࢃ͉̹͘௼ಿཽ͈͜ͅഥ̢ͣ
̹͈ͦ́Ḙ͈̏૽͉঵४߄యͩͤͅ࠻ࡓ͈຿༷͈ர຿̷̹̱̹͈̜ͦͬͣ́ͥ͜ͅȃ࠻ࡓ̷͉
͈ྴஜͬ຿༷͈ர຿̦Ȅତාஜͅఈٮ̱̹௳ঊȽ࠻ࡓ͈຿૶̜́ͥȽ്ͬͭ́ٳ༹̞̹ম͈ष
ͅ࿙̹̽ȃ̷ͦոஜ͈࠻ࡓ͈ྴஜ͉ঊރ̞̽͗ᣣྴ͙̹̞͈̈́́͜Ȅ࡞̢̞۟ͦ͊Ȅၰ૶̦ਫ਼
ခ̳ͥ୶ரഥြ͈ྴஜ͈๵
ࠬ࠻࠶ࠢ
ಇ̥ͣໆဓ̯̹͈͉̩ͦ́̈́͜Ȅ̮̩ܨ̷̪͈ͦ͘ͅા́এ̞̞̾
̹ྴஜ͈̜̹̈́́̽ȃ̭͈̠̈́͢Քઠ͉ܻͅႛഎ̈́ث౵͉̩̈́Ȅࡀ၌̞̈́͜Ȅ̷̢̹ͦ͘͠Ȅ
֒ॲ़̥͂ॲ̱͂̀௖௽̯̹ͦͤȄોള̯̭̞ͦͥ͂̈́͜ȃ࠻ࡓ͉ু໦͈Քઠ̦ة̜̹̥́̽
̢̯͜དྷ̱̞̹ͦ̀̽̀͘ȃ
19ȫࡔ໲͉the Nash’as’ath septȃ
          
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ȁ̴͘੝͛ͅȄအș̈́ܥٛͅ࠻ࡓ̦ুͣة͂ྴ઺̥ͥȄඋ৪̷̤̤͈͢ͅࡉ൚ͬං̞̹̀ͣ͜
̩̀࠿࡯࠻ࠞᣖ͈୆ڰ۪ޏͬা̳ඵ͈̾ఱ̧̈́২ٛഎါ֦ͬત̱̠ٚ͢ȃ
ȁ̭͈ͦͣड੝͈͈̦͜අ
ίςόͻςΛΐ
ࡀ ́Ȅ৘ৗഎȄܻႛഎ̈́ث౵ͬခ̳͈ͥ͜ͅచ̳ͥࡀ၌̜́ͥȃ
̭͈̠̈́͢අࡀ͉ͼϋΟͻͺϋ͉ͅȶΠΩΞͻȷ͂ࡤ̞͊ͦ̀̀Ḙ̠̱̹̏ΠΩΞͻͅষ̥ͣ
ষͅᯉ̞̀̽͂͞๞͈ͣ୆ڰ̈́ͤȄ૞ަ̦̈́ͤ૬̩ၑ̧ٜ̠͈̺́ͥ̈́ͥ͢ͅȃඵ๔࿒͉Ȅز
ࠏഎȄࠬ׻എ̈́۾߸̥ͣ̈́ͥ࿌
ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ
ેழ૕́Ḙ̦̏ͦ໐௼֥̱֚͂̀ٝࡠ͈͈̺̫̩ͤ́̈́͜Ȅ̞
̥̈́ͥਹါ̈́ڰ൲͜ͅވ൳४ح̧́ͥ৽ಫͅ۾Ⴒ̢̳ͥ͠ͅȄർ⷏ᴪጯࠗࡦ࠺ࠖࠕࡦ͈౷պͬ
ࠨ೰̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃࠏ଎എً̈́ݲ͈ঝ͉ർ⷏ᴪጯߩੱޘͅޑ̩၁̷͙̞̞͈͈̾̀ͥ́૽ু
૸̦Ȅအș̈́ാ౷ͅ௺̱Ȅ̹͘ুͣͬအș̈́ࠬ׻۾߸ͅے̧ࣺ̞ͭ́ͥȄ২ٛഎ̈́੨ș͈අ଻
͈ഥൡഎ̈́ࢹ଼ါள͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̱̹̦̽̀Ȅ؛̢̞̀ͥࡠͤુͅ๞͉අࡀ̥͂Ȅٴݭ̥͂Ȅ̜̭͈ͦͦࡀ၌ͬဳ̱̦͉̽̀
ࡽ̞̦৽ಫ̱̜̠໱սܨ͈ࣸͅଡ̥ͣ૫̥̞̹̽̀ȃ̭ͦոષ୶͉এ̞੄̵̞͕͈̈́̓ଡ଼̥ͣ
ষ͈̠̈́͢࡞ဩͬ໳̞̞̹̀ȃȶ࠻࠘࡯࠻࠘࡯࠴⠧ੱ͉ͅεΠρΛΊ࣐̠Ȅ̜̭͈ͦͦඅਂ
̈́ဿ
ࠨࡦ࠳࡯ࡃ࡯࠼࡮࠳ࡦࠬ
૰ುိ͉̹̩ͤ̽͘ͅࡀ၌͉̜͉̱̞ͤ̈́ȃ̜͈૽͈৽ಫ͉ྶၸ̞́̈́ȃ̜ͦͤ̽͢͜
͂ऍळ̈́ၑဇ́૽̦फ़̯̹ͦ΂τ͈࿢̯͈ͭশయ̈́ͣȄ̜͈ိ͈֚ͤ൝ࡀ၌ͬ঵̾ࠕࡎ࠙ࠨ࠶
͈ࠬ௼ಿ̦ྵ႓ͅਲ̠̠͢ͅ΅Μ̩ท̹̺̠̽ͧͅȷȃ̱̥̱̹͘Ȅ๞͉࠻࠘࡯࠻࠘࡯࠴̦౗
͜૯͈͕͉ܺ̓બྶ̧̞́̈́ࠏ଎̥ة̥ͬ঵̻੄̱̀Ȅু໦͈ୃ൚଻̱̩ͬࠣ৽ಫ̱̞̀ͥ͂
̞̠̭͂͜ী̱̞̀ͥͅȃ̯ͣͅȄ๞͉໤૤̞̥̾̀ͣȄু໦͉ౙͅ࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕࠬᣖ͈͙
̩́̈́Ƚਯݳ̥̹ͣ͘Ȅೄ୪͈ࠬൡ̴̥̱ͣ̀͘ల̷̠͈̺̦֚̈́ͅȽఈ͈࠿࡯࠻ࠞᣖ͈ഥൡ
̥͂Ȅ২ٛഎ̈́໱սܨ͈ಎ́͜༥̧̱̹ͣ̀Ȅ͂ࣉ̢ͥਠ۝ͬ঵̞̹̽̀ȃಿ̞٬܅஌͈̜̻
̭̻ͣͣͅതह̳ͥఆșͅݳਯ̳ͥ׿̞૶௼ͬةੜͅౝ̱̹̞̥ͣ͢Ȅ๞͉ુͅ੃౶̱̞̹̀ȃ
ȁ࠻ࡓ͉୆ͦ̀͘ඵȄ२ා͉૗ͭ̈́ືͅ༫ͦ͘Ȅ̹͘Ϊζρμ଩͈ਏ๧ͬ౉̞̀਴̥̩̱̹ͣ
༎͙ຏ̧̩ͬ̾ے̧ັ̫̹ᢌळࢥȽဝ̥̮͈ಎً̮̱̹́ȃ༦૶͈ၰࡈ͈ࢃͧͅຏͬ٠̱̀ࡉ
೒̱͈̞̯ࣞ͢ͅ೥̱̹ͥဝ̥̮͈ಎ̥ͣ٬ͬࡉئ̱̹ͧ๷̥ܱ̈́؛̦̜ͥȃ๞͉̹͘Ȅ༦૶
͂অȄࡼ૽͈੫଻̦Ȅࡥ̞Ȅ୶͈୻̹̽ ࠪ
࠺ࠖ࠶ࠡࡦ ࡮ࠣࠬ ࠹ࠖ࠶ࠢ
ཱ མ ͬ঵̽̀૙ဥ͈অ̾ဩ͈आཱͬͤͅၗͦ
̹ۼȄ࿮͈࿐ͅਸͅၛ̥̫̹̀ᢌ͈ಎ֚ͅ૽ͅ༶̽̀౾̥̱̩ͦ̀ࠣݧ̞̹̭͂؛̢̞̀ͥȃ
ȁ̭͈ဝᢝܢͅ࠻ࡓ͈൮Ȅ̞̠͚̱͂ͤͧ͢ڣ͉ͅΪζρμ଩͈๧โͬզ̦̀ͩͦȄ੭șͅ
໹̞̹̱̹ͣ̈́̽̀̽͘ͅȄ͏̨̩͉ͣͬఊ̩̳̹ͥ͛ͅષݗ͂ئݗͅືͬے̥̹ͦȃͼϋ
Οͻͺῧ̽̀ͅࢩ̞ڣ̥͂Ȅळ̞ݗ͉ࢡ̱̩̞̈́͂͘૞̲̞̱ͣͦ̀ͥȄ̹͘ఊ̞๻͜ݺ
̯̞̹̭͉ͦ̈́͛ͦͅຈါ̜͂ͣ͊Ȅઁş̦֨า̞̀ळ̞͈̱̹̳ͤͥ͜ͅȃ࠻ࡓ͉ဘ̞ࣼȄ
༦૶ͅ਱໦ޜୃ̯̹̤̥̬ͦ́ࢃාȄ͕͂ͭ̓ু໦͈ٸࡉ͉ͅܨͬঀ̩ͩ̈́̀फ̺͈̜ͭ́
ͥȃఈ͈໐௼֥͂൳အͅ๞͜܏ͅ୆̢̞̀ͥޱ̥̈́ຂ̧̰̰ͬͩͩ֨า̩̠̭͉̱̈́͂̈́͢
̞ȃ࠻ࡓ̦౶̞̽̀ͥͼϋΟͻͺϋ͈ಎ͉͕̦͂ͭ̓ͅޝ̜̦́ͥͅȄਃ͈ͤఘࡑ̥͂Ȅ࿜ડȄ
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অ
ࠕ࡮ࠢ ࠜ࡯࠲࡯࡮ࡓ࡯ࡦ
໦͈֚࠮Ȅ̜̞͉ͥͺΏ΃̥͂ဿ
ࠨࡦ࠳࡯࡮ࡃ࡯࠼
૰ು͈̈́̓ঁ୒ͬಬ̞͈̜̦̽̀ͥͥ͜͜Ȅ๞͉̭̯͂
̷̭͉̱̞ͣͭ̈́͂̈́ȃဘ঱ܢͅ൮ͬ໹̯̹ͦͅոٸȄ࠻ࡓ͉ࠨ̱̀ু໦͈ఘ͈͈̓໐໦̜́
ͦȄੱ̫̠̾ͥ̈́͢૯য͉̱̹̭͉̞̦͂̈́Ȅ̹̺̱Ȅ஛̥̈́͞඼͈̠̈́͢ͺχΫͬ൲໤͈ᦇ
ঝͅ೒̱̹βϋΘϋΠ̫̹ͬ̾ͥ͛ͅী͞๽͈ڞ༃ࠪͬͅߗ̫̹̳͈ͤͥ͜රఘ͈ኲੱ͂ࣉ̢
̫̈́ͦ͊Ȅ͈დ̜́ͥȃ๞͞ఈ͈ͼϋΟͻͺϋ̦Ȅ̥̈́ͤոஜͅ৤̹̭̠̱̹̀βϋΘϋΠ͉
੗ଘͅ௡ૐഎ̈́࿒എ́಍ဥ̱̹͈́͜Ȅਕޗഎܱ̈́
ࠗࡦࠪࠣ࠾ࠕ
ડ͉̞́̈́ȃ
ȁ΃ηΕς͞࿉า̧́܏͈ນ࿂͈ຂͅ൚̹̹̭̦̞̽͂̈́͂࡞̽̀͜Ȅ࠻ࡓ̦ু໦͈ఘ͈਀ව
ͦͬట̞̞̠̫͉̞̽̀ͥ͂ͩ́̈́ą̜̥̑ͦͬཡ̪̹̱̱͛͊͊ͅ਷ড͞୤̞ഭၳͬঀ̽̀
ఘͬड़̹̳̱̽ͤͥȄ৹̞͉ࣼ࿡ྶ̫ͅ୼͞٬́႖କဵ̱ͬ̀ఘͬ౫̢̹͈̺͜ȃ̭͈ࢃȄඉ
Σϋΐϋ͈খ́๧ໂ̦୤̩ΪςΪς̳̱̩ͥ́ࠣ͘ड़̽̀ఘͅঁࠣͬဓ̢̹͈̜́ͥȃ๞͉
ඵȄ२඾͜௽̫̀କဵ͞ۋືླྀड़̧̥̳̭͉̥̹ͬࠧ͂́̈́̽Ȅ̷̱̭̱ͭ̈́͂ͬ̀͜Ȅ൳෺
͈༈͙͞ቦઢͬઉ̩̳͂ͦ͊Ȅ̜́ͥȃ੿ြͺΎρΏ͞ͺΏ΃ਃͤͬ࿒ঐ̳͕͈̓୒ා̦ȶ̤
ͭ̈́ȷ͂ࡤِ͊ͦ̀ྕ̧̠̥́͢ȉȁಿ̞૽୆͈ۼͅ࠻ࡓ͉ऱ̧͈̜ͤ͂́ͦȄ૩͈ಎ͈̭̓
̥͈Ȅ̜͂ͥ৭౯̯̹ͦાਫ਼಼́ুடഎ̈́ႁͬࡢ૽എͅౝݥ̵̧̳ͥ͂͢ͅȄ૗༹༷ͭ̈́́ু
໦͈܏ͅद૗ͬঔ̱̹ȃ̭͈ͦͣ܏࿂௡ૐ͉ȽΤȜΠ΃௼͉́ةຐ೒͈͈̦ͤ͜ঀဥ̯̞ͦ̀
ͥȽܜةڠ࿅အ̜́ͤȄ಼ুடഎ̈́ంह̱̩͉͜൲໤ͬຝ̞̹યಭഎ͈̜̹̳̈́́̽ͤͥ͜ȃ
̭͈ͦͣఉ̩͉Ȅظ͞ိͤͅ۾Ⴒ̳͈͈̠ͥܲ͜͢ͅਹ̈́අࡀ͂ࡉ̯̞͈̺̈́ͦ̀ͥȃ
ȁ࠻ࡓ̦ྦྷ௼֏௡Ƚ̵̶̷̧̞̞̱͈ͦͣ͜Ƚͬ಍Ȫ̷̜̞͉͈ͥউͬࡉͣͦȫ̹͈͜ଟ໦ஜ
͈̭̦͂̈́ͥͅȄ̱̥̱๞͉ઁා͈ࣼȄ̹͘ீාܢͅో̱̥̜̀ͣ́ͦȄ໐௼͈૽ș̦಍̹࿉
ື͞Ϊζρμ଩͈ਏ๧̥ͣै̹̽֏௡̧͈̭͉͉͂̽ͤ͂؛̢̞̀ͥȃ״܅අခ͈ఱַ͈̹͛Ȅ
̹͘ຩ༏ͬഥ̽̀΃ΤȜ͒੄ව̳ͤͥष͉ͅ๛؊̩̈́͜୲̴̢๲ྏͬࡉໍ̭̥ͩͦͥ͂ͣȄ͎
̻̽ͤ͂૸ఘͅέͻΛΠ̳ͥ֏໚̥͂Ȅ௷͞ݗͬ๭̠ື͉̈́̓๏̱̩̹ͩ͘ະ١̜̹́̽͜ȃ
࠿࡯࠻ࠞ࡮ࠗࡦ࠺ࠖࠕࡦ͉ࠨ̱̀άΛΗς͂૸ఘ̩͒͊ͤ̾ͅΏλΜ͞ȄݗᣏȄκ΃Ώϋ͉૸
̫̥̹̾̈́̽ͅȃ๞͉ͣျ௷̜́ͤȄ̳͇൚̀ະဥ͈໐௼͈̺̈́ȃ͏
ࡉ࡝࡯࠴ࠢ࡜࠙࠻
̱ͭ̓ոષ͈͈ͬ͜૸
̫̾ͥͅဒဉ͈̜ͥ౳ঊ͉Ȅ਷๧Ƚߧ̥Ȅ̷ͦͤ͢ီ̥ܲͅਹ̈́ρΛ΋ĳıĪ͈Ƚ̵͢ͅȄȶؕ૗
Ϊζρμ଩ȷ͈ඤ௰͈๧ͬි̵ࣣ̥ͤͩͥȄ౷ࡓॲ͈ࡂ͈ಿ̩̀ဧ࿉͈̠̈́͢࿉́૕̹̽࿉ື
̵͢ͅȄ૸ఘ͈ਔͤͅ۱̥͞ͅട̹̽࿉
ࡉ࡜ࡦࠤ࠶࠻࡮ࡠ࡯ࡉ
ື͈ಿ̞໚ͬ಍̹ȃິ૽͉Ϊζρμ଩͈ਏ๧ୋ͈ȶβ
Ξͻ΋ȜΠȷͬ಍̹Ȅ̞͂̽̀͜Ḙ͉̏ͦΪζρμ଩͈ಿ̞པ́׻̯̹৾ͤͦ۱̥̈́ࣴ͞
ࠟ࡯࠼࡞
ఝͅ
ً̨̞̦̈́ȃַഛ͈ष͉๞੫̹̻͜Ϊζρμ଩͈๧ͬි̵ࣣ̥ͤͩͥȄआ࿉͈஍֋ͬ૕̽̀ै
̹̽Ȅ୶̦܃̩Ȅ׫ଝ߿͈དঊͬۍͥȃַ̲̲̱̠̠̱̞́͛͛̀̽͂ഛܨȽൃܢ̩̜ͥ͢ͅ
̭̺̦͂Ƚ౳੫͂͜Ϊζρμ଩͈ਏ๧Ȅ̱̩͉͜ȄͼΈ΍ͬ༎̺ࣣͭ
࡟ࠗࡦࠤࠗࡊࠬ
ֵͬ๭ͥȃঊރ̹̻
20ȫࡔ໲͉sea otterȃ
          
    
͉̹̩͈̽͘ျַ͈́ಎͬ௢̹ͤٝ̽ȃ
ȁဘઁ͈ࣼȄΠθ̦૙͓̞̹̀૙໤͉ऺၳ͈ത࡛́ह͈͈֑͉̞̞͂̽̀̈́͜ȃ̷͈̭࡛ͧ͜
ह́͜৽ͅݿȽઘ̞̹ͤȄ૊̱ઘ̧̱̹ͤͅȄߜঁ̱̱̹ͤͅȄ߰ୋ̱̹͈̜́ͥ͜ͅȃဘ̞
ࣼͅ๞̦੄ව̱̹ͤાਫ਼Ƚز͈ಎ͞ຩ༏̜́ͦȽ͉̭̜̜̦̹̞̓́̽̀ͤ͜ݿ͈ඹ̞ͅ૫̯
̞̹ͦ̀ȃ୆̧̹̥ͦ͂ͣ͘Ȫ๞͈ड੝͈ܱ؛͉ȫȄ๞͉̜ͥݽႻྦྷ௼͈୆ڰ͈֚࿂ྀ͂඾Ȅ
܏ͬັ̧ࣣ̱̞̹͈̜ͩ̀́ͥȃ̷̦ͦȄঁ̦ඵ̾ັ̞̹μΆ࿻̺̻͂΍ΉζΑͬ༛̢ͣͥ
̭̜͂́ͦȄఱ૽͈౳̹̻̦μΆඏ̞̹ͤȄၠ̱೦ͤ͞Ȅ࿌఑̻̽̀͢ͅζΑͬڕ̭ͥ͂́
̜ͦȃ̜̞͉ͥȄ̹͘٬ಎ͈́ߧ਀ঀဥ͈ΣΏϋݽȄ̹͈ࣽ͘ͼϋΟͻͺϋ̦΄ρ·Ηව͈ͦ
ಎͅ༶̹̥̱̞̽ͣ̀ͥȄඅ༆࿹ٗͅެ̬̹΂Ϊο;ૻ͈́΂Ϊο;ݽȄΈͼ͂൲̩݀
࠺ࠦࠗ
׎͂Ȅ
ಿ̯̦֑̠ඵ͈̾୻̹̽୶Ƚȶා
ࠝ࡯࡞࠳࡯
ܙͤȷȄȶ৹
ࡗࡦࠟ࡯
̞͈ȷȽͬ঵̾μΑͬঀ͈̽̀Ηρݽȃ̜̞͉ͥȄ
߰ୋ઀ؚ́ۋ̥̳̹͛ͅةႥ॔ͬ͜ͅ೥̱̹̭ͥ͂Ȅ̷͈̤̥̬́डࢃ͈ා͈ਝȄडࢃ͈̦॔
ષ̽̀ြ̩͈̻̈́̈́̽̀͜ಿ̩Ḙ͈̫̏͂ͤͩఱম̈́ݿͬࣽ́͜૙ၳ͈ރݯ࡙̱͂̀๞̦໦̫
ஜͅဖ̧̥̭̦̥ͥ͂́ͥ͜౶̞͈̺̦ͦ̈́ȃ̜̞͉ͥȄၳၑ͈ड੝͈੔๵̱͂̀੫̹̻̦॔
ͬ୨ͤႨ̩ॽমȄ̜̞͉̹ͥ͘Ȅݿͬե̞Ȅݿͬ૙͓ͥݽྦྷͅয̥̱̞̾ͩȄةຐ̞̠͂Ȅ̷
͈ఈ͈࢕ࠊ͈֚֚̾̾ȃ
ȁݿ͈ষͅਹါ͈͉̈́ఉਅఉအ̈́૙ဥ͈ٵ႒̜́ͤ٬ͅୁ͚඲ఘ൲໤Ƚͼ΄ͼȄΧζΈςȄ;
ΣȄ΢ζ΋Ȅ̷̱̀ડݿ̜́ͥȃડݿȽِș͉ȶ՛
࠺ࡧࠖ࡞࡮ࡈࠖࠪࡘ
ེ͈ݿȷ͂࡞̠Ƚ͈ර͉Ȅݿ͈ಎ͉́৽
ါ͈͉̞͈͈̈́́̈́͜͜Ȅ๱ુ̈́ೇྙۭ͂ᅤ̯̤ͦ̀ͤȄׯ̦ٛٳ̥ͦͦ͊ࣽ඾͈ׯ͈ٛ́
΃
ࠢ࡜࠶ࡉ࡮ࠕ࠶ࡊ࡞
Σႅࢇ̺̥͂΂τϋΐ͈̠̈́͢ంह́අ༆̈́ࢄಂ௢̜̹́̽ȃ̭͈͇̱̹ͦͣ̽͂ͤ૙໤
͉̥ͤͥ͢ͅਹါ͈͉̈́Ȅ̷̷̤̩͈ͣ॔ఈ͈ݿͅষ̞̜̠̦́́ͧȄ٬ͅୁ௳̳ͥሶ඿൲໤
̜̹̠́̽ͧȽ̳̻̈́ͩȄΎΠ;·ΐρȄ΃ςέ΁σΣͺࠟȄρΛ΋ȄΠΡȄ̷̫ͦ͂ͤͩͅ
ఱম͈̦̈́ͺΎρΏ̺̹̽ȃ
ȁ࠻ࡓ͉̭ͦ́͘ΗΛίς͂ͺΎρΏͬᱧ̧̱̹̦́͂͛̀Ȅոஜ͈ଲయͅ௺̳ͥఈ͈࠿࡯࠻
ࠞᣖ͈౳̷̠̜̠́ͥ͜͢ͅȄࡌ࡯࡝ࡦࠣᶏͅૺ੄̳ͥฒ૽੸͈̹ٛ͛ͅ੸ު࿒എ͈ͺΎρΏ
ݽͬ௖൚̧࣐̹̽̀ȃ͉ࣽۖ஠ͅ୲྽̱̹ρΛ΋͉ତ൮༛ڕ̱̹̭͉̜̦͂ͥȄΠΡ͉ࠟ͘͞
̺̞̈́ȃ̭͈ͦͣ൲໤ͬਃͥଲਥഎࡀ၌̥͂Ȅ̷̷̦̫͈ͦ̈́ͦ͊ౝ͉॑ຈ̴৐෴ͅܦ̳̭ͥ
͂ͬ࠿࡯࠻ࠞᣖ͈͈̈́ͣ͜౗́͜౶̞̽̀ͥȄ਌੅എ̈́౶ে̹ͬ͘͜ਫ਼ခ̱̞̀ͥ͂࢖࡞̱̀
̞͈̺̦ͥȃ
ȁ᧥̹́ࠟරȄͺΎρΏ͉̈́̓๱ુͅೇਹ̯̹̱ͦȄᱧ́ॽၣ̹͛ࠟͬຩ༏́͘ה̞࣐̩̭̀
̥͂͂Ȅ͈ࠟঋఘͬ܅́͘ၠ̱̞̩̭͕̀͂̓໐௼༥̱͈ͣౙ಺̯ͬ෫ͥષ͈́ڢ̱͙͉ఈͅ
̥̹̈́̽ȃ̻͈̓ͣાࣣ͜Ȅ๧ญ̨΢ͼέ̦੔๵̯ͦȄঘఘ̦୨ͤॣ̥ͦȄ̷̥ͦͣఆ́ਿׯ
̦ٳ̥̹ͦȃ࠻ࡓ͉ࣽ́͜؛̢̞̦̀ͥȄ̺͘ু໦̦਱प̷̥̭͈ͣঊ͈̭֚̓ͧ͜ͅഽȄ܅
               
    
༏̥ͣĵııιȜΠσĳĲĪັ߃͈́ࠟঘఘ̦ຖ̞͈̽̀ͥͬ࿒̱ࠢ̀ශةͅޟ໭̱̀౶̵̹̥ͣȄ
̹͘ශة̭͈ͅ༛ࠟఆ͈஠֥̦΃ΤȜͅ๲͍ࣺ̺̥ͭȄශةͅߎ૤६ᑉ̱̀ͼρ·΍͈आ͈஍
࿉ͬΪζρμ଩͈υȜίͅے̧ັ̫̀ै̹̽܎સ̱̈́͛ථͬ٠̱̀຾̥͓̹͘͘Ȅ̷͈ঘఘͬ
๞̦ͣगຩ́͘ͅ׋̺̥ͭȄ̩ͬ͢؛̢̞̀ͥȃ̭͈͉ࠟȶ௶
ࡔࠫࡘࠕ࡜࡯
ၾ঍ȷ͈ঐা͈͂͜ͅ۝ਠഎͅ
೰̹͛ͣͦ໦ၾͅಕփͬ໡̽̀୨ͤ໦̫ͣͦȄ̷̥ͦͣଲਥષ͈ࡀ၌ͅਲ̷̽̀ͦͬ਋̫৾ͥ
ࡀ၌ͬ঵͈̾͜ͅ෻໦̯̹ͦȃ࠻ࡓু૸͜อࡉ৪͈ࢄགྷ๼̱͂̀ᦡ͈ਔս͈රͬೀడ̱̹͈̺
̹̽ȃ̷͈൚শ̱͉͂̀෫ڒ̈́ၾ͈ࠟ࿳̦ୈୋ̯̹̱ͦȄ̷͈࿳̦ષͅ૦ͤ७̧̥̹ͦ͂Ȅਿ
ׯ͈׶͉̞̩̾ͤࣞ͜͢࿬ͤષ̦̽̀ഥ୰͈ர୶̹̻͈͈͜ͅয̵̀ಬࣺ̺ͤͭزಔ̦Ȅ̷͈
஛̥̈́͞ச̧͈ಎ̧̩́̽ͤ͂ચ̱ͣ੄̯̹͈̜ͦ́ͥȃ
ȁ࠻ࡓ͉ဘ̞̥ࣼͣၘષ͈ሶ඿൲໤͈ර͉͕͂ͭ̓૙͓̹̭̦̞͂̈́ȃ৘षȄ̹̞̞͈̀ఊ໹
ဢ״܅໐௼̷͉̠͈̺̦̈́Ȅ๞͜৅͈රͅచ̳ͥ༊ࡉͬ঵̞̽̀̀ಎා͈̭͈ࣼͅോ͈ඤ໐͈
৅ਃ͈ͤ໐௼ྦྷତ૽͂୪૘̳̠ͥ̈́̽̀͢ͅ੝͛̀Ȅ̷͈රͬೇਹ̳̠̹͈̺̦ͥ̈́̽͢ͅȄ
ࣽ඾ͅൢͥ́͘৅ර͉๞͉͂̽̀ࠟͅර֚୨͈ͦ঵̾Ȅ̜͈ညთ̳̠ͥ̈́͢কྙ̞ͬ̽̀̈́͜
̞͈̜́ͥȃݿ͂ර͉৽૙̜̹̦́̽Ȅ࿷͈֚૙໤̞̠̫͉̞͂ͩ́̈́ȃິ૽̦·υΨȜ̥͂
ဧভ͈̠̈́͢အș̈́૙ဥ͈आͬߡ̷ͥ͂ͦͣȪ͈ྙȫ͉ۥ̧̳͓ࠞ་ا̳̱ͬͥȄ̹͘ήρΛ
·ας͞΍ȜκϋαςĳĳĪȄθ·υΐĳĴĪ̈́̓ఉအ̈́࿐͈৘̦ൃܢ͈ક๯͈̹̱̱͛͊͊ͅۋ௓̯
ͦգो̯ͦ̀Ȅܜ໦ౙ಺̈́૙ম͙۫ͬͅഞ̢͈̜ͥ́ͥȃ࠻ࡓ̦ࠨ̱̀ڢ̱̺̭͈̞ͭ͂̈́ྙ
Ƚ̷͉ͦ؂ྙ̜́ͥȃා෻͈࠿࡯࠻ࠞ࡮ࠗࡦ࠺ࠖࠕࡦ͉̳͓̀Ȅ૙͓໤͈ಎ͈؂໦ͬ࠹̠ȃ
ȁ࠻ࡓ଼͉ಿً͈೾̭͈́໐௼͈৽̈́਀ࢥࠝ຦ͅষలͅ܉ͬٳ̧̥̹ͦ̀ȃ਴̥̞ͣ୤Ϊζρ
μ଩͂ࡥ̞ͼΙͼ͞ΏκΜΉͬ࿚̴ͩȄ࿐ࢥळࢥ̥̈́ͤͅ੃ో̱̀Ȅအș̈́࿐ࢥळࢥฺ̠߱ͅ
Ⴏ͜ͅમ̱̩̹̈́̽Ƚᖎ͞୞೎͜ͅȄโڬͤ਀
ߜࠂ߁ߥ
ຼͬঀ͈̽̀ॉ
ࠬࡓ࡯ࠫࡦࠣ
ͤȄࠪ
࠼࡝࡝ࡦࠣ
ߗ̫Ȅಬ࣫൅͈ঀ̞༷Ȅ
ൖ
ࠬ࠹ࠖ࡯ࡒࡦࠣ
͈̱Ȅ๒̧࿒ĳĵĪȄ࣫
ࡁ࠶࠴ࡦࠣ
͙࿒ͥ͢ͅߠ
ࡌࡦ࠺ࠖࡦࠣ
ެ൝șȃ๞̦̺͕͈ͭ͘ঊރ͈̭ͧͅഘ͈૿͞ഘ͈୨
̽୶̦Ȅ୞͞ٵ͈ࡔইഎൽߓۖͅ஠৾̽̀ͅయ̞̹̦ͩ̽̀Ȅୋै຦ুఘȄࠁ͉͕̞͂ͭ̓͂
̠̥Ȅ̹̩̽ࣽ͘඾́͘་ا̱̞̞͈̜̀̈́́ͥȃಿ̞୆پ́࠻ࡓ͉ةຐ̞̠͂࿐ࢥ຦ͬै̽
̹Ƚවͦঊळࢥ̹̈́̽ͅڀ͈̜ͥภȄᗙȄ̜̥৾ͤĳĶĪȄݿ
ࡈࠖ࠶ࠪࡘ࡮ࠢ ࡜࠶ࡃ࡯
ͬ౉̩ᕶམȄ਀ຼ͈໻Ȅ໻৳ȄݡȄ
࿦໻Ȅغ
߭߈ࠅ
ᲤȄڒঊȄआ
σȜΠȆΟͻΛ΄Ȝ
ཱ ͤȄμΑȄͺΎρΏਃ͞༛͈ࠟᱧ൝șȃ๞͉̹͘Ȅ࿐ͬᆶͤ۹̞̀
΃ΤȜͬै͈ͥͬ਀ഥ̞Ȅ৹̞͉̺ࣼ͘ͅ࠺̞̹̀ͣͦ̀ఱ̧̈́অڙࠁ͈زؚ͈ਹ̞ಔ͞ၴͬ
੔๵̱̹ͤ෻౾̱̹̭̹͍̹͍̜̹͂̽͜ȃ༷֚́࠻ࡓ͉๼੅എ௡ૐ຦̥̫͉̜̀ͤ͘ͅૺ༜
21ȫࡔ໲͉a quarter mile from shoreȃ
22ȫࡔ໲͉salmon berryȃ
23ȫࡔ໲͉soapberriesȃ
24ȫࡔ໲͉kerfing.
25ȫࡔ໲͉bailer.ȁ஑ೲͅ૫କ̱̹କͬݦ͙̺̳໻৳͈֚ਅȃ
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̱̥̹̈́̽ȃزֵ͈࿒โ̥͂ᗙٰ͈͒වͦȄب࿂̥͂΄ρ΄ρȪႝȫ͈̈́̓৘ဥ຦Ȅ௡ૐഎ̈́
ݿ౉̧͈ᕶམȄز͈ಔ͉̈́̓๞͈ෝႁ಼̢͈̺̹͈ͬͥ̽́͜Ȅှͦͦ͊͘๞ͤ̽͂͢͜ਜ́
̹૽̹̻ͅै̠̱̥̥̹͈̺̽̀ͣ̈́̽͜ȃ࠻ࡓ̦ड͜సק̱̹͈͈͉֚̾͜Ȅਸ͈ಿ̯̜́
ͦ؍໙̜́ͦȄབ͙೒͈ͤఱ̧̯ͅزֵ͈࿒โͬ੔๵̳̭̺̹ͥ͂̽ȃ৹̞͉ࣼȄဒ໦͈࿐ऺ
ͬ঵̽̀ఆ̥ͣఆ͒͂΃ΤȜ́൲̧ٝͤȄ࿉ື͞ΜΦ΄ͼ͈ତ਄Ȅۋ̱ݿȄࠟ࿳Ȅ̷͈ఈ࢐۟
خෝ̈́຦໤͂࢐̱̹۟ȃ࠻ࡓ̦̦̀͞௖൚̈́ີͬ๵ಇ̧̳̭̦̹͈͉ͥ͂́Ȅݽ͞ਃၶ͈́ࡢ
૽എ଼̞̠̈́ࢗ͂ͤ͢Ȅ͚̱ͧ࢐օ͈̺̹̱ͥ̽͢͜ͅȄ๞̦໐௼̜࡛̽̀ͅह͈ྴန̜ͥ౷
պͬ୸͛ͥͅঢ̹͈͉̽Ȅࣞܲ̈́ࠬൡ͈͉̩ͥ́̈́͢ͅȄεΠρΛΙ͞ׯٛ́୙̱͙̩̈́Ψρ
̩̭͂ͬ͘ݺ̷़̱̹͈ႁ̜́ͤȄ ࢡ
ࠝࡐ࠴ࡘ࡯࠾࠹ࠖ
׋ ͈̺̹͈̜ͥ̽́ͥ͢͜ͅȃ
ȁ࠻ࡓ͞ఈ͈౳̹̻͉ȄεΠρΛΙͬٳ̞̹̭̥͈ͤ̓૶୚ͬང࿚̱̹ͤȄࡆࠢ࠻࡝ࠕ֚́͘
̽௢̳ͤͥ́͞ན̧̱̩̱̞͉̀̈́͂Ȅ೦ͤͅ੄ͥ̈́ͤ٬ಎሶ඿൲໤͈ਃ̳ͤͬͥ̈́ͤ࿐ࢥळ
ࢥ̱̞̦ͬ̀ͥȄ੫̹̻͉૙ম͈঑ഽȄ૙ဥ͈आ࿉ཱ͈੄̱ȄΧζΈς͈ಲۙਃ̱̹̥ͤͬͤ͂Ȅ
̭ͦͅ႒̱̹ॽম͈ࣣۼͅ଱صͬ୙̱ͭ́૕໤͞࿉ືȄ᧲जȄᢌͬ༎̺̱̹͈̺ͭͤ͜ȃယܕ
͉࿐ୋ͈͈͜ոٸ͉̳͓̀ᢌळࢥ͈͈̺̦͜Ȅڎਅఉद͚̈́
ࡑ ࠶ ࠻
̱̦ͧܟ͞༃ڥ̫Ȅ΃ȜβΛΠ͈
࿨࿒ͬض̹̱̹ȃ̭͈ͦͣᢌ͚̱͈ͧ͞ளऺ̜́ͥḘ̏̓́͜਀ͅවͥΪζρμ଩͈ਏ๧̥͂
ͼ௜͉̳̪ͅड़ͤ୨̹ͦͥ͛Ȅ੫̹̻͉ဒ໦৾ͤͅఢ̢ဥ͈͈ͬ͜੔๵̱̀୲̴̢ན̱̥̹̽ȃ
ࣽ́͜࠿࡯࠻ࠞᣖ͈زͅවͦ͊Ȅ͚̱ͧ͞ᢌͅ਴̥̩̱̹ͣΪζρμ଩͈ਏ๧͈୨ͦ౤́ի૕
̱̹ͤͤȄΪζρμ଩͈ਏ๧͈஍֋ͬථ͞నͅ᣷̵ࣣ̹ͤͩͤȄཹ̧ષ̬̹ΏκΜΉ͈ಿ̞ૻ
́ͼ௜͈ζΛΠͬ༽̹̱̞̽ͤ̀ͥ੫ͬુ֚ͅ૽̥Ȅ̷ͦոષ࿒̳͈̜ͥ́ͥ͜ͅȃଡ଼͉ز͈
ಎ͉́ુͅȄ୆͈ؕ૗Ϊζρμ଩͈ਏ๧͈ͬࠟࣸ෨ࠁΗΗ΅ĳķĪ́໦ڬ̱̹ͤȄࡥ̞୤૗Ϊζρ
μ଩͈ਏ๧ͬ฼࠮ࠁ͈ΏντΛΘȜ́஍֋଻͈ٞ́͘ͅ਴̥̩̳ͣͥ΃Η΃Η̞̠͂إ̦໳̭
̢̹͈̺͜ȃ੫̹̻͉̭͈ਏ๧͕͈ͬ͂ͭ̓̓೾ഽ͈ळ̯͜ͅحࢥ̧́ͥȃ৘षဝᢌ͈ݑ͛໤
ͅঀဥ̯ͦͥঝ଩͈࿉
࠙࡯࡞
ঝ͈਀૘͉ͤȄ͕͂ͭ̓࿀࿉͞࿀͈૴͈̠͢ͅ਴̥̩ͣέχέχ̱̞̀
ͥȃ࠻ࡓ̦ঊ͈̓ࣼ͜Ȅ੫̹̻͉ի૕̵ͤ͢ͅȄ᣷̵̵ࣣͤͩ͢ͅȄྫ౷́௡ૐ଻͈̞̈́ᢌ͂
̥Ȅ౷ྙ̺̦࢘ضഎ̈́ΧϋΦ΅அ͈͛୤Ȅഉஅࣱ͈͈஌́௡ૐ̱̹᧲ᨦ̱̥ै̥̹ͣ̈́̽ȃ̱
̷̥̱ͦոြ๞੫͉ͣȄࣱ͞ฒ͈௜ͬ؍༎ऺͅঀဥ̱̀ৢ৘എ̥̾ܜةڠഎ̈́࿅အ́๼̱̩௡
ૐ̱̹Ȅ௡૸ߓව͈ͦᢌ͞Ȅඅਂ̈́ૈ͙૕͈ͤૐͤโͬै̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ̭͈ܿࢦ͉࠾࠹ࠖ
࠽࠷̜̞͉ͥධ࠿࡯࠻ࠞ੄͈࠻ࡓ͈ఆྦྷͅഥ̹̦ͩ̽Ȅ̷͉͂͂ͦ͜͜ࡈ࡜࠶࠲࡝࡯ጧ͈ࡑࠞ
࠙ᣖĳĸĪͅఉ̩ͬ໅̞̹̽̀ȃฒ૽͈͂࢐օ̦Ȅᢌळࢥ̞̠̭͂ͦͣయນഎ̈́๼੅ࢥࠝ຦ͬैͥ
26ȫࡔ໲͉the corrugated bark beaters of bone of whale.
27ȫΤȜΠ΃௼̱͉͂̀डධ໐͈ༀ࣭χΏϋΠϋਗέρΛΗςȜྞͅݳਯ̳ͥȃഛ༗२ාȪ1832ȫ਱࠮Ȅ
๶ಫ౶ఉߴͬ੄̹༯ਜ਼܃̦਱অΉ࠮͈௤ඳ͈ࢃ̭͈ͅાਫ਼ͅຖ಍̱̹̭͂́͜౶ͣͦͥȃ
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৽̹ͥ൲ܥ͈̜̈́́ͥȃ
ȁࣽ඾Ȅ࠿࡯࠻ࠞᣖ͉઀ܰ࿅̈́࿐௮͈زؚͅਯ̤ͭ́ͤȄޛ͈֚݅ز௼̦͈֚̾زͅ༥̱ͣ̀
̞ͥȃ࠻ࡓ̦৹̷̞͉̠͉̥̹ࣼ́̈́̽ȃ๞̦̹֗̀ͣͦࡅ͈ࠢ࠙ࠗࠬఆ͉࢚โ͈ز̦ಿ̩֚
Ⴅͅ໼̞ͭ́̀Ȅ̷̸͈ͦͦز͉Ϊζρμ଩͈ۚͬ୨̷̢̹ͤͧಔ̥ͣ̈́ͥঅڙࠁ͈იழ͂Ȅ
̷͈ಔ͈ષͅ౾̥̹ͦ׫ࠁ໐໦͈·υΑၴ͈ࢹ௮̜̹́̽ȃؚआ͞༃͉Ϊζρμ଩́੄ြ̤̀
ͤȄਸ༷࢜ͅ௢̞̽̀ͥȃ઄͉ญ̧੄̱͈ാۼ̺̦Ȅ൩͙۝̱ͣ̀ڲ̥̤ͣ̈́̽̀ͤͅȄࢃ༷
͈؍໐໦͂Ȅਸ͈ၰ༃ͅ״̽̀ઁ̱̺̫̩ࣞȄโົ̯ͦ̀ͅ௽̞̞̹̀ȃඤ໐͈઄͈ષ͉֚ͅ
̾Ȅ͘ ̷̹͉ͦոષ͈غ̦ᛥ̯ͦȄؚ आโ֚ͬȄඵཿ؍̴̱̹̺̫͈ͣͅࠤۼ̥ͣ׸͉൪ͦ੄̹ȃ
࠻ࡓ͉ဘ̞̥ࣼͣز͈ಎ̧͉̺̫̳̪́́ͥ̽͘ၛ̹̞̠̹̈́̈́̽͢ͅȃ׸͈ࠪ଒࿐̦໾̽͘
ַ̞̀ͥܢ̤̞͉̀ͅ׸͉අͅز͈ષ༷́־ے̞̤̀ͤȄ࿒ͅ՛̞̹̹̫͛̈́ͥ઄͈ષͅजͥ
̥Ȅ̱̦̺ͭ͝উସ̞͈̦́ͥංॐ͈̜̹̈́́̽ȃ࠻ࡓ̦̹֗̽ز͈̠͢ͅȄಎ͉ͅ໐௼͞Ȅ
̷͈ ئ
Πρͼό͹σȆ΍ήΟͻΫΐοϋ
պ ழ ૕ ̹֚ͥ
ࡂ࠙ࠬࠣ࡞࡯ࡊ
௼͈ਉಿ͈࿜
ࠢ࡟ࠬ࠻
ડȄ̜̞͉ͥഥ୰എ̈́੖
ࠛࠬࠞ࠶࠶࠴ࠚࡦ
߿͈࿜ડͬাْٰ̳̥͂
ಬ̦̜̹࣫̽ȃ࠻ࡓ͈ز͈৽̹ͥ࿜ડ͉༃โ͈ٸ௰ͅຝ̥̹ͦȄ៕͙ࣣ̹̽ඵֵ͈ဿ
΍ϋΘȜȆΨȜΝ
૰ು́
̜ͤȄؚआ͈ષͅߗ̫̹֚ͣͦ௽̧͈׫ࠁ͈ࠪ́Ḙ͉̏ͦ࡫࢛̱͂̀ୃ࿂́ঀ̷͈ͩͦͥ͜͜
͈̺̹̦֚̾̽Ȅ̴̞ͦ͜࠮ͬນ̱̞̹̱̀Ȅโ͈ۼ͈౭͈ئ̹̯̹ͩͦͅโ͈Ⴥ̷ٰ͈̠͜
̺̹̽ȃ֚௼͈ਉಿ͉Ȅ૸߃͈ز௼͂͂͜ͅز͈ࢃ໐ͬ୸͛Ȅఈ͈ઁ̱ٴݭ͈೩̞ز௼͉ਉಿ
͈͂ࠬ׻۾߸̦߃̞ਜ਼́Ȅ̷͈ၰ௰͈૗ͭ̈́ાਫ਼ͬ୸̹͛ȃി႞̹͘͜ಿ̞ވ൳͈زؚͅਯ͘
̹̽ȃ๞͉ͣਉಿ͈ز௼͈͂۾߸̧̦͉̱̞̽ͤ̈́ಎၠٴݭ͉̩́̈́̀Ȅ୽௔͈༛ၬ͞Ȅز़
ൽߓ͈̠͢ͅ࢐̷̯̹۟ͦ͢৪͈̜̹̈́́̽ȃࡢș͈ز௼͈ૢర̹ͥ᧲ᨦ͉̭͈โ͈ۼͅᬨ̢
̢ͣͣͦ̀Ȅຈါ̜͂ͣ͊Ȅࡽ̞ͅ઩ၛ̀́ߊ୨̹͈̜ͣͦ́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢زͅਯ்̩̥ͭ́ͣ࠻ࡓ͉ز௼͞૶୚ۼ͈ୃږ̈́۾߸ͬڠ̺ͭȃۼ̩̈́͜߃ႋ͈
ز
ࡂ࠙ ࡮ࠬࠣ ࡞࡯ࡊ
௼ਬ౬͈͂۾߸͈ഽࣣ̞ͬ͜౶̹̽ȃ๞͉ȶ߻೵ȷȄȶঈཽȷ̞̠͂ဥࢊͬ૸߃̈́߻೵ঈཽ́
̩̈́Ȅ൳̲ଲయͅ௺̳ͥਲ߻೵̹̻͜ͅ߃׻Ȅ׿׻ͬ࿚̴ͩഐဥ̱̹ȃ̭̳͓͈ͦͣ̀׿̞߻
೵ঈཽͅచ̳ͥࡤ͍༷͉Ȅু໦͂๞͈ͣ৘ष͈ාႢ͈ ષ
ࠝ࡯࡞࠳࡯࡮ࡗࡦࠟ࡯
ئ ͉̩̽̀́̈́͢ͅȄু໦ু૸
͈زࠏ͈͂ ષ
ࠬࡍ࡝ࠕ࡯࡮ࠗ ࡦࡈࠚ࡝ࠕ࡯
ئ ۾ ߸ ̽̀͢ͅঀ̞໦̫̹ȃষలͅ໦̥̹̭̺̦̽͂Ȅু໦͂̽̀͜ͅ୶
ர̤̞̀͜ͅಿঊ̜̭͉́ͥ͂౷պ͂අࡀ͈஼༷̤̞̀ͅ࿒
ࠬࡍ࡝ࠝ࡝࠹ࠖ
ષ̜̭́ͥ͂ͬփྙ̱̹ȃ̷
̢ͦ͠Ȅಿဘ͈ဥࢊ͉͕͂ͭ̓੝̥͛ͣȄષئ̞̠͂ޑႁ̈́໗ষഎ૗ࣣ̞ͬఝ͍̞̹͈̺̀ȃ
̷̤̩ͣप͜ාئ͈̜ͥਲ߻ཽͬȶ̤ঈ̯ͭȷ͂ࡤ͐ߔ̥̱̯ͬ๞̦փে̳̭͉ͥ͂Ȅ๞੫͈
૸໦ષ͈̯ࣞͬુͅփে̱̞̺̫̀ͥͅȄޭ͛̀ઁ̥̹͈̜̈́̽́ͥȃ࠻ࡓ͉ಿ̲ͥͅਲ̽
̀Ȅޥ̧̩͓ତ͈ȶ̤̲ȷȄȶ̤͊ȷȄȶ̲̞̻ͭ͝ȷȄȶ̛̻͊ͭ͝ȷȄྫତ͈݅ၑ͈߻೵̦Ȅ߃
̩̹͘͜׿̩̞̭ͥ͂ͬ͜౶̹̽ȃ๞͉๱ુͅଲۼ౶͈౳̹͂̈́̽ȃ̭̭̠̓͒࢜͂ȶ̤̞Ȅ
̤
ࡗࡦࠟ࡯࡮ࡉ࡜ࠩ࡯
͘ ̢Ḙ̻̤̞̏̽́ͅȷȄ̥͂ȶ̤
ΈρϋΡȆέ͹ȜΎȜ
࿢̯ͭḘ̏ͦͬئ̯̞ȷ̥͉̞͂̾́͜࡞̢̹ȃ౶
૽͈ྴஜ͉Ȅݻၗ̤̞̥ܻͬ̀͂ႛഎ̈́ਬٛ́ࡤ͍̥̫̺̫͈͈ͥ́͜Ȅ͕̦͂ͭ̓ັ᡻൳အ
          
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͈͈̱̥̥̹́̈́̽͜ȃ
ȁࡢș͈૽ۼ۾߸ͅచ̳ͥۜૂ͂͂͜ͅ๞͈ಎ̧̹͈͉֗̽̀ͅȄఆ͉ͅ໐௼͈ఈ͜ͅئպਬ
౬̦ంह̳̞̠ͥ͂փে̜̹́̽ȃਯݳȄࠬ׻Ȅ̻̤̞֗̀ͅু໦̦௺̱̞̀ͥ࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶
ࠕࠬᣖ͉Ȅ৘ष͉̯̰̈́ͤ͘͘͢ͅ઀ܰ࿅͈໐௼ౙպ͈ܙͤਬ̜ͤ́̽̀͘Ȅ̷͈ಎ́஠ఘ͈
ྴஜ̞̈́̽̀ͥ͜ͅ࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕ̦ࠬड
࡝࡯࠺ࠖࡦ ࡮ࠣࠣ ࡞࡯ࡊ
ఱ͈ਬ౬͈̜̹̈́́̽ȃ̷͈ఈ͈ئպਬ౬͉Ȅ͜
͂͂͜୽࿨̥͂Ȅତ͈ࡘઁͥ͢ͅ৻ఘا̥͂Ȅ࿻ࢡഎ̈́ၗ८Ȇࣣ໵̥͂́Ȅ̷̸͈ͦͦඊু଻
ͬ৐̹̽ࡢș͈ਬ౬͈̺̹̈́̽ȃ̭͈ئպਬ౬Ȅ̱̩͉֚͜
࠮ࡊ࠻
௼̷̸͉ͦͦȄ੄ਫ਼ဇြͬা̳ഥ
୰Ȅඊু͈අࡀȄఆ̤̫ͥͅਯݳȄᦱݳ୥Ȅ̷̷଼̥͈֥ܱͦͣࣽ̽̀͜͢ͅ؛̯̞ͦ̀ͥ༆
ࡢ͈ݽાȄਃၶાͬ঵̞̹̽̀ȃܜ̥͈̾ȶ֚௼ȷ̦ࣽ͞ౙ͈֚ਅ௼̱͂̀͂͜ͅ༥̱̞ͣ̀
̷̦͈ͥ໦౬͈आݶ̹͈͉͂̈́̽৘͉ഥൡഎ̈́౷֖଻͈̜̹̈́́̽ȃ֚௼̞̠͂ਬ౬ౙպ̦̤
̷̩ͣ̽͂͜͜ྶၸͅা̯͈͉ܻͦͥႛഎ̈́ਬ̤̞̜̹̠ٛ̀́̽ͧͅȃׯ̤̞ٛ̀ͅષ୘͂
ۭᅤ̯ͦͥ஠୘͈̠̻́Ȅ֚೰ତ͈ႋ̵ࣣ͈ͤͩज୘̦࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕ͈ࠬయນ৪ͅဓ̢ͣͦ
̹̱Ȅࢃ໐ֲ͈౤͈֚೰ତ͈୘̦༆͈֚௼ͅဓ̢̭ͣͦͥ͂Ȅ൝șͬ๞͉̦̀͞౶ͥͅঢ̹̽ȃ
̭͈̠͢ͅȄ֚௼ۼ͈ഐୃ̈́պٴ଻̞̠͈͉͂͜Ȅ֚೰ତ͈ષ୘Ȅئ୘͈ڬ൚̽̀͢ͅ୲̴̢
࿒͈ஜͅంह̱̹͈̜́ͥȃ
ȁ̱̥̱࠻ࡓ͈ঊރশయȄ୒ාশయ͉ۖ஠ͅ২ٛഎȄܻႛષ͈౶ে͈ਠං͈͙ͅ๯̯̹ͦ͂͞
ଔ௶̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̷̭̥ͦ̓ͧȄઁ̩̈́͂͜২ٛڠ͂൳̲պ๞̦ޟྙ̹͈͉ͬ̽͜ဋ͍́
̜̹̽ȃ๞͉ඊڢȽඵ͈̾ഇ̦ັ̞̹̥̈́ͤະळࢥ͈̺̹̈́̽͜Ƚͬ٠̱̹̱Ȅௐ͂௜͈എ
߹ߣ
́
͉ਃၶဥ͈ௐͬൎ̬Ȅ۪٠̱ΊȜθֵ͉́ૐ͈ͤ૵ͬ໹ͣ̈́ΨΛΠ́఑̻ନ̢ȄΫȜΨȜ͈ভ
͈ᵹঊͬൎ̬̹Ȫ̱̥̱̭͉ͦ৽ͅ੫଻͈ΊȜθ̜́ͥȫȃಿ̴ͦ͊Ȅஈૂഎ̈́ظฺ͈ுࣣͅ
̵ͩ̀ତུ͈ ശ
ΆλϋήςϋΈȆδȜϋΒ
ฎ ࣸ ̽̀͢ͅ׵̲ͥȶτΧσȷ̞̠͂Ȅ̤ܨͅව͈ͤୌ໐ͺις΃͉́
͕͖ຽ༑എ̈́ȶ̜̭̀̽ΊȜθȷͅ४ح̱̹ȃ̽͂͜ΑεȜΜ͈ႀ֖ͅ௺̳͈͉ͥ΃ΤȜ༐̱
̞̠͂ܜ໦ܓࡏ̈́ΊȜθ́Ȅއܿ৪͉ฏ਀ࣣͥ͢ͅ଎ͅਲ̽̀ু໦͈΃ΤȜ̩ͬ͌̽ͤ༐̱Ȅ
̳̪ͅࡓͅ࿗்̳̯ͬއ̠͈̜́ͥȃ̭͉ͦඅͅ࠻ࡓ̦ܨͅව̞̹̽̀ΊȜθ̺̹̽ȃণႁͬ
৐̱̹࡛̽̀̽͘ह́͘Ḙ͈̏ͦ́͘୆پͬ೒̲̀๞ུ͉ෝഎͅକ͈ၠͦͅຮۜ́મ̱̩Ȅ΃
ΤȜ͈೘̫༷Ȅ߹̫ͥڙഽȄᗙ͈༐̱༷͉̈́̓ͅၘષ́༜̩൲ै͂൳̲̩̞ͣȄ೒̲̞̹̀ȃ
৘षȄܬ୯̽̀͢ͅ๞͈୆ڰ͉ޑૂ͜ͅঅ඾͐̽௽̫́Ȅષئ̳ͥ෨͈ၙ
࡝࠭ࡓ
൲̵ࣣͩ̀ͅၠͦ̀
࣐̹͈̜̽́ͥȃ
ȁအș̈́ڰ൲͞૞ަ͈ಎ́ઁ̩̺̫֚̈́͂̾͜Ȅ࠻ࡓ̦຿༷Ȅ༦༷͈਻຿̥ͣુ̧͉̽ͤ͂ͅ
ঐ൵ͬ਋̫̹͈̦̜̹̽͜ȃ̷͉ͦະخণ͈ম໤ͅ௺̳ͥଲٮ́਌੅Ȅ಼͉̾ͤ͘ুடഎ̈́
ޑ
ࠦࡦࡍ࡝ࡦ ࡮ࠣࠕࠢ࠻
ଷഎ࣐և̥͂ཡ
ࡊ࡝ࡌࡦ࠹ࠖࡧ࡮࠲ࡉ࡯
ࢄഎ޺ܝ̥ͣ̈́ͥȄ૰๩എ̈́ႀ֖̜́ͥȃ̱͜๞̦ਃၶ̥͂ݽ଼́ࢗͬਓ
̹̫͛ͦ͊Ȅ̱͜࿒͉ͅࡉ̢̞̦̱̥̱̈́Ȅ୲̴̢ంह̳ͥ੨ႁ̦੨ম̤̞̀ͅ๝ࢌͬ਋̫ͥ
̭͂ͬږ৘̱̹̫ͦ͊ͅȄ̜ ̞͉ͥȄ̳ ̩̩̈́͂͜बٺِ̦̦૸ͅݞ̭͐͂ͬ๰̫̹̞͈̈́ͣȄ
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๞͉̞̠ͣ̈́͢͞ͅͅྌ๰̫̠ͥ͢ͅಕփ̧̳͓̭̦͂ةຐ̜̹͂̽ȃඅ಼ͅুடഎ̈́ႁͅໜ
ͬၛ̹̱͉̥̹̦̀ͤ̀̈́ͣ̈́̽Ḙ͈̏ಎ͉ͅະ૆͈ম໤͈͂୪૘̽̀͢ͅ؄அ̯̭ͦͥ͂́
٬͈ݿ႒Ȅሶ඿൲໤ͬീ̳̭̦ͣ͂ව̞̽̀ͥȽ̳͓͈̀૘ᠺ͈ಎ́ड͜ܝ๰̯͈͉ͦͥ࠮ࠐ
ܢȄ̜̞͉ͥළૡܢ͈੫଻͈ంहͥ͢ͅגޣႁ̜́ͥȃ႕̢͊ȄͺΎρΏਃͤ͞ΠΡ͈ΧϋΗ
Ȝ͉΃ΤȜͬକष̧́֨͘ର̴͉̽̀̈́ͣȄ༴̢࣐̥͇̞̀͊̈́ͣ̈́Ȅ̯̩̈́͊͜Ȅ̮͙·Β
͈ષ̥͂Ȅ࠮ࠐ͈੫͈೒̹̽౷തͅ૘̱̞ͦ̀͘Ȅڕ໤̦ޔͦ̀൪̬̱̠̠̀̈́͘͢ਡ̞̦ັ
಍̳̥ͥͣȄ̞̠͈̺͂ȃ̷ͦͅ٬ષ́ਃ̧̳ͤͬͥ͂Ȅ࡞ဩ͉ͅಕփ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
̭̞͈ͦ̾̀ͅޟྙ̜ͥ႕̱͂̀ষ͈̠̈́͢დ̦̜ͥȃ̷ͦͦ͊͢ͅ΂ΛΠΓͼਃ͉ͤၠ࿐ͬ
ਬ̧͈͛ͥ͂࡞ဩ́დ̯̞̠̭ͦͥ͂͂́Ȅ΂ΛΠΓͼুఘ̦ȶ̭̠͈࢜࿐͈ئ̞͈ͥ͜ͅȷ
͂࡞̠໓ͅນ࡛̯͈̜ͦͥ́ͥȃਃ̱̞ͤͬ̀ͥۼͅة̦̭̞̥̜ܳ̽̀ͥͬͤ͘ୃږͅ໦̥
̵̱͉̞̫̞͈̺ͣ̀̽̀̈́͘Ȋ࠻ࡓ̦୆پڠ͍̹͘৘க̧̱̹̀အș̈́ΗήȜ͉͕͂ͭ̓ྫ
ତ̜̽̀ͅȄু໦଼͈ࢗ͂ಿ਍̷͉̳͓ͦͣ̀ͬ಑৘ͅਖ਼৿̧̱̹̤̥̬̺̀͂๞͉͕͂ͭ̓
૞̲̞̀ͥȃ
ȁΗήȜ͉ٽ͇ু
ࡊ࡝ࡧࠚࡦ࠹ࠖࡧ࡮ࡔࠫࡖ࡯
ࡨཡࢄ͈̹͈͛ந౾̜́ͥȃ̱̥̱࠻ࡓ͉਌੅͈ଲٮ͉ͅু໦͈փ঎ͬ൱̥
̵ͥ̽͂͜ୟޭഎ༹༷̦̜͈̈́ͥͬڠ̺ͭȃ̭͈͉֚ͦͣ̾Ȅ̜ ͥਅ͈̤৿ͤͬ૸ͅັ̫̹ͤȄ
ز͈ಎ̥͂૩͈ಎ̱̹֯ͤͅȄਃၶൽߓ̥͂೦ͤൽߓͅ۾Ⴒ̳͈ͥ͜ͅஆ̵̹̳̭ͤͥ͂́͘
̜ͥȃຽ೒ེ͈ੰ̫ဥ̤৿̱ͤ͂̀๞͉ΆϋΎι͈෸ࣸͬདঊ͈ಎͅව͈ͦͥͬࢡ̺ͭȃ຿૶
̦ঘ͆ۼषͅ࠻ࡓͬࡤͭ́๞͈ীͅਹါ̈́๩ྟͬቹ̞̹ȃ̭͉ͦḘ͈̏ز௼͈৽ါ̈́୆ྵ༗ࢌ
͈̤৿͉̜ͤͣͥ͠ਅ႒͈̦̩̹̦̱̞ࣺ̹ͣͦ͘͘ࡣ̞ภ͈ೲ̱̜֯̀ͥͅغଝ̺̞̠̭͂
͈̜̹͂̈́́̽ȃ̷͈࢘ࡑ͉̽͋ͣ͜Ȅ͕ ͂ͭ̓౗̷ͦͬ͜౶̞̞̠ͣ̈́͂ম৘ͅݶ̞̽̀ͥȃ
๊֚എͅȄ๩ྟ̞̠̭̦͂͂Ȅ̜ͣͥ͠਌໤͞਌໲͈࢘ႁ͈อܞ̤̞̀ͅഷഖ̩̈́͜࿨ၛ͈̾
̜́ͥȃͼϋΟͻͺϋ͉Ȅࠐफഎ̈́຋ท̥͂ঘ͈୪߃̥͂̽̀͢ͅȄ͚̩̈́͞ু໦ͅ߃̞ఱম
̈́౗̥ͅ਌੅എ౶েͬഥ਎̵̰ͥͬං̞̈́Ȩ̷͈̏͂́͘Ȅ̢̹͂ड͜߃̞ර૶ͅచ̱̀́͜
̧̺̫̱̤̩͈ͥ֯̀ͬࢡ͚͈̜́ͥ͜ȃ֚๔ޑႁ̤̈́৿ͤͬ࠻ࡓ͉΃ΤȜ͈ಎ̥͂Ȅਃၶဥ
͈ௐ͈໻͈ਔ༏ͅے̞̹͈॓ਏ๧͈ໞ̞͈ಎ̱̹͈̺̹֯̽͜ͅȃ̭͈ͦͣࢌເ͉ڎਅ͈͈͜
̺̦Ȅ৽ͅ૩͈ಎ́਀ͅව಼̹ͦুடഎ̈́൲໤͈෫༌Ƚ࿒͈ࡉ̢̞̈́৮ȄٲȄಀ᩽̥͂Ƚ̜́ͥȃ
ȁ̜ͥ૽ș಼͉ুடഎ̈́ంह͞ࡐ࡛̽̀͢ͅȄਃၶȄݽȄີȄՔૂȄহၷȄ਌੅ĮĮ̷̜̞͉ͥ
͈ఈة̜́ͦĮĮ͈̹͈͛ႁͬං͕ͥ̓ࢡ׋̜́ͥȃ̤৿͉ͤ૰๩എȄ̜̞͉ͥ૽ၖၗ̹ͦ༏ᰳ
̈́ાਫ਼Ƚఱ٬ࡔȄ׿̞ോȄ५͈ೀષȄ૩͈؈̅ĮĮ̩̭̈́̓́ܳͥ͢Ḙ̠̱̹̏ࠐࡑͅ۾Ⴒ̱̀
਀ͅව̭̦̱̱̜ͦͥ͂͊͊ͥȃ̷̹ͦ͘ͅȄ̜ͣͥ͠૰๩͈ಎ́͜Ḙ͈̏गຩ̥͂Ȅࢩ̞٬
̩͢ͅතஅ͚״܅͈ఆ૽ͬड͜ྛၭ̱̹ͤȄֈູ͈ැ̵̭̯̹̳͈͉ͬܳͤͥճ̞૩͈૰๩̈́
͈̜́ͥȃ಼̭͈ুடഎ̈́ႁͬໆဓ̳͈͉ͥ͜Ȅఉਅఉအ̱̥́͜ܗ٢̈́ম໤̜́ͥȽ౷ಎ̥
ͣঐओ̳૰๩͈஼უȄႌͬ୆̱͞Ȅ΢ͼέ͈̠̈́͢୳୶͈֞त͈৮Ȅမୈ͈̠̈́͢ంहȄܨ͘
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̪ͦ̈́࿐
࠻࡝࡯࡮࠾ࡦࡈ
͈ୈȄঊ
ࡎ࠶ࡉࠧࡉ࡝ࡦ
ܸȄ૽
ࠝ ࠙ ࠟ ࡯
૙̞ܸȄ̯͉ͣͅ՛ྪ͈ಎ̥ͣ๲͍੄̧̱̹̥͈̠̀̈́͢ܗྥ̈́
ۼ
޽޿
͈ঊ͈൲໤ȃ಼̭ͦͣুடٮ͈ਯྦྷ̳͓͉̀ݵ͛͊Ȅྫম͉̳̞̠́̈́̈́͘͢ႁͬ঵̞̽̀
͈̺ͥȃ̭͈ႁ֚ͬ౞਀ͅව̹ͦ̈́ͣ͊Ȅຈါ̯͂ͦͥΗήȜ͈ࡕ৿̽̀͢ͅಕփͬ໡̞ခ࢘
ͅ၌ဥ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ࠻ࡓ͉̜ͥ૽ș͕̓ఉ಼̩͈ুடఘࡑ̦̜̫͉̞̦ͥͩ́̈́Ȅ̷ͦ́͜ඵȄ२͈ޥౚ̧̳͓
಼ুடഎంह͈ང࿚̽̀͢ͅآࠃͬ਋̫̹ȃ࠴ࡒࡒ̞̠ࠬ͂ྴஜ́౶̞ͣͦ̀ͥܗඅ̈́ີͬ͜
̹̳ͣਅ႒͈઀૽̞̹͛ంह̦Ȅ̜ͥတ༷ఈͅඵ૽͈౳֚͂੣ͅज̧̞̹࡛̹̽̀͂ͦȃ̭ͦ
͈ͣႲ͉ͦ࠴ࡒࡒ͈༷ࠬͅ܉̴̫̞̹̥̥ͬ࢜̀ͩͣ͜ͅȄ̷͈ంहͅܨ̥̥̹̿̈́̽ȃ࠻ࡓ
͈͙̦Ȅޥ̧͈̜ͤ͘୊̦੄̥̹̦̈́̽Ḙ͈̏ঊܸ̦زؚ͈आͅඵུ͈ௐ̤̞ͬ̀Ȅႋز͈༷
ͅ༜̧̞࣐̀Ȅ̷̥ͦͣ܃࿐͈ಎͅક̢̹̠͢ͅএ̢̹ȃِͅ༐ͥ͂Ȅ๞͉࠴ࡒࡒ͈ࠬ਀̦៬
̞̹ͭ́ௐ͈໻͈໐໦ͬॉͤ၂̱̹͂ȃ̷ ͈ॉͤ၂̱̹͈̤͂ͬ͜৿̱̱̤̩ͤ͂̀̽̀͂͘Ȅ
̦̀͞໐௼͈ಎ́͜ဉ໛֚̈́૽̹̞̠̫̜͂̈́̽͂ͩ́ͥȃ
ȁ̧̹̜ͥ͂͘Ȅ࠻ࡓ͉⌒
ࡈ ࡞࡮ࠕ ࠗ ࠼
ࡄ࠶࠴࡝̞̠͂ྴ́౶̞ͣͦ̀ͥȄ઀໻́ήρ;ΣȜĳĹĪ̩͂͢য̹
಼ুடഎంह̥ͣႁͬ࿙̹̽ȃఘ಺ͬ༲̱ز͈ಎ́؍̧̱̞̹̺̹̦ٓ̀͂̽ȄႷ͈غ̲ͬ̽
͂ࡉ௽̫̞̠̻̀ͥͅȄඏශȄ઀̯̈́ී̢̯̱̦ΩΛ͂ၛ̴̤̽̀ͩ͜܉ͬષ̬̹ȃশࠗ٠ͤ
͂฽చ͈༷࢜͒Ḙ͉̏ͦိ̤̫ͤͥͅ࠿࡯࠻ࠞᣖ͈༷͉࢜͂ୃ฽చ͈̺̦̈́Ȅغ͈ਔͤͬঊރ
̦٠̞̠̽̀ͥ͢ͅএ̢̹ȃ̳̪̯͘⌒ࡄ࠶࠴࡝̺̥̹͂ͩ̽ޕ̭͈ήρ;ΣȜ͉㧘ޝͅ઀̯
̈́ਓොภͬ঵̻׋͍Ȅ઄̜͈ͥ́͜ͅ਀ͅ૘͈ͦͥ̈́ͣ͜ة́͜ਚ̞ષ̬̱̹̀̽͘ȃ̷ͦ͘
̳̪́̽͘जͤೄ̧̳̭̥̹͈̦͂́̈́̽͜͜Ḙ಼͈̏ুடഎఘࡑ̽̀͢ͅ۰ౙͅज̭̦ͥ͂
̧̠́ͥ̈́͢ႁ̦ಕව̯̹͈̜ͦ́ͥȃ๞͉̹͘Ȩ̭͈̥̏͂ͣু໦͈ز͉ͅ࿒́ࡉ̢ͥͤ͢
்̩͜Ȅີ̦ഢ̦ࣺ̩̭ͤͭ́ͥ͂ͬ૞̲̹ȃΠθ͈२๔࿒಼͈ুடഎఘࡑ͉Ȅஜ͈ඵ͕̾̓
෩਀͉̞̦́̈́Ȅ৘ৗഎ̈́ࠫض͈ത̤̞͉̀ͅȄ൳̲̩̞ͣޑႁ͈̜̹̈́́̽͜ȃ૯ൃ͈̭͂Ȅ
ز͈ಎ͈โົ̧ͅ؍̧̱̞̹ٓ̀͂ͅȄૢ઄͈൮୶ͬা̳ภ͈ષͅ౾̞̞̀ͥਓොภ͈֚̾ͅ
ܗྥ̈́໤ͬࡉ̫̹̾ȃఱࣱ̧̞̈́ζσΧ΢ΨΙ̦ঊΨΙͬॲ̺͈ͭͬ౶̹̽ȃ೒ુΧΙ͈੄ॲ
͉ذ̱̥࣐̞͈̈́ͩͦ̈́́ͅḘ͉̏ͦޥ̧̩͓̭̥͂́̾ྶ̥ͣͅਹါ̭̺̹̈́͂̽ȃ̭͕ͦ
̓։ુ̈́੄ြম͈̹̹֚̽૽͈࿒ࠢ৪̺̹͈̽́Ȅີ͈ಇୟͅ۾̱֚̀ͤ͢௄͈آࠃͬ਋̫̹
ষల̜́ͥȃ
ȁ̭̠̱̹։ુম͈อ୆̧͉̜̥ͣͅߘட͈଻ৗͬఝ͍̤̀ͤȄ৘૽୆̤̫ͥͅ૖ުഎ଼͈ࢗ
̹͛ͅຈါະخࠧ̈́੩ႁ̞̠͂ത̤̞̜̳̫͉̞̥̞̀̀ͥͩ̈́ͅͅͅȃດ੔̞̠̥͂Ȅఱఘ
28ȫࡔ໲͉brownie.ȁΑ΋ΛΠρϋΡഥ୰ͅഴા̱Ȅ࿡ۼ࡛ͦ̀๩̥ͅ෠ز͈ͩͤ͘ॽম̳̞̠ͬͥ͂઀
မୈȃ
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̤̞̭̠̱̹̀ͅຈါ̈́׳੩ͬږ༗̳ͥષ́ड͜ခ࢘̈́਀౲͉Ȅ๩ྟၕܻͅ৆࣐̠̭̜ͬ͂́
ͥȃਘ࣐̤̞̀ͅ௖൚̈́ᧅඳૹߎͬఘࡑ̱̫̈́ͦ͊Ȅة৪͜ང͉̱̞ͦ̈́ȃ̭ͦͬΠθ͉ဘ̞
̥ࣼͣ౶̞̹̽̀ȃ̱͜Ȅݽ঍͞Ȅ٬ષ൲໤Ȅၘષ൲໤͈ၶ঍଼̱̱̹̫͂̀ࢗͦ͊Ȅ̱̱͊
͊૩ͅ੄ව̷̸̳͈ͤͥͦͦز௼̱̥ͅ౶̞̠ͣͦ̈́̈́͢Ȅ૩͈๩໐᩠̧֨̽̀ͅةΏȜΒϋ
ً̥̮̯̩͉̞ͬ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̭̭́๞͉ة඾ۼ͐̽͜೒̱́କဵ̱̹ͤȄ๧ໂ̦ߎ೑́Ϊς
Ϊς̱̩̀ͥ́͘ΜΊ͈খ́ड़̹̽ͤȄז୆଼͈̹͂ࢗ͛ͅᄤ
ࠬࠞࠗ࡮࠴࡯ࡈ
ⓨߩ㚂㐳ͅܫ̹͈̺̱̽͜Ȅ͂
̫ͤͩ࿅༩͈ࡔၑͅܖ̴̞̀๩ྟ͈਌੅എ࣐ͬ৘க̱̹͈̜̹́̽͜ȃ̱͜ͺΎρΏਃ͈ͤ́
ႁͬං̹̞͈̈́ͣȄ̷͈ͺΎρΏȄᱧ఑̻ൽߓȄਃ͈̹͈ͤ͛΃ΤȜͬນ̳઀খ͈௨ͬैͣ̈́
̫̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ଼ࢗͬఱབ̳͈͉ͥ͜Ḙ͈̏਌੅എ̈́୭೰̤̞̀ͅྚြ͈ਃͤͬࠠا̳ͥ̾
̞̫̞ͤ́̈́ͦ̈́ͣ̈́͜ȃ๞ু૸͜ুͣ࿅༩࣐և࣐̞ͬȄ଼͈̹ࢗ͛ͅ୲̴̢ܫͤͬષ̬̹ȃ
̭͈ͦͣ੔๵ܢۼ͉රఘ͈ෆఛႁͬޭࡠ́͘দ̳͈̜̹́̽͜ȃ౯૙ȄະݝະྨȄ޺ဳȄ̷ͦ
̜͂ͣͥ͠ਅ႒͈ΗήȜ͈ਖ਼৿̦ਘ࣐͈֚໐ͬࠁ଼̱̹ȃ̱͜ຈါ̈́਌੅എ੔๵ͬఘࡑ̳͕ͥ
̓փ঎̦ࡥ̫ͦ͊Ȅབͭ́ڠ͓̞͈͉͕̞͈̜̈́͂ͭ̓̈́́ͥ͜ȃ։ુ͕͈̈́̓࿤૤ͅී̢ͥ
৹৪͉Ȅ̷̢̹̦͂ͦ༛଼͈̜ࠟࢗ́ͦȄޑႁ̈́ΏλȜζϋ͈ෝႁ͈ڕං̜́ͦȄࡕ̱̞਌੅
എ̈́ਘً࣐೾͈̱̥֚֚̾̾̽ͤ͂ͅऌ͈࿒ͬନ̢̦̈́ͣȄփ঎ͬ౫̢Ȅ૞̲͕ͣͦ͆̓͜ಿ
̞ܢۼ̹ͩ̽̀ͅරဳ͈ލ͍ͬ͜ဲଷ̳̜̠ͥ́ͧȃ
ȁ࠻ࡓ͉਌ႁ͈ڕංͅ۾̱̀අ༆ࡕ̱̞ਘ࣐ͅ୺ැ̱̹̫͉̞ͩ́̈́ȃ๞͉ͺΎρΏਃͤȄ॔
͈μΑঁ̱Ȅၠ
࠻ ࡠ ࡯ ࡞
̱೦ͤȄ΂Ϊο;೦ͤȄኁͬঀౕ͈̽̀ঁ̱Ȅ़ಇȄܻႛ͈੔๵Ȅ̹͘๞ͬۿ
̠̳ͦ͂ͥ͢՛փͬ঵̾૽ۼ͈မ੅ͅచࢯ̧́ͥΏλȜζϋഎෝႁͬං̹ͥ͛ͅါ୏̯ͦͥ೒
ુ͈਀ਜ਼ͅྖ௷̱̞̹̀ȃ๞͉༛ࠟ͞ΠΡਃ଼̱ͤ͂̀ࢗͬਓ͈͛ͥͅါݥ̯̯ͦͥͣͅඳօ
ഽ͈̞ࣞȄ૤૸ͬ๦໺̵଼̯̠ͥ̈́͢ᎂً೾̢͉۠̀ͅಯ̠͉̱̥̹͂̈́̽͜ȃਂࢵ๩ܻ̯͂
͈͈ͦͥ͜ಎ́Ȅ࠻ࡓ̦দ͙̹͈͉̹̹̺̫̜̽͌͂̾́ͥȃಎාً̨̹̭ͬͧȄ๞͉͈ᷗ࡞
ࢊͬၑٜ̳ͥෝႁͬ਀ͅව̠̱ͦ͂̀͢࿤૤ͅී̢̹ȃ͉ᷗ࠿࡯࠻ࠞᣖ͈૞ަ̤̞͉̜̀ͣͅ
ͥ͠୆̧໤͈ಎ́ड͜ޔ̱̩ͧȄະܨྙ̈́൲໤ȄჅ಼͈ুடഎ̈́ঀ৪͂૞̲̞ͣͦ̀ͥȃ࠻ࡓ
಼̦̭͈ুடഎ̈́ು႒͈ቖ̹ͦྺ̧୊͈ಎ̯̹֯ͦͅତș͈ඨٜͬඋ̧̠̞̹́ͥ̈́̽̀͢ͅ
ͣȄ໐௼͈ಏۼ̹̻ͬီ̥ͅၱ̳͕ٙͥ̓Ȅऱܻͅ۾̳ͥෝႁͬ࢜ષ̵̱̹̭͉͕͛͂͂ͭ̓
̞݃ͬව̞ͦ̈́ȃະࢨ̦̈́ͣḘ͈̏ඳٜ̈́౶ে͈ౝݥͬ๞͉̜ͤ͘͜ͅരႻఉ̩Ȅ࿧͈ٚ̈́͜
͂౯̲̱̹̀̽͘ȃ๞͉ၡ௳̲ͤ͘ͅ৐෴ͬ෇̞͈̜͛̀ͥ́ͥȃ
ȁ๩ܻ̞̠͈͉͂͜Ȅ࠮̦ఱ̧̩̈́ͤȄ඾ș̦౲ș͂ಿ̩̈́ͥ׻͈̞ܳ͢ܢۼ͈͙࣐ͩͦͥͅ
͈̺͜ȃ࠻ࡓ̦ુͅ๱ુ̈́ಕփͬ໡̽̀শ͈ࠐً͂࠮͈੏۪ܱͬ჏̱̞͈͉̭͈̹͈̀ͥ͛̈́
̜́ͥȃ̱̜ͤ͘͜ࡋྶ̩́̈́͜ಕփႁ̞̈́͜ႋ૽͈౗̥̦Ȅ࠮͈պ௖͈฻౯ͬࢋͤȄশܢͬ
̱̹֝ᎂܻ࣐̱ͬ̽̀̽̀͘͜࠻ࡓ͉ة͜࡞̞̺̠ͩ̈́ͧȃਃ͈ͤܬ୯̦੘̧̩̽̀ͥ͂Ȅႋ
૽഼͈ႁ͉ຈ̴৐෴̳̭̩ͥ͂ͬ͢౶̞͈̽̀ͥ́Ȅ๷ઢ̱̀ة͜੩࡞̱̞̜̠̈́́ͧȃ࠻ࡓ
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͉ࠨ̱̀ႋ૽ͬᬬ̥̱̹ͤȄ๞͈ͣΜ΅̩̱̱̠̠ͬ̈́̀̈́͘͢։ુ࣐և̳̠ͬͥ̈́͢૽ۼ́
͉̞̦̈́Ȅ̯ͤ͂̀๞͈ͣະ׋ͬࡉ̀૤̥ͣ൳ૂ̱̹̫͉̥̹ͩ́̈́̽ȃ๞ً͈̻ͣͬୃ̱̹
ͤḚ̰̏ͩͩبே͈އ௔௖਀͈უͬષ̬̹̱̳̠̭͉ͤ̀ͥ̈́͂ͥ́͘͢ͅ۾૤̦̥̹̈́̽ȃ
ȁ਌
ࡔ࠺ࠖࠬࡦࡑࡦ
͉֓Ȅ̷͈ఈ͈̜ͣͥ͠਌
ࠢࠛࠬ࠷࡮ࠝ ࡧ࡮ࡑࠫࠞ࡞࡮ࠕࠪࠬ࠲ࡦࠬ
੅എ׳੩͈ౝݥ࣯ͅয༹̱̹༷́ႁͬڕං̳ͥȃ֑̞͉
̹̺Ȅ๞͉ͣພܨͬহ̱̹ͤȄེ੅ͅచࢯ̱̹̳̹ͤͥ͛ͅႁͬ఩̳̭̦͂౶̞ͣͦ̀ͥ੨ႁ
͈׳੩ͬݥً̨̺̫̞͈̺͛ͥ̈́ͅȃຽ೒͉̜ͥਅ͈ು̥͂ೇ̱̞ݿ̜̦́ͥȄ਌͉֓਀ͅව
̹ͦ༗ࢌ໤͞ࢌເ͉̈́̓๞͈ͣޝ͈؈̱̞ࣺ̞ͭ́ͥ͘ͅȃ̷͉ͦͣພܨ͈อࡉȄພ૽͈হၷȄ
̜̞͉ͥ৯՛̈́ഌͅ఑̻ੳ̧̾͂ͅຈါ̯͂ͦȄࡤ͍੄̯ͦ̀੅৪͈փ͈͘͘ͅབ͚࿒എ౷ͅ
૽౶̴ͦ๲̧࣐ͭ́Ȅ͘ ̹ܦ̩͈̜̽̀ͥ́ͥȃ࠻ࡓু૸͉ζ΄κĳĺĪ͈ႁͬઁș਀ͅව̹̦ͦȄ
ু໦ͬୃ৆̈́֓৪͂ࣉ̢͕͈ͥ̓ږબ͉঵͉̞̞̽̀̈́ȃ๞͉̹͘Ȅ࠾࠹ࠖ࠽࠻ᣖ͈୶ர̥ͣ
਋̫ࠑ̞̺֚ਅ͈ΏλȜζϋഎෝႁȄ̳̻̈́ͩඅࡀͬ঵̞̽̀ͥȃ࠷࠶ࠕࡗ࠶ࠢᢎ͈֚໐ͬࢹ
଼̳ͥΏλȜζϋ࢖׵ٛ́๞͈ಿ౳̦Ȅুͣ਌֓ͬ৘க̱̞̫̞͈̀ͥͩ́̈́͜ͅऱܻ͈̜ͥ
֚ത́ࡉਠ̞ΏλȜζϋͬޗ̳֗ͥࡀ၌ͬ঵̞͈͉̭͈̽̀ͥၑဇ͈̺ͥ͢ͅȃ
ȁ࠿࡯࠻ࠞᣖ͈ఉ̩̦Ȅ૙͓໤Ȅ೤୨ͤȄఘਡ͈̈́̓ௌै̵͢ͅȄ௪̞ͭ́ͥ૽͈ྴஜ͂௨ͅ
۾̱̀ޔ̱̞ͧ਌໲ͬ੹̢̭̜ͥ͂́ͦȄഌ͞އ௔௖਀ͬᬬ̵̥ͥႁͬං̹̞̠̭͂͂́ऻͅ
࿚̞ͩͦ̀ͥȃ࠻ࡓ͉̭͈̠̈́͢๚̱̞ୈ૰ڰ൲ͅ౧̹̭͉̞̦̽͂̈́Ȅ౶૽͈ఉ̩̦̽̀͞
̧̹͂ږ૞̱̞̀ͥȃမ੅ͅచ̳ͥޔ̦ͦ୲̴̢̜͈̭͈̹ͥ́͛ࣽͅ඾́͜ͼϋΟͻͺϋ͉
ز͈ਔͤͅఉ̩͈ࡂͬব̤̽̀ͤȄ̹͘࿡ۼȄ࡫͈ঔ્ͬࡕਹ̳͈̭͈̹͈̺ͥ͛̈́͜ͅȃࡂ
͈ར̢୊͉՛փͥ͢ͅȶ೑͙ȷ͂Ȅඅͅ࿡̧̠ͧ̾ٝͥͅ๷ळ̈́ພࡔఘͅಕփ͍ͬ͢୑̳͘ષ
́ခ̜̦࢘́ͥȄΡͺ͈ঔ્͉̭͈ͦͣ໤ৗͬ૟ව̵̯̞̈́փྙ́͜ະخ͈̜ࠧ̈́́ͥȃⓨߩ
㚂㐳Ȅ㔗␹㠽Ȅ⁤͈̠̈́͢࠿࡯࠻ࠞᣖ͈૞ަ̤̫ͥͅռఱ಼̈́ুடഎంह͉ܫ൜̤̞̜̀́ͅ
ͦȄܻ৆̤̞̜̀́ͦͅȄ࠻ࡓ͈୆ڰ́ఱ̧̩຾ષ̱̀ြ̹ȃ࠿࡯࠻ࠞᣖ͈ಎ͉ͅ૽໼͙ոષ
ͅ૬̞૞ަ͈঵̻৽̞ͥ͜ȃ๞͉ͣܫ̤̞ͤ̀ͅఈ૽ͤ͢෎Ⴇ́Ȅ૰୉̈́ంहͅచ̱̀୉̈́ͥ
ܻႛ࣐̠ͬषͤ͢ͅఱ̧̈́དྷِ͈ેఠ͓̩̈́ͥͅু໦ͬࡻໍ̳͈̜ͥ́ͥȃ̭͈߿͈૽șͅ๤
͓ͥ͂࠻ࡓ͉ુ̥̈́ͤͅ୑̞͛̀̀ࠨ̱̀٥݃എ͉̞̦́̈́Ȅૂ੣എ̈́෎ޚز͉̞́̈́ȃܻႛ
എ̈́ऱႛͅ۾̳ͥ๞͈౶ে͉ཛྷఱ̜̦́ͥḘ͈̏౶েͬڰ̥̳ୈ૰͈༷͉ାட͂ಉ੬ၛ̻Ȅ༹
ၙز໼ͅમळ́͘ͅݞ̤ͭ́ͤȄႠഎ̈́དྷِͅۿͥΗͼί͉̞́̈́ȃ৘षഎ̈́ࠐफٮ̤̫ͥͅ
၌ף͈೏ݥ̴͈༷̦̽͂࠻ࡓ͈ܨৗ͉ͅഐࣣ̱̞̹̀ȃ̺̥ͣ͂࡞̽̀࠻ࡓ̦ະخণ͈ଲٮͅ
۾̱ྔমࣣၑ৽݅৪̜̞̠̭͉̞́ͥ͂͂́̈́ȃࣞ൝ޗ֗ͬ਋̫̹͘୆฼خ̈́ޗူͬ঵̾ฒ૽
͈͂ईࠬ঱͈͙̦Ȅࣣၑ৽݅৪͈̜̈́́̽̀Ȅ٥݃৽݅എ݈̈́ა̽̀͢ͅະհͅۿ̠̳ͦ͂͢
ͥȄ̷͈ࠚၚ༷̈́ͤ͞ͅచ̱̀࠻ࡓ̦ໜͬၛ̹̀௖਀͉Ȅ֚૽͞ඵ૽͉̥̹́̈́̽ȃ̱̥̱࠻
29ȫࡔ໲͉the mallard ducks.
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ࡓ͈ࣉ̢͉ةͣ་͉̱̥̹ͤ̈́̽ȃু໦͈ྴஜͬ౶̞̠̽̀ͥ͢ͅږࡥ̱͂̀Ȅဿ̦५͈༷̥
̫ͣࣨ͊Ȅ̷͉ͦ㔗␹㠽̦५ೀ͈ਯੜͬၗͦȄ့ͬఱֵ̧̩ᒯ̧̦̈́ͣࠟͬ׎૙̳͓̩ͅ٬ͅ
̥࢜̽̀๲̞̥̺ͭ́ͥͣ͂౶̞̹̽̀ȃ๞͉̹͘Ȅু໦͈̠̈́͢࿋૽͂։̈́ͤ࿒͈ࡉ̢ͥ૽
̹̻̦Ȅ֞त̦࢕̹̽͂ޗ̢̩̀ͦͦ͊Ȅ̷͉ͦ㔗␹㠽̦ࣴͅے̧̫̹̾ασΠͬ၂̱̹̥͂
͈̜̹ͣ̈́́̽ȃ̭͈ασΠ͉࢕ͥ৮́Ȅ֞त͉৮̦ΐΈΎΈͅ࢕̦ͤ̈́ͣ౷࿂ͅ၂̻̹ͤȄ
Ϊζρμ଩͈̜̹ͤ́ά΃̽͂࢕̷̹͈͉̭̽́৮̦̪͂ͧͬے̞̹̥͈̜ͣ̈́́ͥȃ
ȁ୆ࠗͬၛ̞̠̀ͥ͂ܖུഎ̈́࿚ఴ̧͉̯̤̀Ȅ࠿࡯࠻ࠞᣖ͈৽̈́۾૤͉୙̱͙̩̈́ີͬ८़
̳̭ͥ͂̽̀͢ͅ൳༾̹ͥ໐௼֥͈ບثͬੳ̻ڕ̭̜ͥ͂́ͥȃີͬಇୟ̱̀հڢͅ༥̳̺ͣ
̫͉́਱໦͉̞͈̜́̈́́ͥȃ̧̧͂̓໐௼ඤ͈ఈ͈ز௼͞߃ႋ͈ز௼ͬεΠρΛΙ̱͂̀౶
ͣͦͥ࢖৆͈ਿ̞মͅઉఞ̱̫̞̦̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ḙ̭̤̞̏̀ͅਫ਼ခͬ෇̹͛ͣͦඅࡀ͈̠̻
̷͈̥֚̾ͦոષ͈͈̦͜Ȅݖ૽͈͒८़̽̀͢ͅা̯ͦરॷ̯̫̺ͦͥͩȃࡀ၌ͬജা̳ͥ
͉ͅܜ̥͈̾ࠁ৆̦̜ͥȃ̷͈̠̻ड͜ਹါ͈͉̈́Ȅโ͈ષȄ̜̞͉ͥड߃͈̠͢ͅ ື
ࠠࡖࡦࡃࠬ
͈ષ
ͅຝٰ̥̱ͦͥ͂̀Ȅ̹͉͘ိ͈ͤಎ́યಭ໤̱͂̀া̯̥̱̞̦ͦͥͦ̈́͜Ȅ୶ர͈࿜ડͅ
۾Ⴒ̱̹͈̜́ͥ͜ȃܻႛഎ̈́দ
ࠥ࡯ࡓ
ࣣ̹̜ͥ͘͜ਅ͈εΠρΛΊ͉අࡀ͈ജা̱̩࣐͂̀ͩ͢
ͦͥȃ͕̳͓͈͂ͭ̓̀අࡀ͉ͅࡥခ͈ظ̦̞̞̦̾̀ͥḘ͈̏ظু૸̦̹͘࿳౯̩̈́৿ͣͦ
ͥࡀ၌̜́̽̀Ȅ̷͉̭̠̱̹ͦͣܥٛͅظ͈̜ͩͦͥ́ͥȃ
ȁ๤ڛഎਹါ̈́ࡀ၌͈࢖া̷̜̹̽̀ͦͬͅडఱࡠਹါ͈̈́͜ͅ་̢͉ͥͅඵ͈̾෻ၪ̦ຈါ
̺ȃ̴͉֚̾͘Ȅࠠ̽̀͢ͅা̯ͦͥই
ࠝ࡝ࠫࡦ࡮ࡒࠬ
࡙͈૰დͬࢊ̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ̹̭͈͘අࡀ͈஻ই৪
͈͂ࡢ૽എ۾߸ͬ୥̫̭̿ͥ͂̽̀͢ͅȄ̷͈׵̱໤ͅచ̱̀ু໦̦ਫ਼ခ̳ͥࡀ၌͈ဇ׻ͬྶ
ၸͅা̳̭̜͂́ͥȃలඵͅȄඅࡀ͈࢖എ೹াͅ൚̹͉̽̀Ȅܡͅز௼͈ۼ́໦෻̱̹঩ॲ͂
ઁ̩̈́͂͜൳़̲̩̞͈ͣͬ८़̳̠ͥ͢ͅܨ̫͇̞ͬ̾͊̈́ͣ̈́ȃب͜ͅخෝ̈́ͣ͊Ȅࡨͦ
ু૸̤͍͢૸͈̞ٝͤͥͅز௼̺̫̩́̈́Ȅ̷͈ࡀ၌̷ͦুఘ͈࢖എ̈́ր૞ͬ௩̳͓̩͞ਲြ
͈ܱ჏ͬഭͤఢ̢̠͂͢໭൰̳̜̠ͥ́ͧȃਲ̽̀ਹါ̈́εΠρΛΙ͉ࠚș̱̩࣐͉̽̀̈́ͣ
̞͈̜̈́́ͥȃ̷͉ͦ๱ુ̈́ܨ෻ͤ͂ਔൢ̈́੔๵ͬຈါ̳̱͂ͥȄظ̞਀͞Ȅ̷͈ఈ͈੩̽૽
̦̈́̓೹ރ̳ͥ΍ȜόͻΑȄݖ૽͉ͅ௖൚̈́௭ͤ໤̱̹ͬͤȄ४ح̱̹ఱସ͈౳੫Ȅঊރ̈́̓
ͅ঑໡̠̺̫͈ີͬோ̧ਬ̭̦͛ͥ͂ະخ͈̺ࠧ̈́ȃ
ȁεΠρΛΙ̦Ȅౙ̈́ͥີ͈ࡐা̷̱࣐̭͉͕͂̀ͩͦͥ͂ͦ̓ఉ̩͉̞̈́ȃ͕͂ͭ̓ુ̷ͅ
͉ͦྴஜ͈ોള̥͂Ȅྲ ͈ࠫँഐႢܢ̥͂Ȅँ ႛ͈๢ႺׯȄჅऱങȄ̜ ̞͉ͥ ଼
࠼ࠢ࠲࡯࡝ࡦ ࡮ࠣ࠮࡟ࡕ࠾࡯
ᎂ ৆ ̥͂Ȅ
̧̥͉̱̹̈́̽ͤͅ২ٛഎȄਕޗഎ̈́࿨ڬ͍̞̞͈̜͂ࠫ̾̀ͥ́ͥȃεΠρΛΙ͉۟࡞̳ͦ
͊Ȅ़ॲͬݖ૽ͅો̞̠ͥ͂փྙ̜́̽̀Ȅआུഎ̈́փྙ́ఱ઀Ȅ୉௹ͬ࿚̴ͩ৘ৗഎ̜ͣͅ
ܻͥ͠৆ͅຈடഎ͈̜̈́́ͥ͜ȃ̳͓͈̀εΠρΛΙ͉ͅ२͈̾࿂̦̜ͥȄ̾ͤ͘৽ट৪Ȅઉ
ఞݖȄ̤͍͢εΠρΛῚ̤̞ͅਿͩͦͥ൚͈૽໤̜́ͥȃ̭͈ͦͣडࢃ͈ါள͉Ȅဘ̞౲ٴ
̷͈́ր૞̫̞ͬࣞ͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅز௼͈ಎ͈৹଼̞֥̜̦́ͥȄ৽ट৪ͅႻ
ࠨ࡯ࡧࠖࠬ
൱ͬ೹ރ̱̀
          
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̧̹ఈ૽̜̥́ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃ௭ͤ໤͉ͅةਅ႒̜ͥ͜ȃ̷͈̜͈͉ͦͣͥ͜Ȅ໐௼͈डࣞպ
͈͈̦͜঩ڒͬခ̳ͥ࢖৆͈બ੥̜̦́ͥȄ̷͉ͦͣষ͈εΠρΛῚ̤̞ͅĲııɓ͈၌ঊͬ
̫̾̀঑໡̠̭̦͂ܢఞ̯ͦͥȃ̹͘༆ਅ͈௭൞຦ȄεΠρΛΙ͈ड͜ਹါٰ́̈́ͥͅ໐໦͂
̞̠଻ڒ͈ͬ̾͜͜Ȅ̦ઉఞݖ͈ಎ́डࣞպ͈͈͜ͅဓ̢ͣͦͥȃ̭͈ͦͣ௭ͤ໤͈༐ႛͅ۾
̱̀ࡕڒ̈́ܰ௱͉̞̦̈́Ȅ৘ष͉ͅ൳൝̥Ȅఉ̩͈ા̷ࣣͦͅոષ͈ڣ͈௭ͤ໤ͬ༐̱͈εΠ
ρΛΙ࣐ͬ̽̀ୄॳ̱̞̀ͥȃडࢃͅεΠρΛΙ̦̤ٳ̧̭̈́ͥͧͅȄ४ح̱̹ఉ̩͈ݖ஠֥
ͅ઀ڣ͈ਿܻͬ෻ͥȃ̭̠̱̹௭ͤ໤ͅచ̱͉̀୶͈ඵ͈̾ਅ႒͕̓Ȅ̷͈̤༐̱̦෻ၪ̯ͦ
̭͉ͥ͂ઁ̞̈́ȃεΠρΛΙ͈ٳट͉ఉઁ़͉ॲ͈ൎ঩ۭ͂ᅤ̯̱ͦͥ͂̀͜Ȅ̱̥̱࠿࡯࠻
ࠞᣖ൳আ́εΠρΛΊ๭̹̽঑੄͈ఱ໐໦̦Ȅ͈͂͜ਫ਼ခ৪ͅ࿗̧̹̥̠̥͉̱̽̀̓݃ͩ
̞ȃ
ȁεΠρΛΙ͉ٳट৪͂̽̀ͅ২ٛഎȄࠐफഎ࿒എ͈࿂́ྶ̥ͣͅခ̜̥̩࢘́ͥ͊ͤ́̈́Ȅ
൳အͅȄ੄୘̱̹ࡢș͈૽ș͈Ⴛ൱ͅచ̳ͥ࢖എ̈́৫ႛ̞̠̠͂͢ͅȄ঩ॲ͈઀෻໦̞̠͂ܥ
ٛͬ͜೹ރ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ৘षȄ̜ͥࡀ၌͈ોള̥͂Ȅ٨ྴ͈̠̈́͢ਹఱম͈อນ͉εΠ
ρΛῚ̧̤̞ͩ͛̀ͅഐ୨࣐̹͈̺ͩͦ͜ͅȃ͈̓ത̥ͣࡉ̀͜Ȅਬ̹̽͘໐௼֥͞ઉఞݖ
͉̭͈̠̈́͢อນ͈બ૽͈̜͂̈́ͥ́ͥȃ
ȁ࠻ࡓ͉̺͘୒ා͈̭ͧͅু໦͈̹͛ͅεΠρΛΙ͈ٳटͬͤ͞ই̹͛ȃ๞͈ୣහ̤̞࣐̀ͅ
̹ͩͦड੝͈ਹါ͈͈͉֚̈́̾͜ྻ͈৽૽ͬਿ̠εΠρΛΙ̺̹̽ȃ̭͈౳͉୆̦ͦ͘๚̱̞
̹͛ͅ࠻ࡓ͉ু໦͉ͅ۾߸̞̈́͂ඏ͇̹͈̺̹̽͋̽͜ȃ̱̥̱ྻͅঊރ̦୆̥͉ͦ̀ͣ͘୬
ͦȄز௼͈ྴနͅ΅Βͬັ̫̭͈ͥ؄തͬ໡૑̳̹ͥ͛ͅ૶୚२਱૽ͬࡤ̷̸ͭ́ͦͦͅȄ਺
ͬঅ೸͂࿉ື֚ཿͬ෻̹͈̺̹̽̽ȃ̹͘Ȅু໦͈ਫ਼ခ̳ͥظ͈̠̻͈ඵ̾ͬ੹̹̦̽Ȅ̷ͦ
̷͉͈ͣા́Ȅ୆̹ͦ͘ঊͅୃ൚̈́ࡀ၌̱͂̀ોͤള̱̹ȃ̭͈εΠρΛΙ͉୆̦ͦ͘೩̞؅
͈͂გْٜ̳̞̠̺̫̩ͬͥ͂́̈́Ȅ୆̹ͦ͘ঊރͅ૽୆̞̠͂ਜ਼պͬއ̠τȜᾺ̤̞ͅ࢖
໹̈́ΑΗȜΠͬဓ̢ͥփྙ̜̹͈̜̽́ͥ͜ȃষ͈εΠρΛΙ͉Ⴥ
࠙࡞ࡈ࡮࡝࠴ࡘࠕ࡞
ऱ ̞̠͈ͤ͂́͜Ḙ͈̏
̧͂๞͉㔗␹㠽〭ࠅ͂⁤〭ࠅ̞̠͂ਿٖ͈ိͤͬඵ̾๢Ⴚ̱̹̦Ḙ̏͂ͅࢃ৪̤̞͉̀ͅঅ̾
ͭง̞̪̪̈́̽̀ͥͥ͂ͅ٠̹̽ȃ
ḁ̷̱̩̱̏ͦͣ͊ͣ̀Ȅ࠻ࡓ͉࠙ࠗ࠷ࠔ̞̠࠙͂࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕ͈ࠬ੫଻͂ࠫँ̳̭ͥ͂ͅ
̹̈́̽ȃ๞੫͉൳௼͈ྲ̜̫́ͥͦ̓͜Ȅু໦͉࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕ̱̩ࠬ͂̀́̈́Ȅ຿༷ͅ૶୚
̦̞ͥ࠾࠹ࠖ࠽࠻ᣖ͈֥̱̭͈֚͂̀ྲͅݥँ̱̹͈̜́ͥȃ຿૶͉ܡͅঘ̞̹͈ͭ́́Ȅু
໦ͅయͩ̽̀਱૽͈̤̲ࠫͅँͬ૭̱ࣺ̹ͭ́ͣ̽͜ȃँܻ͈੔๵̤̞̀ͅݥँ͉ુ̷͈ͅਹ
ါ֚̈́໐̜́ͤȄ৽̱͂̀ݥँ৪͈අࡀ̷͈̥֚̾ͦոષͬયಭ̳ͥ຦໤ͬྲ͈ز௼͈ਯ͚ز
͈ٸͅ౾଼̩̭̥͂ͣͥȃݥँ৪ু૸͉४ح̱̞̈́ȃশ̱͂̀਋̫৾ͤͬݵ๛̯̭̦̜ͦͥ͂
̦ͥȄݥँ৪͉਋ၑ̯ͦͥ́͘௽̫̥ͥ͜౶̞ͦ̈́ȃຈ̴̷̠̞̠̈́ͥ͂༗બ͉̞͈̺̦̈́ȃ
࠻ࡓ͈యၑ૽̦౾̞̹අࡀ̞̠͈͉͂Ȅ֞त͈৮ͬນ̳਱͈غ͂Ȅ͈֚̾ಬͤ໤̥ͣࢹ଼̯ͦ
               
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̞̹̀ȃ̭͉ͦͣ਋ၑ̯ͦ̀Ȅँܻͬૺ͛̀ဳ̱̞̳͂ͥـر͈຿͈௰͈փ঎ͬা̳͈̱͂͜
̀࠻ࡓ͈̤̲ͅ༐ݕ̯̹ͦȃ̭͈අࡀ͈༐ݕࢃۼ̩̈́͜Ȅ࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕࠬᣖ͈ۼ́ࠫँ৆̦
৏࣐̹ͤͩͦȃ̧̭͈͂࠻ࡓ͂࠾࠹ࠖ࠽࠻ᣖ͈૶୚̦෻̹̽߄̦ ࠫ
ࡉ࡜ࠗ࠳࡞࡮ࡄ࡯࠴ࡖࠬ
ො ߄ ̹͈̺̦͂̈́̽Ȅ
̭͉ͦ࠻ࡓͅड੝͈ঊ̦୆̧̹ͦ͂͘ͅȄ࠻ࡓ͂࠾࠹ࠖ࠽࠻ߩⷫᚘͅ၌ঊ̫ͬ̾̀༐̯̹ͦȃ
ȁࠫँ৆͈ఱ໐໦͉ਿ
࠮࡟ࡕ࠾ࠕ࡞࡮ࠥ ࡯ࡓ
ങއ͈ܿ׵̜ܿ́̽̀Ȅ̷͈͉֚֚̾̾ͅඅ༆̈́ظ͂Ȅ़ॲ͈໦෻̦
ฺ̭̠͈̜ͦ́ͥͅȃ̭͈ͦͣއ͉ܿـرͬৣগ͈̦̞̥͛ͥͅඳ̱̞̥ͬયಭ̳͈̜ͥ́͜
ͤȄݥँ৪̦ـر͈຿ͅ෇̷͛ͣͦͥͦ́͘ͅȄఛ̢ෆ͇̞͊͊̈́ͣ̈́ഥ୰എ̈́দႯͬ੆͓̹
͈̜́ͥ͜ȃ̷͈দႯ͈͉֚̾႕̢͊Ȅඅ༆ਹ̞୞ͬ঵̻ષ̬̹ͤȄඵ͈̾غ͈ࣣ̞ۼ́ޓ͚
̭̩̱̩͈͂̈́͊ͣۼȄၛ̞̞̠̭̥̽̀ͥ͂͂͜౶̞ͦ̈́ȃ໲ا૽႒ڠͦ͊͢ͅḘ͈̠̏͢
̈́দႯ͉ـྱু૸̦ఛ̢ෆ͈̜̦͐́ͥ͜Ȅ̱̥̱৘षȄਿങܻႛ̤̞͉̀ͅ૧჊௰͈౗̥̦
އ̤̫ܿͥͅੳ৪͂̈́̽̀૧ິ͈຿૶̥ͣર຦ͬ਋̫̭̜̠̱৾ͥ͂ͤͥ͜Ȅ̹͘Ȅ૧ິ௰͈
౗̥̦Ȅࡢș͈އ͈ܿඅࡀͬࡶ̱̬ͣͅ਋̫̭̜৾ͥ͂ͥ͜ȃ
ȁࠫँࢃۼ̩̈́͜Ȅ࠻ࡓ͉֚࠮͈̜̞̺́ඵ͈ٝεΠρΛΙͬٳ̞̹ȃ̷͈͉֚̾๞͈ဘཽ̞
͈੝
ࡇࡘ࡯ࡃ࠹ࠖ
ಲͬਿ̠͈̜̹́̽͜ȃඵ๔࿒͈͈͉͜๞͈੝͈͛̀ঊȄಿ౳͈੄ॲਿ̞Ȅ࠿࡯࠻ࠞ́
͉ȶᦡ
ΥͼόσȆέͻȜΑΠ
͈੣ਿ̞ȷ͂࡞̠̦Ȅ̜̹́̽ȃ͕͖֚ාࢃͅ࠻ࡓ͉࠿࡯࠻͈֚ࠞ௼̜́ͥ࠙ࠢ࡝ࡘࠛ
࡟࠶࠻ᣖͬਿׯͅઉ̞̀Ȅఉ̩͈ိ͈ͤࡀ၌̦׵̲ͣͦȄ̹͘௖൚̈́঩ॲ̦෻̹ͣͦȃ̭͈͂
̧́͘ͅ࠻ࡓ͉Ȅݢ௸̈́ີ͈ڐಫ͂εΠρΛΙ͈ٳट́ࡧࠔࡦࠢ࡯ࡧࠔ࡯ፉ͈ୌ܅͈੨௼͈ۼ
͉̥́̈́ͤಠྴ̈́૽໤̞̹͂̈́̽̀ȃਲ̽̀ർㇱ࠿࡯࠻ࠞᣖ͈ခႁ֚̈́໐௼Ȅࠕࡂ࠙ࠬ࠲͈௼
ಿ̦Ȅඅͅ๞ͬεΠρΛΙͅઉఞ̱̩̀ͦḘ͈̏௼ಿ͈ਿٖ͈ظͬঅ̩̹̭̾ͦ͂͜͜Ȅఱ̞
ۜͅ৫̧̳͓̭͉̜͂́̽̀͜ޥ̩͉ͅ൚̹̥̹͈̜̦ͣ̈́̽́ͥȃ༐ႛ̱͂̀Ȅࠕࡂ࠙ࠬ࠲
ᣖ͂ࠦࡑ࠶ࠢࠬᣖȄോ͈൐܅̞̀ͅ։̈́ͥ࡞ࢊͬდ̳໐௼ȄͬεΠρΛΙͅࡤ̺ͭȃஜ৪ͅ
অຐཿ͈࿉ືȄࢃ৪ͅ२ຐཿ͈࿉ືͬ෻̹͈̜̽́ͥȃ
ȁ̭͈εΠρΛΙ͈֚ȄඵාࢃͅȄ࠻ࡓ͈২ٛഎࠐႤ̤̞̀ͅࠨ೰എ̈́੄ြম̦̭̹ܳ̽ȃಿ
੫͈౪୆̜́ͥȃड͜෩਀̈́࠿࡯࠻͈ࠞεΠρΛῚ͉̹̞̞ྲ͈੝ಲͬਿ̞ͅ۾Ⴒ̱̀ٳ̥
̧̹̜ͦ͂́ͥȃࠫँոြ࠻ࡓ͉̦̀͞শ̦ྖ̻̹ͣȄ໐௼ඤ́εΠρΛΙ͈ܱ჏ͬैͤȄྲ
͈੝ಲਿ̞̤̞̀ͅड͜ث౵͈̜ͥඅࡀͬা̧̳̭̦͂́ͥܥٛͬఞ̻བ̧̹ͭ́ȃ࡛ࣽ͞৘
̥̞̞ͩͅྲ͈౪୆̽̀͢ͅਿ໛̯̹͈ͦ́Ȅ࠻ࡓْ͈͉̳̪̯ࠗ͘৘࣐ͅ֊̯̹ͦȃ๞͉ਲ
ြոષ෎૤़ͅॲͬಇ̢ই͛ȄͼϋΟͻͺϋ൳আ́Ȅ̹͘ฒ૽͈͂ۼ́ఉ̩͈า̫࿒̞̈́੸ค
ͅ઺ͤ੄̱̀Ȅ૤͈ಎ͉͈́̓໐௼ͬઉఞ̱̠̥͢Ȅ̹̓ͭ̈́͘׵ࠠ͞ိͤ͞ظͬြ̧͓֚ͥ
ఱΓτκΣȜ͈୬ͅဥ̞̠̥̱̱̈́̓͂͊͊͢ࣉ̢̹͈̜́ͥȃ̴͘ల͈֚۾૤ম͉ݖ૽ͬ࠷
࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕࠬᣖͅઉ̧̞̹͂ͅවͦͥȄ୶ரഥြ͈ఱزؚͬ࠺̭̺̹̀ͥ͂̽ȃಔ͞ၴͅഐ
̱̹࿐ऺ͉ယօͅ਀ͅව͈͉̞ͥ́̈́͜Ȅඅͅฒ૽͈ୋऺਫ਼̦̭͈౷༷͜ͅ੄࡛̱̥͉̀ͣȃ
̷̢ͦ͠࠻ࡓ͉ఉ̩͈૽ͬଂ͇༜̧Ȅఱ̧̯̦਱໦̱̥́͜ะनͅ༒၌̈́ાਫ਼̜ͥͅΪζρμ
          
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଩̷͈ͬ࿒́ౝ̱ݥ͛̀๦ͦͬ౶̥̹ͣ̈́̽ȃ̷͈̠̈́͢࿐ͬࡉ̫̾̀୨ͤു̱Ȅ࠰ࡑࠬᎹͅ
״̽̀࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕࠬ᧛́͘׋͍Ȅܥ̦ٛြͥ́͘༗ۯ̱̹ȃ৘षͅز͈࠺ಃͬই͛ͥ́͘
ͅါ̱̹ܢۼ͉̭̠̱̀਱ා̥ͣ਱ࡼාͅװಿ̱̹͈̺̹̽ȃģ̜̇ͥ͂Ȅະ׋̈́ম࡬̦̭ܳ
̹̽ȃਹ̞·υΑၴ͈̦֚̾౷࿂ͅ၂̻̀ࢨ̞͜ͅ٢ِ૽͉̥̹̦̱̥̱̈́̽Ḙ͈̭͉̏͂މ
ಣ͂ࣉ̢̹ͣͦȃ̷ͦ́͜࠻ࡓ͉ၴ͈ୈႠ͈̹͛ͅိ͈ͤٛͬट̱̀৯՛̈́ႁͬٝ๰̳̹ͥ͛
ͅ஠ႁͬ଄̩̱̹ȃ̭͈̹͛ͅਫ਼ခ̳ͥඅ༆̈́ظ̧̦̭͈͂ͅ੹̹ͩͦȃ
ȁ࠻ࡓ͉ྲ଼̦૽̳ͥ́͘ͅز଼̧̺̠ͬۖ́ͥͧ͂এ̞̹̽̀ȃ̺̦Ȅ৐བ̳͈͉ͥထ͛ࠨ
̹̠͈̺̹̽̈́̽͘͢͜ȃز̦̺͘·υΑၴུ̧͈֚ͬࠧȄࠚ̞࿐ࢥ໐໦͈ॽષ̧̬̞́̀͜
̞̜̈́ͥಱȄྲ̦ఱ૽̹̈́̽ͅȄ̾ͤ͘Ȅ੝ಲ̢̹̭ͬࠞ͂ͬत̥ͣͅ༭̯̹͈̜࣬ͦ́ͥȃ
ୃ৆଼͈૽৆͉ତώ࠮ࢃ̤̞৾̽̀̀ͅȄ̳ ̪̯͘੝ಲਿ̞࣐̠̭̱̥ͬ͂ఈͅ਀͉̥̹̈́̽ȃ
࠻ࡓ͉ু໦͈܏ͬ୤̩ഭͤȄႋ୪̳ͥࡎࡄ࠴࠶ࠕࠬ࠶ࠕࠬᣖͬȶఱ౷ͅઐྶͬၛ̀ͥȷĴıĪ͂࡞
଼ͩͦͥ૽৆ͅઉ̞̹͈̜́ͥȃ
ȁ̭͈৆͉ྲ̦ڞၗ̯ͦͥܢۼ͈ইْ̳͈̺ͤͬ͘͜ȃ̧̭͈͂ྲ͉द૗ͬঔ̯ͦ̀೒ુز௼
ͅ௺̳̭͈ͥഥ୰എܱ
ࠗࡦࠪࠣ࠾ࠕ
ડ́ૐͣͦȄဿ૰ುٰ͈͂ࠟ଎ͬຝ̞̹ඵུ͈ಿ̞โ͈ஜͅၛ̹̯ͦȄ
௷ئͅঅٝକͬ७̥͈̜ͦͥ́ͥȃঅུ̥਱ུ͈Ȅ̞ͩͥ͠ȶઐྶȷͅغ̦൘̯ͦȄ਋̫৾ͥ
঩ڒ͈̜ͥ૽șͅ௭ͤ໤֚͂੣̭͉̜ͦ͂́ͅ෻ͣͦͥȃة೒̥͈ͤظȄඅͅ ੫
ࠝࡐࠫ࠶࠻࡮࠮࠶ࠢࠬ
଻ ͬቦ
ͥ໓ঁഎ̈́ظ̦੹ͩͦͥȃ͈̻͈ࠫँ̞̠͂ΊȜθͬ୶̳ܱ৾ͤͥැ͈দࣣ̦࣐ͩͦȄર຦̦
෻ͣͦͥȃ஠̧֥֨ͅ੄໤̦෻ͣͦ̀ݖ૽̦ܦ̹̜̽͂Ȅॼ̯̹ͦྲ͉অ඾ۼ͈౯૙͂Ȅز͈
ࢃ໐ͅ౾̥̹ͦအșٰ̦̈́ຝ̥̞ͦ̀ͥโ͈෸ࢃ́ة೒̥͈ͤΗήȜ͈̹͈͛ڞၗܢۼͅවͥ
͈̜́ͥȃ
ȁ଼૽৆͈̜͂Ȅओ̱ท̹̽εΠρΛΙဥ͈຦໤ͬಡ̢ͥ࿒എ́ࡧࠖࠢ࠻࡝ࠕ́͘࠻ࡓ͉௷ͬ
׋̺ͭȃ๞͉ཛྷఱ̈́ତ͈ภවͤΫΑΉΛΠͬฃ̹̦̽Ȅࣽ඾̞̥̭͈́͘ͅඅಕ̽̀͢ͅฒ૽
੸૽̵̫̯ͬ̀͘අ༆ၳ߄́ࣔව̱̹̥ͬࢊ̧͕ͥ͂̓Ȅ๞ͬܘ̵̱̦͈͉̞ͣͥ̈́͜ȃ੔๵
຦̦ྫমఆͅ༗ۯ̯ͦͥ͂࠻ࡓ͉਱ඵ͈໐௼ͬεΠρΛΙͅઉ̞̹ȃ๤ڛഎ߃̞໐௼͉ͅঀ৪
̹ͬ̀Ȅͤ͢׿ڞ͈൐٬܅͈໐௼͉ুͣ੄̞࢜̀ઉఞ̱̹ȃ࿩௵൚඾̹̦͂̈́̽Ȅ֚ഽ̭́ͦ
͕̓ఉତ͈ݖ̦̭̭͈ͦ́͘࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕࠬㇱᣖͬང̹̭͉̥̹ͦ͂̈́̽ȃ̷͉ͦ࠻ࡓ͈୆
پ́ड͜ࡶ̞ͤࣞ੊ۼ̜̹́̽ȃ̳͓̀ਜ਼಺࣐̹̽ͅȃ૙໤͉஠֥ͅ਱໦̧࣐ͅള̹̱̽Ȅ़
ॲ͈໦෻͜ܨஜ̩͢Ȅ̜ͣͥ͠අࡀ̦࿂ฒ̩׵̲̹ͣͦȃ׵̲̹ͣͦࡀ၌͉̥͈̈́ͤତͅષ̽
̹̦Ȅ̷͈̠̻͈֚̾Ȅඵ͉̾डఱ͈ε
ࡐ ࠻ ࡜ ࠶ ࠴ ࡖ ࡯ ࠭
ΠρΛΙٳट৪̜́ͥडཤ࠿࡯࠻ࠞᣖ͜ͅॺ૧ͅএ̢
̹͕̥̥̓̈́̈́਀̦ࣺ̺ͭ׵̜̹ࠠ́̽ȃ̭͈ͦͣ׵ࠠȄိͤȄظͬ୶ரయșਫ਼ခ̧̱̹̀͂
̞̠࠻ࡓ͈৽ಫ͉ংٛ৪̽̀͢ͅळ૤͈෻ၪͬ̽̀͜୰ྶ̯̹ͦȃ୶ரഥြ͈ഥ୰͉͈̓ાࣣ
30ȫࡔ໲͉“torches standing on the ground”ȃ
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́͜डࢃͅࢊ̹ͣͦȃࠟ͂ဿ૰ು̥ͣ̈́ͥඅ༆̈́࿜ડͅచ̳ͥ࠻ࡓ͈ਫ਼ခࡀ̧̻ͭ͂͜ͅ୰ྶ
̯̹ͦȃಬ࣫ව͈ͤزಔ̞̾̀ͅংٛ৪͉֚૽͈੫଻͈ఊద̥ͣड੝͈࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕ̦ࠬ୆
̹̭ͦ͂ͧ́͘͘ஸ̽̀୰ྶ̱̹ȃ̭͈ͦͣ஻ଲ૰დ̩̜̭̺̦ͥ͂͢ͅȄ௖൚̈́໐໦̦ࢻକ
ഥ୰ͅݶ̞̽̀ͥȃ̭͈εΠρΛΙ͉̭͈ോ͈ͼϋΟͻͺϋ̤̫ͥͅ࠻ࡓ͈౷պͬږ৘͈̈́͜
̱̹ͅȃࣽ඾ͅঢ̷͉ͥ́ͦ͘Ȅ࠷࠶ࠗࠪࡖ࠶ࠕࠬᣖ̤͍͢߃ႋ͈੨௼̧̱̱ࣣ̞́͊͊֨ͅ
੄̯͕̺ͦͥ̓ȃ࠻ࡓ͈֚ز͉̭ͦ́͘ոષͅȶ̞ࣞບثȷͬං̹ȃ࠻ࡓ͈ః̦๤ڛഎතஅ͙
͈ถ̞໐௼Ȅ႕̢͊൐٬܅͈੨௼ͬང̧̹ͦ͂ͅȄۥ̯ࠞͦ̀ఱ་ࣞث̈́ാॲ̹͈ͬͣ̽͜͜
͙ͭ̈́ர຿͈εΠρΛΙ͈̤̥̬̺͂এ̹͈֚̽͜ഽ̴̜̹̈́ͣ́̽ȃ
ȁ࠻ࡓ̦ٳ̞̹εΠρΛΙ͉̭ͦ́ਞ̥̹ͩͣ̈́̽ȃ̭͈̳̭̱̜͂́ࠢࡢࠠ࠙࠻࡞ͅႋ୪̳
ͥ࠿࡯࠻ࠞᣖ͈֚໐௼ࠠࡘ࡯ࠢࠝ࠶࠻ͬઉ̞̹ȃ̭͈ٛ́ඵֵ͈ဿ૰ುȄಲͬ଑̩ࠟȄࡋ࠶࠽
̞̠͂ྴ́౶ͣͦͥഛட͈୞ם͈୆̧໤Ȅࡒ࠙࠲࠴Ƚ̭͉֚ͦਅ͈ζ΄ΰ̜ͤᄤㄝߦ޽ࠆ
ੑߟߩᶋྙĴĲĪ͂ࡤ͊ͦͥ५͈ഛ༏ͅ੄཯̳ͥȽͬ܄͚අࡀͬܜ̥̾׵̱ࠠ͂̀๢Ⴚ̱̹͈̜́
ͥȃ࠿࡯࠻͈ࠞࡋࠪࡘࠢ࠙ࠗࠕ࠻ᣖ̦ষͅ༆͈εΠρΛΙͅࡤ̹͊ͦȃ̭͈֚Ȅඵාࢃͅඵഽ
࿒͈⁤⑂ࠅȄ̾ͤ͘࠻ࡠࠢࡢ࠽̞̠͂ࠁ́࠻ࡓ͈ࠐႤ̤̞̀͜ͅ৆ങ̱͉͂̀ඵ๔࿒ͅఱ̧̞
͈̦͜ٳ̥̹ͦȃ̭͈৆ങ͉࠻ࡓ͈ಿ౳͂૧ँ͈तͬඅ༆ͅਿ̠࣐̹ͩͦͅȃ๞ͣඵ૽͉̭͈
ܻ৆ͅ४ව̳ͥ৽̈́වٛ৪̺̹̽ȃܗྥ̭̺̈́͂͘ͅ୆̞̞ͦ̀̈́͘࠻ࡓ͈ః̦́͘حව̵̯
̹͈̜ͣͦ́ͥȃ̭͉ͦ࠿࡯࠻ࠞ࡮ࠗࡦ࠺ࠖࠕࡦ̦๞͈ͣঊః͈ྴန்̧̺̫̞ͬ́ͥܥ̥ٛ
ͣୟ͙ષ̬̹̞̳̀ͤ͂ͥ͞߹̦࢜ນ̹ͦޭ౤̈́႕̜́ͥȃ
ȁ⁤⑂ࠅ͉࠿࡯࠻̦ࠞ༗ခ̳ͥ৆ങ͈̠̻́͜ड͜ࡕੁ́̽͂͜͜ྛႁഎ͈̜̈́́ͥ͜ȃ๞ͣ
̦া̱̠͈̠ͥ̓̈́͢ਕޗഎࣞလ̜́ͦȄ෎ޚેఠ̜́ͦȄ̳͓̭͈̀ໝॠܻ̈́৆͈ಎ̷͈ͅ
ນ࡛̦ࡉ੄̯ͦͥȃ̧́ͦ͊ൃͅ͏̠̾܃ส඾ۼ௽̩̭͈׵͉̭͈ࠠఆ͈ਔ༏໐̧̠ͬͧ̾ٝ
ͥ͂૞̲̞ͣͦ̀ͥჅ͈ऌͅ঑෻̯ͦͥȃ̭͈ਿങ͈ͤ͢ਹါ໐໦͉වٛͬݺ̯̹ͦ໐௼֥͈
͙ͅٳ̥̞ͦ̀ͥȃఉ̩͈ΗήȜ̦४ح৪̽̀͢ͅ৿̫̞̱ͣͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ̹ࣞ͘ഽ̈́ୈ
૰എࡕੁ̯̦֋঵̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃଡ଼͉Ȅ̻ͧͭ͜ਿങ͈ൽا໐໦͉აٸ̺̦Ȅͤ͢ࡕ
ੁ̈́ਕޗഎ໐໦͈́ࠚ
ࡈ࡝࠶ࡧࠜ࡝࠹ࠖ
ș̱̞࡞൲͉࠙ۗ̽̀͢ͅࡕ̱̩ั̵̹ͣͦȃड͜૰୉̈́ΗήȜ֑ͅ฽
̷̱̹͈ͣા́ௐ́ঁ̱า̥̞̠ͦͥ͂ߺัͬ਋̫̹ȃ
ȁ̭͈ܻ৆͉̞̩̥͈̾ظ͂Ȅఈͅ೒ુ͈εΠρΛΊ࣐̠ܻങ͂͂͜ͅٳই̳ͥȃఆ͈ٮߨ
́Ⴥ̦੄̹̞̠͂׉̦ၠͦই͛ͥȃ̭͈׉͉Ȅ׋̩͢ඳͬ൪̹̥ͦ͂ঘੱ৪̦੄̹̥͈͂დͅ
௩໙̯ͦ̀ঊރ̹̻͈ே௨ႁͬޑႁͅঁ̱ࠣ̀๞͉̩ͣ̈́͘͜ΩΣΛ·ેఠͅۿͥȃ͂ඏட൘
̦ͤક̯ͦȄঅ຀͈Ⴥ̦Ȅز͈؍਀̥ͣ૟ව̳ͥȃ௽̞̭̀ܳͥई၄ેఠ́๞ͣఱ૽͉Ȅ֚๔
ဘ̞حව೰৪֚͂੣ͅ൪̬ͥȃ̭͈੊ۼ̥ͣ৆ങ͈ਹါ໐໦̦ইͥ͘ȃ໐௼͈ة૽̥̦ȶჅ͈
31ȫࡔ໲͉“Two-bladders-on its-summits”ȃ
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࿨ȷͬ׵̲ͥଲਥഎ̈́ࡀ၌ͬ঵̞̽̀̀Ȅܻ৆͈̜ͥ໐໦̤̞̀ͅఆ͈ޏٮͬק̢̀૧४৪͂
֚੣ͅ൪̬Ḙ͈͈̏ͦͣͬ͜૩͈ಎͅ਒૽̱͂̀࿽໾̳͈̜ͥ́ͥȃତ඾ۼȄ༛਒̹͂̈́̽૧
වͤͬႲͦ࿗̷̠̳͂ͥྫఖ̈́দ͙̦̜̭̞̦ͥ͂̈́̽̀ͥͅȄჅ͉ͅ٨᐀͈ૂ̦̩̦̈́̀͞
̜ͥܜ̥͈̾ظ̦੹̠̩ͩͦͥ͂͢͞૧४͈ঊރ̹̻̦૽ș͈ஜͅႲͦ̀ြͣͦͥȄ̷̥ͦͣ
ة̥͈ٝࢲ଼̦̱ࠢࢗჅͬ૩̥ͣࠢప̵̯ͥȃ૧४৪͉အș಼̈́ুடഎంह͈Ⴀ৾ͤͅᐿ̥ͦ
̀฼ޚ၄͈̈́ͥ͂͜ͅࣉ̢ͣͦͥȃ๞͉ͣႁ̩̿́Ⴒͦ࿗̯̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̷̠̳ͥඅ
ࡀ͈̜͈̦ͥ͜๞ͣͬুဇ̱ͅȄ୉̈́ͥظฺ͈ு͂͂͜ͅ೷ࢯ̳ͥ૧४͈Ⴒಎ̦̭͈ۼ̴̽͂
௧ș̱̞͕̓ͅഏ͈إ̦ྺͤޣ̞̞̀ͥεΠρΛΙ͈ز͒൵̥͈̜ͦͥ́ͥȃഏ͞ఊࡻͅȄ̷
̸̦ͦͦ։̈́ͥఉ̩͈ظ̦୔੹̯ͦͥ࠶ቬ̦࿡ಁ̩́͘௽̞࣐̩̀ȃ̷͈௧ș̱̯͉͂̀͜ຊ
͉́ນ̧࡛̞́̈́ȃষ͈඾͉඾ಎ̴̽͂Ḙ͈̏৆ങ̤̫ͥͅड͜୉̈́ͥொდ̦׵̲ͣͦͥȃ૧
වͤ৾ͤͅᐿ̞̹ഏ͈Ⴀ͉୉̈́ͥိͤ͂ظ̽̀͢ͅ೏̞໡̩͉̞ͩ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ୼͞٬͈́କ
ࢠၗͥ͢ͅୄ͈ܻ͛৆̦̭ͦͅ௽̩ȃܻ৆͈ॼ͈ͤ໐໦͉́Ȅ৹͈ۙඅ༆̈́ိ̦ͤ׵̲ͣͦͥ
͈̺̦Ȅ̷͈ိ̷̸͈͉ͤͦͦ૧حව৪৾ͤͅᐿ̞̹͂এͩͦͥࡢș಼͈ুடഎంहͅచ؊̱
̞̀ͥȃ̭͈ͦͣိ͉ͤͅܜ̜̾̽̀͜අࡀষల́րࡕ̢֑͊͜Ȅਕޗഎ̈́෎ޚ͈ഽࣣ̞֑͜
̠ȃိ̷͈̠̻̤̩ͤ́ͣड͜ࡕ̱̞͈͉͛Ȅູͦ͜౶̴ͣ෫ٟͬݥ͛̀ง̞ٝͤȄତ૽̦̥
͈ͤ४Ⴅ৪̠̩͈̭̽̀͂৾ͤ͢͢͞ͅ؋̢̯͇̞͊̈́ͣ̈́Ȅ಼ুடഎ̈́Ⴥ̷͈̜̠ͦ́ͧȃ
ఈ͈ိ͉ͤအș̈́૩͈୆̧໤͞૽૙̞͈৯ܸͬນ̱̞̀ͥȃ̷͈ఉ̩͉൲໤ͬΩϋΠζͼθ́
׵̲̹͈̺̦͜Ȅ૽ۼ͈૗ͭ̈́ڰ൲ͬນ࡛̱̹͈̜ͥ͜͜ȃ̭͈⁤⑂ࠅͬ̽̀͜࠻ࡓ͈ਿٖڰ
൲͉ষలͅ৻̞̹̽̀̽͘ȃز௼̽̀͢ͅٳ̥ͦͥεΠρΛΪ͈́ͣ̓ͭ̈́́͜͜Ȅ๞͉ޑ̞
ޟྙͬ঵̻௽̫̹̱Ȅ̱̱͊͊੩࡞̱ͬȄظͬ੹̠̭͂͞৆͈׵୰㧙අͅ࢖৆̈́৫ৃ̥̫̀ͅ
͉Ƚ͉̈́̓́େͭ̈́׳੩ͬ୙̱̥̹̈́̽͘ȃࣽ͞ز௼͈ו࢕ͬಃ̧ષ̬ͥু໦͈ୣහͬض̹̱
̹͈́Ȅઁ̩̈́͂͜ࠁ͈ષ͉́๞͉֨ప̱̀Ȅ໐௼͈ಎ͈́๞͈ͣ౷պͅגޣͬݞ͖̳͕͈̓
৆ങ͉̳͓̤̞́̀̀ͅಿ౳͈ၚ୶଒ํͬݺ̱̹̫̜ͩ́ͥȃ
ȁ࠻ࡓ̦ခף̈́ॽম̥ͣၗ̳ͦ̀́ͅݛ̱̞ȃ๞͉ࣽȄ஠࿂എͅಿ౳͈ز௼͈ଲდ̞̈́̽̀ͅ
̀Ȅ๞֚ͣ͂੣ͅ༥̱̞̦ͣ̀ͥȄ̷͈ంह̦ਹك͂ࣉ̢͉̞̞ͣͦ̀̈́ȃ͉֚̾ͅȄ֚۹̱
̀๞͉஝փ̜̱́ͥȄু໦ً͈ݲ͈დ̥͂ႋ૽͈฻౯̥̫̀͜ͅ๱ુ̈́დ̱ࢡ̧̜́ͤ͜Ȅ̷
̦ͦεΠρΛΙ͈੔๵̜̥́ͥȄͺΎρΏ͈ਫ਼ခࡀ̪ͬ͛ͥ௔̞̜̥́ͥͬ࿚̴ͩȄਹါ̭̈́
͂̈́ͣુͅ੩࡞̱ͬ̀਀੩̫̱̠̱̞̥̜͂̀ͥͣ́ͥ͢ȃ࡛ह͈௧ș̱̩͙̳͖̱̞̀ͣ࠻
ࡓ͈෸ࢃ͉ͅȄଡ଼඾͈ռఱ̈́εΠρΛΙٳट৪̱͈͂̀࠻ࡓ̦ఱ̧̩຾̥͍ષ̦̩̽̀ͥȃ๞
͈ঊރ̹̻͞ః̹̻̦໐௼ඤ́֋঵̱̞̞̀ͥࣞ౷պ͉̹̩̭͈̽͘࠻ࡓ͈̤̥̬͈̜̈́́ͥ
̥ͣȃ
ȁ࠻ࡓ̦ঘ̺ۣͭͣ؝ͅවͦͣͦ̀ാ͈ಎོ̺̠͛ͣͦͥͧͅȃ̭͉ͦࡣ̞࠿࡯࠻͈ࠞ໓ਠͅ
͉̥̹̈́̽ȃခႁ̈́ز௼͉ঘ৪ͬ׿̩ͅ௞ͥ൸ࠪͬ঵̞̹̱̽̀Ȅ̷͈ఈ͈ز௼ོ͉௞ဥ͈ภ
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̥ͼ௜͈ᡭͅૢ̵̥̀ఆ͈෸ࢃ͈૩͈࿐͈ષͅ౾̞̀໓௞̱̹ͅȃོ௞౷͈߃̩͉ͅز͈଒࿐
ͬٸ̱Ȅ̷͈ષͅ࡬૽͈࿜ડ͈֚̾ͬຝ̞̹༢ດ̦ၛ̹̀ͣͦȃ
ȁࡣོ̞௞͈ਠ۝͉͉͜͞৿̞̞̦ͣͦ̀̈́Ȅঘฺ̠ͅ૞ަ͞໓ਠ͈֚໐͉̺ۖ͘஠ͅ෱ͦ̀
͉̞̞̈́ȃ̱̹̦̽̀ঘ৪͈ೄ୪͈גޣႁ͉௖൚ͅ௩़̢̹ॲ͂͂͜ͅુͅ෱ܤ̯ͦͥḁ̑̾
͉̀ز஠ఘ̦ઘݕ̯̹̥ͦ͜౶̞̱ͦ̈́Ȅ̯̹֒ͦز௼͉༆͈ાਫ਼ͅ֊ഢ̱̀૧̹ͅزͬ࠺̀
̹̞̠͂დ͜໳̩ȃ࠻ࡓ͈ঘࢃ̷͉̤̩ͣȄೄ̻֒ͅ௼ͬք̹͛ͥ͛͂Ȅ๞͈ Ⴀ
ࠬࡇ࡝࠶࠻
̦ز̷͈͂
߃༏ͅၣ̭͈̞̠ͥ͂̈́͘͢ͅȄ̞̠͂փྙ́௞৆̦৏࣐̜̠ͤͩͦͥ́ͧȃ࠻ࡓ͈ऌ
࠰࠙࡞
͉઀̯
̈́ג͈̠̈́͢୆Ⴀ͂̈́̽̀൮͈ഛ༏̥ͣ૸ఘͬၗ̧࣐ͦ̀Ȅडਞഎུ͉ͅ໤͈࿽Ⴀ̱͂̈́̽̀
̠͈̜̠́ͧ͘ȃঘ৪͈ྴஜͅ۾̳ͥΗήȜͬ৿̠ͥ͢ͅ๱ુ̈́ಕփ̦໡ͩͦͥ͂এ̞̽̀͢ȃ
࠻ࡓ͈ྴ͉֚೰ܢۼȄ໐௼ۼ࢛̯̞͈͙̩́ͦ̈́́̈́ͅȄ̷͈ྴஜ͈ಎ͈৽
ࡔ ࠗ ࡦ࡮ࠛ ࡟ ࡔ ࡦ ࠻
̹ͥࢹ଼ါளͬ܄
͚ࢊ̦̳͓̀փেഎٝͅ๰̯ͦͥȃ̭ ͈ါள ȶ͉׿
࠺ ࠖ ࠬ ࠲ ࡦ ࠻
̩ڞ̹̹̽ȷ͂ ̞̠փྙͬྶা̱̞̀ͥȃ૽ș
͉׿̱ٝͅ࡞̠̥͂Ȅయဥ̷̧̠́̈́ة̥ఈ͈ࢊ͈঵̾փྙͬ׳ဥ̳̥ͥ͂Ȅ̜̞͉ͥຈါ͂
̜ͣ͊༆͈༷
࠳ࠗࠕ࡟ࠢ࠻
࡞̥ͣبͅอإ̷̦֑̽̀ͦ͜ͅ௖൚̳ͥփྙͬ঵̾ါளͬৰဥ̳̥̱ͥ͂̀Ȅ
੄ြͥࡠ̷͈ͤྴஜͬঀ̴ͩͅ༥̱࣐̥̫̞̺̠ͣ̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͧȃ࠻ࡓ͈ঘࢃ̱̩͉͊ͣȄ
๒ظ̦໳̥̜̠̱ͦͥ́ͧȄ̤ ̷̩ͣ໚ி͈εΠρΛΊ͉Ḙ̏ ͈ز௼ͅ௺̳ͥඅࡀ͈ܜ̥̾Ȅ
႕̢͊অ͈̾ظ̦৤̭̠̀ͣͦͥ͂̈́ͧͅȃ̭͈̠̈́͢ࡀ၌Ȫ͈ঀဥȫ͉໚ிܢۼ͉́ΗήȜ
̯̞͂ͦ̀ͥȃ֚ා̥ͣ਱ාͅݞ̥͐͜౶̞̦ͦ̈́Ȅ໚ிܢۼ͈ਞͩͤͅز௼͈֚૽̽̀͢ͅ
༆͈εΠρΛΙ̦ٳ̥ͦ̀ΗήȜ̦ٜੰ̯ͦͥȃ̷̧͈̦͂ြͥ͂Ȅ࠻ࡓ͈ྴஜ͉ܡͅ࠿࡯࠻
͈ࠞႤঃ͈ಎͅ֊̞̜̠̽̀ͥ́ͧȃ̷͈ྴஜȄࠨࡗ࠴ࡖ࠶ࡇࠬȄ⺕ࠃࠅ߽㜞ߊ┙ߟ⠪̷͉͈
̧͂ࡶͤ͂எབͬ঵̽̀ুဇͅঀ̭̺̠ͩͦͥ͂ͧȃ
΀ΡχȜΡȆ΍άͺĴĳĪ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
32ȫEdward Sapir (1884 Ăȡ1939)ȃུ༎͈ै৪̜́ͤȄࡔಠ͈ވ൳৏ຊ৪͈֚૽ȃͺις΃͈ಠྴ̈́࡞ࢊڠ
৪̜́ͤ໲ا૽႒ڠ৪̜́ͥ͜ȃΡͼΜ୆ͦ́͘ঊރ̧͈͂ͅز௼͂͂͜ͅͺις΃ͅ֊ਯȃ΋υϋ
Ϋͺఱڠ́ྦྷ௼ڠȄͼϋΟͻͺϋ͈࡞ࢊͬڠ͍Ȅ൳ུ̲̩੥͈ވ൳৏ຊ৪̜́ͥ͜έρϋΜȆδͺΒ
ͅ঍ম̱̹ȃ৽ಠ͉ Language, an Introduction to the Study of Speech (1921)Ȅཆ࿫ȇհ൥೭ဎ࿫ȸ࡞ࢊ—
࡞ဩ͈ࡄݪ੬୰ȹȪ܊෨໲ࡩȄ1998ාȫȃΤȜΠ΃௼ͅ۾̱̀ոئঅ͈̾ა໲̦̜ͥȃA Flood Legend 
of the Nootka Indians of Vancouver Island (Journal of Ameri-can Folklore, 1919, PP. 351-355); A Girl’s Puberty 
Ceremony among Nootka Indians ( Transaction of the Royal Society of Canada, 3rd series, vol. VII, 1913, PP. 
67-80 ); Some Aspects of Nootka Language and Culture (American Anthropologist, N.S., vol. XIII, 1911, pp. 
15-28) ; Vancouver Island, Indians of (in Hasting’s Encyclopeadia of Religion and Ethics ; deals with Nootka 
religion). 
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४ࣉ໲ࡃ
Ĳį გ໲͈͈͜
ͺΛΏλȜ ĭġœįġņįȆκȜΒτͼĭġń༎ġȸଲٮྦྷ௼࡞ࢊ౷଎ȹാനসఈ࿫Ȅ൐ဢ੥ႅȄĳıııා
ఱോྣȶΤȜΠ΃ȷȸ࡞ࢊڠఱৃങȁల२ےȽଲٮ࡞ࢊ༎ئĲȽȹܹ֔ࢣఈ༎ಠȄ२જ൴Ȅ
ĲĺĺĳȄķĮĺ
·ρΛ·γȜϋȄńġȸ૽ۼ͈̹͈͛ޢȹ࢕װྶဢ࿫Ȅ΍ͼζσ੄ๅٛȄĲĺĸĲා
ர຿ࢺࢣ౳ȶΤȜΠ΃ȷȸ໲ا૽႒ڠমങȹ୞୼ו݌ఈ༎Ȅࢬ໲൴ȄĲĺĹĸා
ࡣؚհဎȶಿჇ෩ޗٛȷȸͺις΃ͬ౶ͥমങȹ໹ྲྀ২ȄĳııĴා
ĳį ם໲͈͈͜
Arima, Eugene Dewhirst, John. “Nootkans of Vancouver Island”, Handbook of North American 
Indians, vol.7, Northwest Coast, ed.by Wayne Suttles, Smithsonian Institution, Washington, 
1990, 391-411.
Pilling, Arnold R. “Yurok”, Handbook of North American Indians, vol.8, California, ed. by Robert 
F. Heizer, Smithsonian Institution, Washington, 1978, 137-154.ޓ
ັܱġȇġུ ࿫ࣂ͉΀σΏȜȆ·σȜΒȆΩȜΕϋΒ༎ಠȟ૰ඃ઎༝࿫ȶཤༀͼϋΟͻͺϋ͈୆ڰ
ȪĺȫȽĳĴ໐௼͈ഥઇ͂ਠ۝ȷȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹȪలĵķ࣢Ȅĳııĸාĳ࠮ȫ͈௽༎̜́ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅडࢃ̦̈́ͥͅȄΤȜΠ΃ࢊ͈อإͅ۾̱̀൳ၯ͈ີ५ఱڠޗ਎ࢀ૽ᐈঙͅఉș̮ޗ਎
প̹̽ȃ࢚̩ࢄႛ૭̱ષ̬ͥȃ
ȁ
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